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I E S 
La üwióii Eseñó la d!a cuenla en su 
rmni'ero de lioy <!« una. escena oeurrida 
la ¡Nochebuena en d Molino Rojo y sus 
alpededor<ís, digna d*e Sodoma y Gomo-
rra. 
¿Cómo sería que no vemos la mane-
ra de poder contarla ¡á rraestro público 
sin ofender su pudor? 
Y sin embargo, en la cuita y riiea y 
populosa ciudad' de la Htabana hay Ins-
pectores de Espectáculos Públicos y 
Autoridades que están en el deber de 
velar por la moral. 
¡, Qué han heciho, cpré hacen para e?vi-
tar esos escándalos que parecen llamar 
sobre este pueblo desgraciado la cólera 
del cielo? 
O R M A C I O N 
P O L I T I C A 
De El Tñtmfo: 
Anoche había mar de fondo en el 
Consejo Nacional con motivo de las su-
puestas f rases que con maligno espíritm 
se dice pronunciadas por el joven Ma-
rio Grarcía Vélez, estigmatizando iá los 
descendientes de guerrilleros ha t̂a la 
quinta generación. 
He aquí algunos de los juicios que 
acerca de este asunto pudimos recoger 
en distintos lugares de la espaciosa 
casa Prado número 71: 
£íFor regla general la prensa busca 
todas las oportunidades de zaherimos: 
unos periódicos, los menos, abiertamen-
te. otros, los mías, mezquina y solapada-
meníe. En el caso actuad. El Día donde 
se nos hace una campaña inj'usta sin 
reparar en medios se ha tomado la fra-
se de García "Vélez y tergiversándola 
de un modo inieuo. la presenta como 
expresión de un pensamaen/to que ja-
m'ás ha cruzado por la mente del hijo 
d'el caudillo ni por la de ningún vete-
rano." 
Tina persona ique se ha significado 
por su radicalismo en la aiatual campa-
ña, se expresaiba en ê tos términos: 
''La frase es horrible y para que hi-
ciera su efecto, contra los veteranos y 
sus hijos, ha sido lanzada por sus in-
ventores con la misma intención con 
Tae se envenenan las aguas de Tin acue-
ducto. 
" E l afirmar como ha afirmado cier-
ta prensa, y el comentar como ha co-
mentado otra prensa la especie echada 
^ vol̂ r. está, denunciando q'ue se nos 
vela, como el tigre á su presa para de-
voramos al menor descuido: esto debe 
servir de alerta á todos los Libertado-
res de la República para que se den 
cuenta de que aún cuando la victoria 
parece nuestra, estitmos rodeados de 
enemigos irreconciliables que de un 
momento á otro, creyéndonos dormidos, 
tratarán de echársenos encima," 
Tratando el asunto con ©1 mismo jo-
ven Mario García Vélez, hemos oido 
de sus labios estas palabras: 
"Yo no me explico la osadía con que 
han sido publicadas, atribuyéndomelas, 
palabras que no dije. 
Ayer, hablando sobre las ventajas 
qne pudiera reportar iá la Asociación 
de hijos de veteranos el ampliar su re-
glamento en el sentido de admitir á los 
hijos de todos los cubanos de limpia his-
toria, se me objetó qne ello tenía el 
inconveniente de resultar excluidos los 
hijos de los guerrilleros. E l argumento 
me convenció; pero tratando de expli-
car el por qué de mi primera idea, dije 
té. mi interlocutor: Dios con ser Dios, 
maldijo á los hijos de Caín hasta la 
quinta generación. 
Cuando ya ni me acordaba de esto, 
leí con dolorosa sorpresa los periódicos 
de hoy, indignándome al ver de qué 
manera se haibían tomado mis palabras, 
construyendo una frase que no huhie-
ra podido pronunciar pues ella habría 
quemado mis labios al decirla. Yo quie-
ro creer qne la mayor parte de esos pe-
riódicos, ya que tanto daño han que-
rido hacerme consciente ó inconsciente-
mente, sólo por dañar á los veteranos, 
se apresurarán á publicar esta rectifi-
cación mía, siriuiera sea sólo para ho-
nor del periodismo cubano." 
En uno de los salones interiores del. 
Consejo se reunieron anotche para tra-
tar de una carta del Secretario de Jus-
ticia, dirigida al general Núñez, Pre-
sidente del Consejo Nacional, los ge-
nerales Núñez, Asrustín Cebreco, Pedro 
Díaz. Manuel Alfonso, coroneles Gil-
vez. José Carne jo, López Le.wa. co-
mandante Herrera, el secretario de co-
rrespondencia teniente Luis Suárez y 
otros muchos veteranos. 
De un punto pudimos enterarnos, y 
es, que como la carta aludida dice -m 
un párrafo: "convertidos no poces di-
rectores del Consejo en servidores del 
Estado, ha cesado todo pretexto de ma-
lestar y agitación," pusieron inmedia-
tamente á disposición del general Nú-
ñez sus empleos los tres ó cuatro vete-
ranos iq-ue recientemente han tenido 
nombramientos, así como algunos ve-
teranos que de antiguo desempeñaban 
algunos puestos, renunciaron á ellos 
también, poniéndolos á disposición del 
Presidente del Consejo Nacional. 
acto de hostilidad á los veteranos, por 
entender esta Delegación qáie invadiría 
el terreno de la política militante, ve-
dado para la institución de veteranos. 
—Reanudar el cobro de las cuotas 
que venían pagando voluntariamente y 
espontáneamente, algunas personas, 
auxiliares de la revolución y simpa-
tizadores de la patriótica asociación de 
los veteranos. 
Después se hicieron por el Presiden-
te de la Delegación, general señor To-
más Padró. con el aplauso y el asenti-
miento de todos los presentes, d&ela-
raciones tan hermosas y patrióticas co-
mo éstas: 
"No aceptar las predicaciones de al-
gunos veteranos exaltados, de no per-
mitir que surja de las urnas electorales 
un gobierno contrario á los veteranos, 
sino que éstos respeten la voluntad de 
los electores de la República, sea cual 
fuere el resaltado de las luchas comi-
ciales. 
Condenar toda camioaña d'e procedi-
mientos violentos, por entender que 
ellas desnaturalizan el verdadero sen-
tir de los veteranos, v resultan perjudi-
ciales a la paz moral y 'á la marcha or-
denada de la Nación. 
Trabajar con ahinco porque eu la 
República impere siempre la morali-
dad administrativá. y procurar que los 
destinos de Cuba sea regidos por á^ue-
llos que más la amen y más competen-
cia tengan para ello." 
¡Digna del aplauso y del reconoci-
miento de todo el país es la conducta 
ejemplar de los veteranos de la capital 
de Oriente, la reción de las más her-
mosas y salvadoras iniciativas del pa-
triotismo cubano!'' 
He El Ciibano Libre, reseñando la 
última reunión del Centro de Vetera-
nos- d'e Santiago: 
<<;No tomar en consideración la mo-
ción presentada por algunos compañe-
ros, respecto de la actitud que debiera 
asumir la Delegación de Santiago, con 
motivo de un acuerdó tomado por la 
Asamblea Provincial del partido con-
servador, juzgado por aigunos como un 
El Día reproduce un interesante do-
cumento del general Máximo Gómez, 
cuyos son estos párrafos: 
"Sí, cubanos; yo como uno. si no íe 
"los primeros, pero sí al igual de los 
"demás batalladores por la libertad' o' d 
"pueblo cubano, viejo soldado no á|rj 
"distante del sepulcro, sin pasiones y 
"sin ambiciones que me perturben la 
"conciencia y el corazón, os llamo con 
"la sinceridad de un padre y la buena 
"fe de un amigo leal, para que sin ir 
"al campo de las superficialidades, sin 
"promover inútiles discusiones creado-
r a s de banderías y de f.raí?ciones. ni 
"acentuar personalidades políticas, to-
"do lo cual conduce á la anarquía, for-
"memos. como un solo homíbre. crite-
"rio sobre lo que dejo indicado. Pa-
"ra llegar á ese fin, paso primero que 
"nos aproximará á la República, 
"preciso v/) or uparse en liqmdañmies 
"personales. En esta tierra, donde 
"tanto se ha sufrido, no d'ebe habitar 
"un solo hombre que los demás consi-
"deren extranjero, ni mucho menos. 
"mal preparado ó mal inspirado para 
"servir 6 loa intereses cubanos. One la 
pasión nunca nos ciegue para adver-
"tir y corregir errores, pues de seme-
"jante modo desmentimos los princi-
"pios de republicanismo que sustenta-
"mos y á cuyo nombre liemos echado 
"por tierra, roto en pedazos, el régi-
"men anterior. Veneran todos los hom-
"bres de luces á formar en las mismas 
''filas. Ya no hay autonomistas ni eon-
"servadores. Todo eso pasó ya é la 
"Historia para no volver jamás. Ya no 
"debe haber sino cubanos." 
B A T U R R I L L O 
Honor postumo 
" L a Revista de la Facultad de Le-
tras y Ciencias," publicación que 
honra á (Juba; que honraría á cual-
quier país por la seriedad de los 
asuntos, la casticidad del estilo y el 
espíritu didáctico, hondamente moral 
y patriótico, de sus trabados, publica 
en su último número uno del ilustre 
doctor Ramón Meza, recientemente 
desaparecido del mundo de los vivos. 
Se trata de un estudio biográfico de 
los González del Valle, familia de in-
telectuales, prestigiosa familia de in-
teligentes y estudiosos cubanos consa-
grados al ministerio de la ciencia, y 
que dieron no poco lustre á la Uni-
versidad de la Habana. 
Don Manuel, don Zacarías, don 
Fernando, don Esteban, don Ambro-
sio. . . ni generales, ni conspiradores, 
ni negociantes, ni políticos: única-
mente educadores de la juventud: no 
se necesitaba de otra cosa parai hacer 
pueblo consciente, conocedor de su 
valía y capaz de la libertad. 
Con esta publicación la "Revista" 
[ rinde póstumo homenaje al difunto 
j catedrático, caído en plena actividad 
| cerebral y en días que no son muy 
apacibles ni muy pródigos en espe-
ranzas para la pobre patria. 
No he de comentar las notas bio-
gráficas de los González del Valle; 
quien desee saborearlas, pídalas á la 
Universidad. Aunque la ocásión es 
propicia para aplaudir un edito-
rial de este DIARIO del día 27 
y repetir los plácemes dados al 
señor Luis E. Q'jesada por su cx-
citación al Congreso para que inicie 
la creación de una Biblioteca Nacio-
nal. 
Es lástima grande que se importe 
tanto libro vacuo, tanta obra porno-
gráfica, tanta novelita corruptora, y 
el pueblo desconozca la vida y hechos 
de los ciudadanos notables que du-
rante las dos últimas centurias con-
sagraron su atención á la ciencia y 
las letras'y sus amores al ensfrande-
cimiento legítimo de nuestra tierra. 
Esta Revista—para no citar otros 
ejemplos—apenas si es leí Ui por dos 
docenas de capacitados. Y, sin em-
barso. en esta Revista vacían sus co-
nocimientos v enaltecen nuestra histo-
ria, los Lendian, Varona, Domínguez, 
Valdés Rodríguez Huerta. Montané, 
Cadalso V Sandoval. Ahí han publi-
cado trabajos muv salientes Aragón,. 
Dibigo. Theye. Villalón. García y Mi-
mó. Y Cadenas. La Torre y veinte 
otros, ora analizando problemas de 
importancia sócíal, ya divulgando eo-
nocimientos científicos, ora encauzan-
do corrientes literarias, y el pueblo] 
no lee eso, por nro y porque no lo 
entiende; y no lo entiende porque no 
se, facilita su adquisición para, acos-
tumbrar á su lectura. 
Caso opuesto al que citó Meza de 
Inglaterra, donde las obras de Smiles 
despertaron inmensa simpatía en las 
masas menos letradas, y donde la 
misma filosofía evolutiva spenceria-
na y las teorías mismas de Darwin, 
no fueron patrimonio de academias, 
sino pan de millares de millares de 
espíritus. 
Hay que enseñar á leer á.nuestro 
pueblo, y ninguna cartilla más opor-
tuna ni de más saludable trascenden-
cia que la propia historia, donde 
constan las biografías y resaltan las 
obras literarias de los grandes hom-
bres. 
Y volviendo al trabajo de Meza: 
repite él la observación de Tolstoi: 
los espectáculos teatrales y calleje-
ros, los libros, los museos, todo eso 
que entra por los ojos, ejerce más in-
fluencia mucha más que la escuela, 
sobre, la juventud. 
De ahí mis continuas prédicas: 
la prostitución del teatro destruye 
en las almas jóvenes toda la labor 
educativa del maestro. La literatu-
ra obscena, mata en los corazones to-
das las castidades del hogar. E l pe-
riodismo malsano, el que idealiza crí-
menes y fomenta rebeldías contra la 
disciplina social, desorienta fatalmen-
te á la juventud 
Copiemos: 
"Con la coletilla ó pie forzado, 
con el ropaje fementido, con la bri-
llantez de oropel fingiendo devoción 
fanática hacia un arte libre y puro, 
sin alarmarse ante las eróticas des-
nudeces de las líneas, si son de factu-
ra clásica, con la proclamación de la 
doctrina de que el arte no debe ser 
ejemplar ni de tendencias moraliza-
doras, una gran parte de la sociedad 
de los días presentes se ha dejado 
arrastrar á los.extremos opuestos po-
niendo la mira de su ideal en lugar 
muy bajo. La curios.dad mû .-..- • ,. 
que suele ser tan difícil desarraigar 
de la mente del niño, de la mujer y 
del joven, es explotada inicuamente 
por mercaderes necesitados de oír 
restallar en torno suyo el látigo que 
les arroje del templo. Y el libro, y 
la pintura, y el grabado del periódi-
co que á. las veces se intitula ilus-
tración, y el cromo chillón, y la co-
media, y el drama, llevan ocultos vi-
rus disolventes de los más nobles sen-
timientos que corrompe y gangrena 
el corazón del inexperto, del incauto, 
del inocente." 
Exacta observación de un hombre 
que amó mucho á su patria y consa-
gró la vida á purificación del propio 
espíritu. 
Desdichadamente, en nuestro país 
este naturalísimo deseo de hacer bien, 
ésta misión ardua de atraer volunta-
des al estudio, y este temor de que la 
juventud se encenague en obscenida-
des y descienda por la escal#de los 
vicios con pérdida de la salud perso-
nal y daño de la colectividad, suele 
ser interpretado como gazmoñería se-
nil ó mera actitud de comediante. Yi 
son más los que condenan que los que 
aplauden, naturalmente viendo el 
asunto desde el prisma miserable de 
sus egoísmos. 
Un hombre sin familia legítima, 
sin respeto á los cánones sociales, 
roido por un vicio ó dominado por 
una debilidad valetudinaria, no se ex-
plica que otros estudien desde dis-
tintos puntos de vista la suerte de su 
país, ni que conciba ideales genero-
sos para la generación nueva á cuya 
formación ha contribuido. Y pro-
rrumpe en maldiciones ó insultos, sin 
fuerzas de voluntad y lucideces de 
imaginación bastantes, para pensar 
la diferente situación de cada factor 
en el caos de la vida social y la ab-
soluta libertad de criterio y senti-
mientos de cada hombre. Y toma á 
'ataque á su pitanza lo que no es sino 
defensa honrada del porvenir de su 
pueblo. 
Nuestra juventud, solicitada por 
mil agentes de disolución, marcha 4 
un abismo: el abismo donde sufren y 
se revuelcan los protestantes de nues-
tra gazmoñería. T son los puros y 
son los patriotas, los con familia 7 
sin vicios, los q-ue están obligados á 
secundar la cruzada, hasta lograr de 
lo's poderes públicos que haya un fre-
no contra las exhibiciones groseras y' 
otro contra la grosera literatura. 
No hicimos la República para chi-
quero, sino para felicidad de nuestro 
pueblo. 
P é s a m e 
Vaya el mío, sentidísimo, á tem-
plar las tristeza^ de un hogar de to-
das mis simpat-^í: el del licenciado 
Cristóbal Ricardo Alemán. 
Una viejecita venerable, la madre 
del culto abogado y amigo cariñoso, 
cuyos consejos me son tan gratos y 
cuyas felicitaciones mamienen mi fe 
en las virtudes de la raza, ha pagado 
tributo natural á las inflexibles le-
yes biológicas. 
r •. uuc ieá bién tengo H u n¡; 
rugosos y encorvados eu vísperas del 
viaje eterno, doblemente me siento li-
gado al posar del amigo cultísimo. 
A l s eñor Manuel !sart 
E l gran número de trabajos que 
usted me envía, y la índole del asun-
to—grave y difícil asunto: excudri-
ñar los orígenes de la Creación y 
comprender al Dios que la realizó— 
requieren tiempo y atención dis-
creta. 
Mis minutos están contados y mía 
horas ceñidas á múltiples deberes. 
Acecharé, no obstante, una oportu-
nidad para conocer sus pensamien-
tos en punto á que han consagrado 
luminosos trabajos los insignes del 
mundo, 
j o a q t j í k N. ARAMBURU. 
De la facultad de París y Escuela d« V!«ita 
Especialidad en enfermedades de Narla, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael V, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
' € 3627 D. 1 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s y Droguer ías 
C 3653 D. 1 
J 
CASAS de CAMBIO 
S. Pedro 24 y Mente 41 
Piense msted. loven, que r»-
masicta eerreza de L A T R O P I -
C A L Ilegrara a neio. 
CUAS M i C i l A L E S 
Compra y Teuta de monedas extranjeras. Pasajes para España 
facilitando el despacho de eqnipajes. 
T E L E F O N O A - 1 5 3 8 
C 3585 alt. 8-9 
e c o m e n d a c i ó n a r t u n 
. El ideal del que trabaja consiste en cansarse lo menos po-
sible, y si es una mujer la conciencia obliga á brindarle co-
modidades en las labores propias de su sexo. 
Las máquinas de coser indudablemente proporcionan aho-
rro de tiempo y de trabajo, pero entre ellas hay una, L A 
NEW HOME que recomendamos de un modo especial por-
gue sus engranajes son perfectos y sus movimientos tan sua-
Ves y regulares, que apenas reclaman esfuerzo muscular en 
^ empleo —LA NEW HOME, es la única que recomienda 
â ciencia médica para evitar la tuberculosis. 
Se venden á plazo, sin fiador, por sus agentes únicos Vl= 
PAL Y FERNANDEZ, en O'Reilly 112 y 114 antiguos, casi 
esquina á Bernaza.—Pídanse catálogos. 
c 38-11 alt 
Ldbreig de riesgo de humedad, 
ffarairtlaKMlR« á prueba ú e faegx) 
y tadroaet». 
ASáLffCE, IlOTEZ T CM. 
San IsBacío 23. Habana 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surtido mas completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á precias m u y reducidos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , tlmlrrddo en relieve con caprichosos m&n&pramaa. 
CEISPC 35. & amó/a yÚSouza, TELEFONO A-186S 
C 3683 D. 1 
T V L 
LA MEJOR DE TODAS 
O E J A A L C A B E L L O S U B B S L L O 
OBISPO IOS 
ojo coar l a s imitaciones. 
N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
C 3549 alt. 
El ESTABLO "El PRADO" 
142:! 7 
T E L E F O N O A-4796 
Ha acabado de recibir im ma-gnífteo vis-
a-vis, vestido de paño blanco, k la. última 
rrnoda y con cinco focos de luz eléctrica 
interior, especiaIraente para matrimonios 
y para el uso que se le quif-ra dedicar. 
Poniendo á la disposición do los clien-
tes las parejas d-el color que se dcso.o. 
26t-20 n 
B A T E R I A D E C O C I N A 
N í q u e l p u r o , T r i m e t a l , A l u m i n i o y n u e s t r o e s - í S 
| m a l t e s e s p e c i a l T E R R A - C O T T A , i n t e r i o r c o l o r g r i . \ 
F e r r e t e r í a M O N S E R R A T E , O ' R e i i l y 118 y l 2 0 
lili fWIUll 'llili mifli m i iwo m mu j . i , i.I 
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l u s v i v e n d i c o n E s p a ñ a 
EL INFORME DE LA CAMARA DE COERCIO 
Habana, Diciembre 18 de 1911. 
Señor Secretario de Agrieultura, 
Comercio y Trabajo. 
Señor: 
iSolicitada la Cámara de Com&rcio, 
Industria y (Navegación de la Isla de 
'Cuba para emitir su parecer sobre las 
nuevas bases que para la coneertación 
del "Modus Vivendi" mercantil en-
tre Cuba y España ha propuesto el 
Gobierno de Su Majestad Católica, 
viene por la presente á cumplir esa 
encargo en la siguiente forma: 
Io Con este número propone el Go-
bierno de España reducir á 25 pese-
tas por kilogramo loa dereoboa de im-
portación de los cigarros puros. 
Esta tasa, con relación á la da 40 
pesetas que adeudan actualmente los 
tabacos, representa una reducción de 
18 á '20 pesos en cada millar. 
Como el peso regulador para la im-
posición de los derechos arancelarios 
se rige en España por disposiciones 
de carácter general y de acuerdo con 
•ellas se incluye el envase inmediato, ó 
sea el peso de las cajitas de madera, 
no vemos el medio de discurrir sobre 
ese punto; pero proponemos qne la 
tasa de 25 pesetas propuesta, se inten-
se redneir á 20 pesetas el kilogramo 
sobre los cigarros puros, incluyendo 
en el peso el de los envases inmedia-
tos. 
2o Bespecto de los derechos de la 
picadura comprendidos en la partida 
cuarta de la Tarifa cuarta aneja al 
Arancel español vigente, solicitamos 
que se reduzcan á quince pesetas en 
lugar de las 18 pesetas que se pro-
ponen. 
Con referencia á la cantidad de ta-
baco en rama que la Compañía Arren-
dataria se propone adquirir como mí-
nimum, esta Corporación ignora la 
importancia que pueda tener el asun-
to respecto de la cantidad asignada á 
la producción de Vuelta Abajo 6 de 
Remedios; así como la que derivarse 
pudiera para otras zonas productoras 
excluidas en las Bases que analiza-
mos. Los datos sobre tan importante 
particular puede proporcionarlos la 
Liga Agraria c o l ' i perfecto conoci-
miento de causa. 
3o Consecuente este Organismo 
F a r a no jrastar el dinero en 
met í i c inas ge debe gastar en la 
cerveza de L A T K O I C A L , que 
es un c ú r a l o todo. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N DESANIDAD 
SECJB KTAJRIA 
Kftblérwlos« acordado «por La indLcada 
Seoclón, proveer por o o u c u t b o la plaza va-
cante de Auxiliar de Administración de la 
casa de salud "La Benéfica," y debiendo 
convocarse á. loe aspirantes por este me-
dio, se concede, á, partir desde el día de 
la fecha, un plazo de ocho díais M-bllea, 
para que puedan verificar en esta Oficina 
la presentación de las solicitudes y dem&« 
documentos que estimen pertmerate» á los 
efectos del concurso. 
Se advierte asimismo que serán hítbiles 
para la preseaitación de los documetntos re-
feridos, asi como para la peticló-n d« in-
formes, las coHaprendldají entre las S a 
«u y 5 p. m. 
Habama, 18 de Diciembre de 1911. 




C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Sanidad 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por la referida 
Sección, sacar á, pública subasta, por el 
término de un año, el suministro de Fru-
tas frescas del país y Carbón vegetal pa-
ra la casa de salud "La Benéfica," se con-
voca, por este medio, para el acto de di-
chas subastas, que se ceilebrar& en ©1 sa-
lón de sesiones de este Centro, 4 "las ocho 
de la noche del día 29 del actual, á to-
dos aquellos señores que deseen presen-
tar proposiciones, á, cuyo efecto pueden 
pasar por esta Oficina, en las horas de 
ocho de la mañana á, cinco de la tarde, en 
donde «e les pondrá de manifiesto doe Plie-
gos de condiciones respectivos y se les 
prestará-n toda suerte de inforuaes rela-
oionados con las mismas. 
Habana, Diciembre 21 de 1911. 
Juan R. Alvarez, 
Secrertarte. 
C S815 a>t. 4-21 
con las ideas expuestas en la informa-
ción conjunta de las Corporaciones, 
que se elevó á esa Secretaría en 27 de 
Marzo próximo pasado, acepta la pro-
posición hecha por el Gobierno de Es-
paña de reducir á 80 pesetas por hec-
tolitro los derechos de importación 
del aguardiente de caña, y á 130 pese-
tas por hectolitro sobre I o b derechos 
del ron procedente de la destilación 
de ias mieles y melazas de caña, así 
como también—porque es un extremo 
indiscutible—el de los gravámenes á 
que se contrae la Nota B sobre las 
precintas establecidas ó que se esta-
bleciesen para los aguardientes de ca-
ña y ron destilados en las fábricas es-
pañolas. 
Nada se menciona en las Bases que 
tenemos á la vista, sobre nuestra in-
dustria de frutas en conserva, pasta 
de gnayaba, jaleas, etc. etc., á pesar 
de nuestra firme creencia de que po-
dría establecerse un comercio de gran 
importancia con esos productos. Te-
nemos entendido que antes de elevar-
se en España los derechos de impor-
tación á dichos productos, una sola 
fábrica—y no de las que tienen ma-
yor importancia en esta capital—ex-
portaba cerca de cien mil pesos anua-
les. Es lógico suponer que, residien-
do hoy en 'España muchas familias de 
las que vivían en Cuba y que conocen 
el mérito de.nuestras frutas en- con-
serva, habría de hacerse en aquella 
península un consumo infinitamente 
mayor que antes, y con estas razona-
bles deducciones nos permitimos acon-
sejar al ^Gobierno cubano que trate 
de recuperar el mercado de España 
para los referidos productos, perdido 
cati totalmente á causa de los dere-
chos prohibitivos de tres pesetas por 
kilogramo que les asigua el Arancel 
español. Un derecho de media peseta 
por kilogramo nos pondría en condi-
ciones de exportar al año mercancías 
por un valor aproximado á quinientos 
mil pesos y no sería exagerada esa ta-
sa de media peseta por kilogramo, 
porque un derecho semejante pagan 
en Cuba las frutas en conserva que 
se importan de España. 
Opina, esta Corporación que los pro-
ductos que se mencionan en los prece-
dentes párrafos, son los que han de 
servir preferentemente para concertar 
el "Modus Vivendi" y por eso omite 
referirse á otros, que en realidad no 
tienen importancia. 
Pide España "que el Gobierno ds 
Cuba se comprometa á no elevar los 
derechos que en la actualidad gravan 
las mercancías y productos originarios 
de España, es decir: que la tarifa vi-
gente quedará consolidada mientras 
dure el convenio." Y aunque esta Cá-
mara de Comercio cree que el Gobier-
no de España no ha tratado de coar-
tar la libertad que tiene el Gobierno 
de Cuba como el de todas las naciones, 
para introducir en sus Aranceles las 
reformas que juzgue oportunas, pu-
diera entenderse lo contrario por el 
texto transcrito entre comas, y al me-
jor efecto proponemos que se aclare 
la petición formulada por España en 
el sentido de que el Oobierno de Cuba 
no introducirá alteración alguna en 
sus Aranceles respecto de España, 
que no sea de carácter general, es 
decir: qne no afecte igualmente á to-
das las demás naciones, con excepción 
en todos los casos, de las que se rela-
cionen con los Estados Unidos de Nor-
te América. Por eso somos contrarios 
á que se acceda á la solicitud de Es-
paña para que se revisen, reduciendo 
los, los derechos de las cebollas, pata-
tas y tomates procedentes de Cana-
rias, porque se reciben también de los 
Est a dos Unidos. 
Por el contrario, cree esta Corpo-
ración que podría accederse á la peti-
ción del Go'bierno español respecto de 
la rebaja en un 15% de los vinos cu-
yo procedimiento de análisis habrá 
de convenirse, porque esa copensación 
no afectaría al producto similar da la 
Unión Americana, según lo reconoció 
la Comisión que presidida por Mr. 
Tasker H. Bliss, se constituyó duran-
te la primera intervención para re-
formar el Arancel de Cuba; y por 
otra parte, esa es una reforma que me-
rece todas nuestras simpatías, porque 
el mayor consumo del vino, daría ori-
gen á una mayor importanción co7i 
positivo beneficio para el Tesoro cu-
bano, que, por dicha causa aumenta-
ría sus ingresos por el concepto de 
derechos fiscales. 
Además—y esto se ha debatido ex-
tensamente cada vez que surge esta 
cuestión— terminaría por ese medio 
la fabricación clandestina de los vi-
nos cuya persecución ha sido siempre 
inútil y sumamente difícil, por los 
medios que emplean los falsificadores 
para burlar la Ley y la fiscalización 
en ella establecida. 
Estas son en resumen las conside-
raciones que ha hecho la Corporación 
que me ha honrado con su presiden-
cia, sobre las nuevas Bases propues-
J A R D I N 
Cocos WodilelUoaa 
los propietarios de este JAR-
DIN invitan á toda su numerosa 
clientela y á las familias de gus-
to á que les hagan una visita 
para enseñarles la gran variedad 
de PALMAS finas y otra infini-
dad de plantas, flores y arbustos 
que acaban de recibir de Europa 
y de los Estados Unidos. 
Todo es de lo más selecto y 
moderno. Los precios son muy 
módicos y estamos seguros de 
que todos los que nos visiten 
serán complacidos. 
CALLE 23 esq. á J. VEDADO, HABANA. -- TELEFONO F-1176 
FRENTE AL PARADERO DE LOS TRANVIAS DE LA UNIVERSIDAD 
O 3826 alt 22 D, 
C 3818 
Ha llegado un gran surtido de 
A B A N I C O S D E I N V I E R N O 
de modelos muy bonitos, especiales 
de esta casa y de todos precios. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O'REILLY Í9-TELEF. A-3985 
DEPOSITO DE LA TINTURA "UAR1A ANT0N¡ETA" 
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( J P R E H A 
o r la cjde se c o q s í ^ u e el v i g o r a e 
juvenil pro^o y sif^ peligro. 
seCüraraH [(apidameHteTomaiJdo l a s fÁ 
^ 7 = ) • 
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ias por el Gobierno de España, con-
fiando es nue pueden servir de algu-
na utilidad al Departamento de su 
digno cargo, para llenar los fines que 
le han sido cometidos en esta cuestión 
de interés vital, principalmente para 
la industria agrícola y manufaetnrera 
del tabaco en la Isla de Cuba. 




La agitación toma caracteres gra-
ves en los campos de Mclilla. Probado 
está que los rifeños proceden en su 
mayoría del interior, como probado 
ha sido, por las armas cogidas, que 
poseen anuas de repetición y muni-
uiones en abundancia. 
Los agentes '4comerciales" france-
ses hace varias semanas que cruzaban 
losv zocos ^1 interior. Estos agentes 
no han podido facilitar las armas que 
hoy se esgrimen contra los españoles; 
pero sí el dinero convenido y las pa-
trañas de rigor para que aquellos fu-
siles que salieron de Uxda con escán-
dalo general, sean otras tantas bocas 
de fuego que envían á España, con-
vertida en odio, la impotencia france-
sa en las negociaciones que sohre Ma-
rruecos se siguen. 
E l ataque de los rifeños ha sido 
brusco, extemporáneo, injustificado; 
pero era de esperar y no creemos que 
haya causado sorpresa á quienes cono-
cen los ocultos nianejoe de la diplo-
macia, cuyos efectos se presentan 
inesperadamente y muy lejos del cam-
po de acción en que aquélla actúa. 
No hace quince días aun que en Me-
li'lía sacrificaban reses, á título de su-
misión á España, los mismos que hoy 
la combaten. Quien piense encontrar 
la causa de tales efectos, que la bus-
que en la "buena amistad" que los 
franceses brindaron á España en to-
do tiempo. 
Cortesía extremada, agrado y deli-
cadeza con los franceses. Benevolen-
cia excesiva, magnanimidad irritante 
con los moros. ¡Cuándo se convence-
rá el Gobierno de Madrid de que ese 
camino sólo conduce al desastre! Es 
preciso ser coirtés, porque jamás Es-
paña dejó de serlo; pero en medida 
prudencial que no rebase ciertos lími-
tes, porque aun pesamos en Europa, 
digan lo que queiran los señores que 
viven bajo un cielo de crespones. 
Es conveniente ser magnánimo con 
el enemigo vencido, porque su salva-
jismo lo disculpa y porque España 
nunca fué cruel con quien le rindió 
sus armas; pero no al extremo de que 
la benevolencia sea explotada por los 
rifeños y pidan perdón con el fusil 
bajo la chilaba con el sano propósito 
de entrar á tiros en cuanto se vea li-
bre y entre las chumberas de aquellas 
traidoras quebradas. 
Este fué el único error que pudimos 
anotar al general Marina; su política, 
de atracción. Política que sigue en vi-
gor por García Aldave, sin que vea-
mos sus resultados prácticos. 
Pien están cuantas concesiones se 
hagan, en tanto haya algo que garan-
tice la paz; pero en la guerra hay que 
proceder como la misma guerra obli-
ga y conocido es el refrán de que si 
amar á nuestro prójimo nos manda la 
Doctrina, al prójimo, en la guerra, le 
dan contra una. esquina. 
Verdad incuestionable, por doloro-
so que sea confesarlo, pues no conoce-
mos ninguna campaña ganada con 
flores ó bombones. 
A E R E O C R A R U A 
Por la vía de Chipre se ha recibi-
do de Palestina el aereograma si-
guiente : 
E l Bosque de Bolonia, Obispo nú-
mero 76, Habana.—Nuestro viaje 
preparado ya. Llevaremos cuarenta 
camellos y dos elefantes para hacer 
mejor el reparto de los aguinaldos de 
la Epifanía, pues nos han escrito esos 
queridos niños diciéndonos que el es-
tado de las calles habaneras dificul-
ta el tránsito á pie y mucho más en 
vehículo. Los camellos son para las 
regiones abruptas y pantanosas y á 
los elefantes no los asustan las zan-
jas que no llegan á las proporciones 
del Canal (de Suez. 
El Señor sea con vosotros. 
Melchor, Gaspar j Baltasar. 
Palestina, 27 de Diciembre de 1911. 
El señor Segalerva sP pmp(>tlp 
manecer ontre nosotros ?)hnmas 
ñas atendiendo á la gestión dé los ^ 
portantes negocios de la casa que re ^ 
Deseamos al estimado amigo 
liz estancia entre nosotros y r 
negocios para la respetable casa 4 C 
representa. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
ta mañana la visita dd señor don W 
colás Pérez Stablo, Cónsul dp cS . 
en Galvcston. / 
El señor Pérez Stable viene con r 
cencia para busca)- .su distinguida 11 
milia y llevarla al lugar de su destókP 
Es dicho funcionario uno de los r 
más prestigios dan á la represenSS 
de Cuba en el extranjero, pues de ¿i 
se puede decir sin hipérbole, i 
un cabfillero intachable v un h<wiil 
completamente capacitado para, el car-
go que desempeña. 
Le deseamos una feliz residencia dá 
i rante el tiempo que aquí permanezea y 
•mucho le agradecemos su amable vi. 
j sita. 
| P A R A 
el pía ti no. Colominas y Gomnañía 
¡ SAN RAFAEL 32.—Re!ratos desd¡ 
i ÜN PSSO la media docena en ade-
i lante. Enseñamos pruebas. Suplica, 
j mos vean nuestras muestras de am. 
j idiaeioaies que hacemos á precios ba. 
! ratos. 
D. J o s é María G o n z á l e z 
Ayer tuvimos el gusto de recibir en 
esta redacición, la visita de nuestro 
muy querido amigo don José María 
González, jefe de la importante casa 
importadora " L a Llave," establecida 
en Sagua y Presidente que fué de aque-
lla progresista Colonia Española. 
Las muchas ocupaciones del señor 
González, le impidieron, como hubiéra-
mos deseado, permamecer más tiempo 
entre nosotros, y hoy habrá regresado 
al lugar de su residencia, donde tantas 
simpatías tiene por su caráeter correc-
to y caballeroso. 
D. Adolfo Segalerva 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo el 
señor don Adolfo Segalerva, represen-
tante de la importante casa de loe se-
ñores Barclay y Compañía, de Nueva 
York, fabricantes de los productos quí-
micos Jabón de Beuter, Pildoritas de 
Reuter, Tricófero de Barry y otros que 
gozan en este mercado de la misma me-
recida fama que los expuastos. 
Vencido por aguda dolencia dejj 
de existir esta madruga.¡a el señor 
Matías Infanzón y Várela, anticuo 
comerciante en esta ciudad y exeonce. 
jal del iMunicipio de la misma. 
E l entierro del señor Infanzón, qu» 
en paz descanse, se efectuará mañana 
jueves, á las cuatro de la tarde, saliau-
do el cortejo fúnebre de la casa núme-
ro 80 de la calle de Lamparilla. 
Damos sentido pésame á los aprc-
ciables familiares del finado, y espe-
cialmente á sus hermanos Kmilio v 
•Guillermo Infanzón y Várela. 
Han fallecido 
En Matanzas, la señora Adelaidf 
: Gowen y H o t o y don Basilio Aivarez 
' y González. 
En la Isabela de Sagua, la señora 
' Manuela Denis de Pérez. 
En Camagüoy, don Justino Ñapóles 
i Estrada, Secretario de la Superinten-
| d-encia Provincial de Escuelas. 
En Holguín, la señora Frandsca 
! Perdomo, viuda de Jiménez. 
En Manzanillo, la señora Pura Ro-
j ble jo de Ta mayo. 
5 
Los vestidos B . V . D. mit igan y refrescan 
C S la Ropa Interior de Verano, de cierto comfort 
holgada, asienta con soltura, y suave á la piel. 
Estas Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
le impide del verano su cansancio y fatiga. 
P r e c i o ! de 75 centavos en ade lante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
B . V D . 
B̂EST RETAi.L TRAPE 
( m a r c a i n d u s t r i a l r e g i s t r a d a ) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior »in ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D. C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
L O S 
cerrarán sus puertas los días 28, 29 y 30 para efectuar su BALANCE ANUAÍ> 
haciendo su reapertura el día 2 con grandes rebajas de precios y grandes fe' 
formas en el local, instalando los departamentos de peletería y confecciones ^ 
los bajos para dar mayor amplitud al GRAN T A L L E R DE CONFECCION^-
L o s j e f e s y personal de LA ISLA D E CUBA 
saludan á todos sus favorecedores y al pueblo de Cuba en general, deseándoles 
un FELIZ AÑO NUEVO. 
. A I S L A D E C U B A . M o n t e 5 5 
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LA INFANTA EULALIA SE ARREPIENTE DE SU REBELDIA 
Carta de la Infanta al Rey 
''París, 6. 
Querido Alfonso: No te escribo 
para deíeuderme, sino para pedirte 
perdón. 
Estoy sufriendo demasiado para, 
quedarme silenciosa y para escribir-
te largamente. Sufro en mi corazón 
de tía, que tanto eariño siente por tí, 
y sufro en mi corazón de española;, 
que tanto quiere á su patria. 
Es inútil que te diga que cualquier 
castigo que me impongas juzgaré que 
lo tengo merecido, ¡y si he hecho pu-
blicar mi sumisión hacia tí, es por-
que quiero que España enterai conoz-
ca mis sentimientos ha-cia mi Rey co-
mo hacia mi patria. 
No me atrevo á abra-zarte, porque 
si me rechazaras tendría una pena 
aguda, pero aguardo á que llegue el 
día en que pueda pedirte verbalmen-
te perdón y decirte que soy siempre 
In amante tía.—Eulalia." 
Otra carta de la Infaiita 
"París, 6. 
Estimado Blasco: Envío á usted 
el libro que ha metido tanto ruido. 
Si conociesen en España ha&tai qué 
punto está sufriendo mi corazón, tan 
español, por la poca confianza que 
en mí han demostrado atacando mi 
obra antes de conocerla, comprende-
rían, "del Rey abajo," que yo haya 
perdido la cabeza. 
Lo que me ha ocurrido se podría 
comparar á un caballo a quien le me-
ten las espuelas y le duele tanto que 
se desboca. 
¡Pero qué profunda y qué fírme 
debe ser mi amistad por la Reina Ma-
dre, mi cariño para el Rey, mi amor 
por mi patria, cuando, á pesar de to-
do, agobiada, apremiada, perseguida, 
falseadas mis palabras y mis actos, 
no ha habido en mí un ataque direc-
to á la Monarquía, ni al Gobierno, 
ni al país ! 
No digo esto para redimirme ni 
para que se me perdone, porque te-
mería que ereyesen que al pedir yo 
perdón, estoy impulsada por el te-
mor de perder la lista civil. 
¡Cuán lejos de mí está esta idea, 
tan pequeña para una persona que 
no habla más que con su alma y su 
corazón, como hablamos las españo-
las! 
El no poder volver á mi tierra tan 
querida, á la cual yo no deseo más 
íjue progreso y felicidad, es una pe-
na mayor de la que creo merecer. 
Estoy dispuesta á bajar la cabeza 
ante el Rey, no sólo por deber, sino 
por cariño. 
E l recuerdo de su padre, el herma-
no más querido mío, bastaría para 
que cualquier sacrificio que yo impu-
siese á mi orgullo ó mi digindad, me 
pareciese poco, haciéndolo por el hi-
jo de su padre, á quien no olvido. 
No sé á quién acudir y acudo á us-
ted, porque es usted español, porque 
ros con Bomhila, Macíiaqiiito, Vicente 
Pastor, Gallito, Cocherito de Bilbao, 
Manolete y Chiquito de Begoña. 
Que así sea. 
Con la brillantez característica de 
nuestras romerías, se ha celebrado días 
pasados, la de San Andrés, en La Fran-
ca, contribuyendo á la mayor anima-
ción de la fiesta, lo primaveral del día. 
E l aliciente de novedad que ogaño 
ofrecía la festividad religiosa, fué la 
bendición de una nueva efigie de San 
Andrés, donada por don Manuel Dosal 
Milera, de Baldebárcenas, siendo lle-
vado el santo en procesión desde El 
Espinoso hasta la capilla del pueblo. 
representa usted en España una voz bellos1 ^enes de, !a FraiMía' 
— l - i . ! - . . . , . otrecieron al Santo, artísticos ramos, 
cantando magistralmente la oferta. 
i miwi » " 
3 
—Para la Argentina, don José Gu-
liérrez, de Priesca; don Mariano Riva 
Manjón, don Juan Soberón y señora, 
de Ojedo. 
—Para Puerto Rico, los ¡hermanos 
Bonlio y Vicente Noriega, de Priesca. 
b m i l i o GARCIA DE PAREDES. 
que habla, una voz cuya autoridad 
escucha y que por eso dará imiyor 
valor á mis palabras. 
Si telegrafié á Canalejas, fué por-
que, á menos de una enfermedad, que 
me temo va á llegar, deseo salir de 
aquí cuanto antes. 
He cerrado á todos mi puerta; pe-
ro aun' así, no hay medio de que no 
inventen. 
He hecho, con dificultad, desmen-
tir mi enemistad eon la Reina Ma-
dre ; en fin, " E l hilo de la vida^" que 
di inocentemente como título á mi li-
bro, me apremia y me ahoga. 
¿Qué puedo hacer? Temo que crean 
en España que si deseo ahora ir allí 
es para levantar una popularidad re-
publicana. 
¿Por qué interpretan tan mal todo 
lo mío? ¿'Qué les he hecho? Aleja-
da de todo, sin tomarme interés por 
la política, ¿merezco esto? 
A Canalejas le he considerado 
siempre como á un amigo; á Maura 
le respeto, pero nunca puse color po-
lítico en mis amistades ni en mis jui-
cios de los hombres. 
¿Qué sucede en España contra mí ? 
¿Por qué dijeron que iba 4 escribir 
una obra atacando á la Monarquía 
y al Gobierno? 
•Si no fuera por el temor de que el 
Rey y el Gobierno juzgasen mal mis 
actos, pediría irme á descansar, sola, 
alejada de todo, en aquellas peque-
ñas casas, que yo Hamo chozas, que 
eomipré en Las Navas, provincia de 
Avila, con la ilusión de acabar mis 
últimos años en mi patria, olvidada 
quizás de los honores, pero querida 
de mis compatriotas. 
Vengo á usted como caballero y co-
mo viene una mujer que está sola y 
sin defensa, á abrirle mi corazón. 
Espero pueda usted leer estas li-
neas, escritas con la espontaneidad 
que usted me eonoce, porque necesi-
to que en España sepan lo que estoy 
sufriendo. Quisiera que supiera el 
Rey que mi afecto de tía suya pesa 
sobre todo; que sepa la Reina Cristi-
na que mi cariño no ha variado, y 
que sepa mi patria que ante todo y 
por encima; de todo soy española. 
Y de usted seré, si lo hace conocer, 
su agradecida amiga.—Eulalia." 
IGAS ASTURIANA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Lo. aduülidad.—W tifus se extiende.— 
"La, Chistera" y los pobres.—Lega-
do importante.—San Andrés en la 
Franca.—Las próximas corridas de 
Begoña.—Nuevo doctoral.—'Capitu-
lo de bodas.—Los que van y los que 
vienen. 
Oviedo, Diciembre 5. 
Honda pena produce leer la sección 
titulada " L a salud pública, 
periódicos gijoneses. 
La maidita epidemia toma tal in-
cremento que al enorme número de in-
vasiones, sucede una mortalidad que 
amenaza degenerar en hecatombe. 
La prensa gijonesa lanza ya el to-
que de arrebato, pidiendo se constitu-
ya en seguida una Junta de Defensa, 
para recabar del Estado aquellos auxi-
lios que el pueblo no puede aportar 
á las exigencias de la crisis sanitaria 
Que padece. 
El éxodo de gijoneses aumenta dia-
riamente; en esta desbandada figuran, 
no ya los sanos, sino también ios en-
fermos, los contaminados por la infec-
ción. Tan inconcebible libertad, está 
produciendo lógicas consecuencias. Ya 
empiezan á registrarse casos de la epi-
demia en Aviles, Luarca, Mieres, In-
fiesto y Oviedo. 
_ La alarma se extiende en la provin-
cla y de todas partes surgen las mis-
inas protestas contra la imprevisión de 
las autoridades que nada hacen por 
«isiar el foco infeccioso, á pesar de ser 
ya oficial la declaración del estado epi-
démico de la vecina villa-
nos y auxilios en material y personal 
.sanitario puede disponer. 
Hoy á las cinco de la tarde y aten-
diendo á reiteradas y patrióticas e¿ ci-
taciones de la prensa, se reunirán, con-
vocados por el alcalde accidental, se-
ñor Menchaca, las principales entida-
des gijonesas para constituir la Junta 
Magna de Defensa. Es muy posible 
que la reunión sea presidida por el se-
ñor Crobernador Civil de la provincia. 
Ante el generoso movimiento que se 
inicia para enjugar tantas lágrimas y 
atender tantísimas necesidades, pues 
según un cronista gijonés, algunos tí-
ficos mueren por falta absoluta de au-
en los i xilios, la popularísima Chistera no po-
día estar inactiva. 
Al efecto ha emprendido la nobilí-
sima y piadosa campaña de recaudar 
dinero y ropas para las familias po-
bres que tienen deudos atacados de la 
infecciosa fiebre, abriendo una suscrip-
ción pública y encabezándola con 500 
pesetas. 
Finalmente os diré, para que os deis 
a..proxiraada idea de los progresos de 
la, epidemia, que están muriendo unos 
15 tíficos diarios, que est.á atacada una 
sexta parte de la población y que el pá-
nico es htorroroso, no funcionando nin-
gún centro dooente oficial ni particular, 
.habiéndose cerrado ayer el Instituto de 
Jovellanos. 
No terminaré esta triste actualidad, 
sin antes hacer un llamamiento al pa-
triotismo de la colonia gijonesa de la 
Habana, del Centro Asturia:io, y en 
una palabra, de cuantos hijos de Astu-
rias viven en esa hospitalaria Repú-
blica, para que acudan cada uno según 
sus fuerzas, en socorro de los gijone-
ses, cuya legítima tributación eh digna 
de todo consuelo. 
En su nombre, os envío la más con-
En Oviedo la alcaldía y la Junta movedora manifestación de íntima, pro-
Provincial dictan bandos y prescrip- funda gratitud. 
ciones sanitarias cuyo cumplimiento de-
Jan á la voluntad del vecindario... 
consiguientemente nada se ha hecho ni 
/ nada práctico se hace. 
Ln Oviedo vivimos bloqueados por 
ünos suburbios que da horror verlos. 
^or ahora se va á proceder á colocar 
™- C. á las viviendas cuyo precio de 
alquiler sea superior á una peseta dia-
ria. 
lja verdad es que tan rudimentaria 
hedida higiénica no debía ser exclusi-
va para los que pagan este ó aquel al-
'luiler, sino para todos los vecinos y 
'•"n preferencia para los de condición 
^as modesta, pues en las familias po-
b'"p« la escasez de recursos influye mu-
cho en su abandono, en su falta de 
Bseo. La prensa gijonesa, aun cuando con-
pfi todos modos por algo y por al- tristada con la epidemia, no olvida su 
guien ge empieza. deber de propagandear las venideras 
Simultáneamente .á esta conmoción, i fiestas de Begoña, y dice que, La Chis-
v̂iedo no pierdo de vista á la villa j tero, piensa organizar para el vera-no 
•̂-tnana y á ella envía cuantos soco-¡ próximo cinco grandes corridas de to-
Dios y la Virgen de Covadonga as lo 
premien. 
La ihistrísima señora doña Nicolasa 
de Llano Ponte, viuda de Loygorri, fa-
llecida recientemente en esta ciudad, 
ha legado, aparte algunas mandas ía-
miliares y varios pequeños donativos, 
toda su fortuna, que es muy respeta-
ble, para una fundación piadosa que ha 
de establecerse en Oviedo, con carácter 
esencialmente benéfico, quedando en-
cargado con plenos poderes para llevar 
á la práctica tan generosa obra, el se-
ñor Obispo de la diócesis. 
Después hubo baile y juego de bo-
los, festejos ambos que estuvieron con-
curridísimos. 
Como todos los años se hizo el re-
parto entre los pobres de La Viana, 
de las 1,000 pesetas que generosamen-
te donan para tan caritativo fin los her-
manos Dosal. siendo la encargada de 
la distribución, su señora madre, doña 
Ra-mona Milera. 
* 
Después de brillantísimas oposicio-
nes, ha sido elegido doctoral de esta 
Santa Catedral Basílica, el que goza-
ba de la prebenda de Magistral en la 
misma, doctor don Angel Regueras Ló-
pez. 
E l cabildo le concedió 18 votos de 
los 21 con que cuenta. 
Reitero mi enhorabuena al distin-
guido y sabio amigo don Angel. 
Se proyecta construir en Ribadê e-
11a un local escuela modelo, cuyo pre-
supuesto asciende ,á 80.000 pesetas. 
Para sufragar tan importante capi-
tal, se han iniciado inscripciones pú-
blicas y se recurrirá al Estado. 
Han contraído matrimonio: 
En Beloncio, la bella señorita Cova-
donga Peruyaro, con el joven propieta' 
rio de Tresali ('Nava) don Eduardo 
Cosiere Fernández. 
—En Grijón, Jesús Alvarez Menén-
dez, con Carolina Fombona Sirgo; 
Eduardo Rodríguez García, con En-
carnación Menéndez Suárez: Emilio 
García y Oarcía, con Oliva Treen Nos-
ti; José García González, con Angela 
Alonso Vallina; Antonio Cifuentes No-
va, con Elvira Villa verde Iglesias; An-
drés Palazuelo Gmez, eon Dolores Ca-
chafeiro González; José Antonio Gon-
zález García, con Eusebia Redondo 
Aparicio; José Iglesias Infiesta, con 
Aurelio Cuervo Alvarez; José Fernán-
dez González, con Trinidad Roband 
Tbáñez; Luciano Bravo López, con En-
carnación Cifuentes Gaspar; Constan-
tino Suárez Sánchez, con Ceferino Al-
varez González y Eugenio Oarcía Cor-
tina con María Riostra Vega. fl 
—En Infiesto, la agraciada joven Jo-
sefa Fernández de Bien, con don Ma-
nuel Posada S.ánohez, vecinos ambos 
de Biedes. 
—En Llanos, la bella señorita María 
Peláez Quintana, con don Juan Jun-
cor, vecino de Pancar, apadrinándoles 
los jóvenes Angeles Robledo y Miguel 
García Suárez; don José Fernández y 
doña Concepción Hoces García, actuan-
do de padrinos don Joaquín Gancedo y 
doña María García. 
—En Covadonga, la encantadora 
Celsa F . Felgueroso, con don Fausti-
no Hartasánchez, apadrinándoles do-
ña Celsa Nesprol de Felgueroso y don 
Manuel Hartasánchez. 
—En Otur la lindísima Elvira Ma-
segosa con el •comerciante de Puerto 
Rico, don Pío Pérez. 
—En Luarca, la joveneita Alberta 
García y don Evaristo Diez. 
—En Pares, don Adolfo Fernández 
Suárez, con Josefina Blanco Rodríguez. 
—En Cué, don Alfonso Noriega Sor-
do, con Oliva Noriega Pedregal. 
—En Bielba, don Nemesio Gonzá-
lez y Aurora Sánchez. 
—En Carreña, la agraciada y sim-
pática Elecia Bueno Huerta, con don 
Juan Huerdo Huerta. 
—En la garuta de la Santica, don 
Jesús Cueto Pérez, comerciante de la 
Isla de Cuba, con la encantadora se-
ñorita de Caceda Caí-mina González 
Diez. 
—En Luanco, el conocido f abricante 
don Marcelo Vega y la bella señorita 
Teodora Gutiérrez. 
—En Avilés, don Aníbal I-fópez Ota-
mendi, con la hermosa joven Obdulia 
de la Vega. 
—En Oviedo, la señorita María He-
via con don Adolfo Lia vana Venta. 
—En •Gijón, los vecinos de Cazanes, 
don Ignacio Fernández, con doña Jua-
na Val'lín. 
—En Torones, la simpática Carmen 
Batalla, con el joven marino Emilio 
Rilla, apadrinándoles la bellísima Ani-
ta Morúa Toledo y don Elias Díaz Gó-
mez, asistiendo al acto las jóvenes Ele-
na, Belarmina y Amalia Crespo, Jaco-
ba y Teresa García, Avelina Roza, Ma-
ría y Teresa Oarcía. Pilar Ponga, Con-
cepción de Mariona, Ouadalupe, la 
simpática Susina y la "Chucha." 
Están concertadas las siguientes bo-
das : 
—En Luarca, la señorita Angelina 
Arias, con el distinguido joven oveten-
se don José Antonio Ponda. 
— E n Gijón, la señorita Isabel Val-




Ue Cuba, á Gijón, el abogado cu-
bano y juez decano de la Habana, don 
Francisco Gutiérrez y don Alberto Fer-
nández. 
—De la Argentina, á Arriondas, don 
Benigno Pando, señora é hijos. 
Salieron: 
Para la Habana, doña Araceli Aj 
varez de Fernández y los jóvenes don 
Teófilo del Riego y don Emiliano Ro-
drííruez, de Infiesto. 
Pornografía triunfante 
Así titula " L a Unión Española" 
,lln suelto que publica esta mañana so-
Jjro las inmoralidades que la toleran-
cia impone al público decente. 
Vayan á otra parte esas empresas 
[que comercian con la impudicia; ex-
Ihiban su reprobable mercancía en 
otros países en donde la moral no se 
ajuste á los sanos principios que de-
be, y déjennos á nosotros saborear el 
rico chocolate de la estrella, cuya 
man-a tipo,francés es manjar de dio-
ses, por lo exquisito y nutritivo. 
D E P R O V I N C I A 
DE CORRAL FALSO 
L a c a m p a ñ a veteranista 
En la noche del día veinte del ac-
tual, reuniéronse en la morada del ge-
neral señor Pérez Garoz los veteranos 
residentes en este término con objeto 
de tomar importantes acuerdos rela-
cionados con la campaña iniciada con-
tra los "guerrilleros y traidores" que 
ocupan puestos ¡públioos, por sus com-
pañeros de armas en toda la República. 
En esa reunión un veterano, erguido 
sobre su caballo, frente á la casa del 
general Pérez, pidió á grandes voces 
la renuncia de dos empleados de este 
Municipio, comprendidos dentro de las 
bases estipuladas por la comisión de 
arbitraje. 
Antes de proceder á la elección de 
las diferentes comisiones que deben in-
tervenir en este debatido' asunto de los 
"veteranos y guerrilleros," dirigió una 
alocución á sus compañeros de armas 
allí presentes, el general Pérez G-aroz, 
calificando de miserables y desagrade-
cidos á los escritores y periodistas que 
en estos días -han emitido su opinión 
contraria á los propósitos de los solda-
dos de la independencia, agregando 
que los -que afirman que tendremos una 
nueva intervención yanqui, son unos 
miserables que recurren á -todos los me-
dios imaginables para desprestigiar á 
esta tierra q'iie odian; y terminó di-
ciendo que los que desempeñan desti-
nos públicos habilendo combatido con-
tra, la independencia patria, no deben 
esperar á que se les exija la renun-
cia, siquiera sea por vergüenza y dig-
nidad. Los concurrentes acogieron con 
una salva de aplausos las últimas pa-
labras del veterano general. Y segui-
damente, á propuesta del comandan-
te señor Enrique 'González Gómez, fue-
ron designados para formar la comi-
sión que ha- de tramitar los espedien-
tes que se instruyan, los siguientes se-
ñores: Presidente, capitán Blás Gar-
cía; Secretario, Juan Ruíz; vocales: 
Alejo González, Julián Hernández y 
Francisco Isasi. También, á indica-
ción del señor Blás García, fueron de-
signados delegados al Consejo Nacional 
los señores general Francisco Pérez, 
doctor Robustiano Alonso, Luciano 
García, Emilio Rivera, Generoso Re-
yes y Enrique González. Igualmente 
fué comisionado el señor Amado Fina^ 
lés, para organizar la Juventud Pa-
triótica de esta villa. 
A las diez y media de la noche ter-
minó la sesión. 
Entre los empleados que han ¡presen-
tado la renuncia á consecuencia de la 
campaña vefteranista( figura el señor | 
Rogelio Alonso, secretario de la Junta I 
Electoral, -que ha enviado al Presiden-
te de dicho organismo el siguiente es-
crito : 
"Señor: Renuncio mi cargo dé se-
cretario de la Junta de su digna presi-
dencia, para el qiue fui designado por 
la mayoría de uin partido político, en el 
seno de la misma. 
Una ley que cercena 'mis condiciones 
| de ciudadano de un ipaís que se titula 
] demócrata y libre, es la que me obliga 
>á hacerlo. 
No fui revolucionario, ni hice armas 
contra la independencia de mi patria. 
En el período de la guerra, cuando era 
una casualidad escapar con vida am-
parado á la neutralidad, fui sanitario 
de una compañía de voluntarios, sir-
viendo precisamente á las órdenes dd 
Presidente del Comité Revolucionario 
de esta villa, doctor Antonio Ordóñez, 
que como yo 'era voluntario, sin que esl a 
k»rc)tmstancia hiciera dudar á nadie 
de su reconocido patriotismo y de su 
amor á la causa de la Revolución. 
Al hacer esta aclaración, no preten-
do regatear patriotismo que se niega; 
porque esto no se pide, sino se siente. 
Pero ¿a qué digresionar sobre un 
asunto resuelto? 
En el rincón del hogar, triste por la 
patria á medias que me dejan y rodea-
do de mis bijos, herederos del vejamen 
que á nombre de la libertad se me ad-
judica, esperaremos: yo, el fallo del 
Destino; mis hijos, el de la Historia. 
Respetuosamente de usted. 
BageUo M. Alonso." 
Por los informes recibidos, podemos 
afirmar que nuestro Ayuntamiento se 
quedará con tres ó cuatro empleados 
solamente. Aun se desconoce quiénes 
sustituirán á los empleados que serán 
declarados cesantes. 
La comisión encargada de incoar los 
expedientes celebrará sesión todos los 
domingos, en casa de su presidente, d 
capitán Blás García. 
M Corresponsal. 
CORREO EXTRANJERO 
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Violencias d«l mar.—El barón David 
Leonino se-aüioga ante su amante, 
iGénova 23. 
Ha ocurrido ayer un terrible acci-
dente en Pieve-idi-Sori, á causa de la 
violencia del mar. 
La víctima ha sido un aristócrata co-
nocidísimo en los círculos elegantes de 
París, el barón David Leonino, y las 
circunstancias en que el hecho se ha-
desarrollado han pnesto espanto en 
cuantas personas lo presenciaron. 
Hace algunos días llegó á la villa 
Repollina una elegante pareja de tu-
ristas. Desde la villa contemplaban ayer 
ambos el terrible estado del mar, cuyo 
oleaje era imponente. 
Queriendo, sin duda, apreciar mejor 
stfe emociones, el barón avanzó un poco 
y se colocó sobre una roca aislada. 
Xo había puesto aún los pies sobre 
ella, criando una ola lo arrebató, en-
volviéndo-le en un torbellmo de espu-
mas y haciéndole desaparecer. 
Con la consternación que es de imagi-
nar, la acomnañante del barón gritaba : 
—[Cien mil francos á quien lo salve! 
Pero todo fuié en vano. Al día si-
omáente las olas devolvieron á la ola.va 
el ead&ver del desdichado barón David 
León ind. 
Sábese de el que estuvo casado muy 
•poco tiempo con M. Jeanne de Roths-
child. que bahía llevado •á su matrimo-
nin nna dote de cuarenta millones. i 
Después se divorció, y abora. vivía 
con una actriz llamada Lembp di Cielo, 
que presenció su trá erica muerte y que 
llora con el mayor desconsuelo. 
E l barón David. Leonino era origi-
nario de Milán y poseía una gran for-
tuna. 
Doscientas cartas diarias.—Siete mil 
obreras timada-s.—A la cárcel. 
París 24. I 
Dos ciudadanos, León Armand 
Marcelo Fortier, viendo que trabajan-
do honradamente no salían de pobres, 
discurrieron un día qué medios ha-
brían de emplear para apoderarse de 
lo ajeno contra la voluntad de su 
dueño. 
Tras largas deliberaciones, convi-
nieron un plan de campaña. 
A fines de Septiembre presentá-
ronse en la portería de la casa número 
4 del bule ve rd Bourdon. 
Preguntaron á la portera si había 
algún piso 'desocupado,, ella contestó-
le negativamente. 
Entonces Marcelo regaló un luís do 
oro á la portera, y la dijo • 
•—Vivo en un hotel y estoy buscan-
do casa. En el hotel me extravían to-
das las cartas. ¿Quiere usted recibir 
mi correspondencia mientras se des-
j alquila uno de los pisos de esta casa y; 
me mudo aquí? 
Aceptó la portera y ambos se fue-
ron muy satisfechos. 
A los pocos días aparecía en todos 
los periódicos un ánuncio concebido 
en los siguientes términos: 
" Se necesitan 3,000 obreras para un 
trabajo fácil de ihacer en casa. Escri-
bid á los astablecimientos Leonard 
Naud, bulevard Bourdon, 4, Neully-
París." 
Naturalmente, afluyeron las cartas. 
Y todas las deseosas de trabajar a 
domicilio por cuenta del señor Naud, 
recibieron una carta de éste, que cle-. 
cía así: 
"Se trata de un trabajo de aguja 
heoho sobre hilo, algodón y seda. 
Dicho trabajo lo adquirimos nos-
otros mismos al precio de 25 francos 
el metro cuadrado. 
Aunque no presenta grandes difi-
cultades, es necesario que sea hecho 
cuidadosamente^ do modo irrepro-
chable. 
Y por eso hay que tener delante 
un modelo que enviaremos con el hi-
lo, el algodón y la seda indispensables 
para que se le copie exactamente. 
Así, pues, usted deberá enviarnos 3 
francos como garantía del modelo y 
de los materiales que hemos de con-
fiarle." 
Todas las obreras se apresuraron á 
enviar los 3 francos. 
Pero como no recibían nada, volvie-
ron á escribir. 
Tampoco les contestaron. 
Algunas de ellas perdieron la pa-
ciencia y denunciaron el hecho á la 
policía. 
Esta practicó averiguaciones, inte-
rrogó á la portera y prendió á León 
Armand y luego á su amigo y com-
pinche. 
Se ha comprobado que ambos reci-
bían 200 cartas diarias, conteniendo 
cada una tres francos. 
• Las obre-ras estafadas son 7,000 (pie 
se sepa. 
A bordo del vapor "ípiranga," 
entrado ayer en nuestro puerto, ha 
regresado de Europa el estimable jo-
ven amigo nuestro, Prudencio Gonzá-
lez Carbajal, socio de los grandes al-
macenes de " L a Filosofía." E l via-
je de tan estimado amigo ha de ser 
de gran utilidad para las damas, pues 
ha. traído las últimas novedades para 
tan popular casa. 
Al felicitar al amable Prudencio 
por su regreso, recordamos á las fa-
milias hagan una visita en estos días 
á la popular casa " L a Filosofía." 
a t í a s I n f a n z ó n y V á r e l a , 
EX-GONGEM DEL AYUNTAMIENTO DE LA HABANA, 
H A F A I , U £ C r D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e v e s 2 8 , á 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j a , 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s r u e g a n á s u s 
a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s y a c o m p a ñ e n e l 
c a d á v e r d e s d e l a c a s a L a m p a r i l l a n ú m . 8 0 , a n t i g u o , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 1 . 
Adela V . de I n f a n z ó n — M o d e s t a Infanzón—•Emilio y Guillermo 
Infanzón y Varela—Dr. Eugenio Albo. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
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UN VIAJERO ESPAÑOL 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita del viajero es-
pañol don César Luis de Montalbán, 
quien viene dándole la vuelta al mun-
do, con dos centavos por todo capital. 
E l señor Montalbán salió de Madrid 
el lo. de Enew) de 1904, y ha recorri-
do ya Europa, Rusia Asiática, Tur-
quía" Asiática y América del Sur. 
En la Habana permanecerá unos 
quince ó veinte días. 
Luego irá ,á Venezuela. _ 
E l objeto principal de su via.ie es 
hacer determinados estudios geológicos 
y arqueológicos. 
E l señor Montalbán viste con suma 
corrección un uniforme parecido al del 
ejército americano, y llama la atención 
por su barba y su melena tan largas 
como negras. 
Le acompañó en su visita á esta ca-
sa el joven cubano señor José Díaz, 
quien ha compartido con el viajero es-
pañol parte de sus excursiones. 
Deseamos al señor Montalbán una 
agradable residencia en la Habana. 
SANTA ISABEL DE LAS LAJAS. 
Reunión en la Delegación de Vetera-
nos. 
27—XH—8.10 a. m. 
Reorg-anizada la Delegación de Ve-
teranos la mayoría acuerda adherirse 
á la campaña del Consejo Nacional. 
La minoría es partidaria de la obs-
trucción. Carlos Trujillo, presidente, 
y Agustín Cruz, delegado del Conse-
jo Nacional, explican los peligros de 
la agitación actual y renuncian sus 
cargos, abanidonaaido el local. 
Reinó la cordura, á pesar de las 
opiniones opuestas. Cambiáronse fra-
ses de afeoto y respeto entre compa-
ñeros. E l teniente Vicente Cruz que-
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P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
La carta del señor Barraqué 
E l Secretario de Justicia, señor Ba-
rraqué, fué hoiy á Palacio, á donde 
llegó acompañado de su colega el de 
Gobernación, señor Machado. 
Acto seguido ambos Secretarios pa-
saron al despacho del general G-ómez, 
con quien departieron largo rato. 
Acerca de los asuntos tratados en 
la entrevista nada podemos decir, 
pudiendo anticipar la noticia, de ser 
casi segura la salida del señor Barra-
qué del Oabinete. 
N ombrazmentos 
E l señor Rafael Sánchez Giquel ha 
sido ascendido á ingeniero primero, 
encargado de los acueductos de la 
provincia de la Habana. 
Y el señor Ramón Tapia ha sido as-
cendido á ingenieipo de tercera clase 
del Negociado de Aguas y Municipa-
lidades, 
Solicitud denegada 
La ''Gaceta Oficial" de ayer pu-
hlica un Decreto Presidencial dene-
gando la solicitud de los señores Geor-
ge P. Butter y Roberto M. Orr, refe-
rente al establecimiento en esta ciu-
dad de un sistema de distribución de 
energía eléctrica generada por Ja 
''Havana Central," resolviéndose al 
propio thmpo que dichos señores se 
atengan á lo dispuesto en la resolu-
ción Presidencial de 6 de Aíbril últi-
mo publicada en la "Gaceta" del día 
siguiente. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Telegrama 
Bl Secretario de Estado señor San-
guily, ha recibido el siguiente cable-
grama: 
"Gobierno y pueblo ecuatoriano, 
agradecen la expresión de condolencia 
trasmitida por usted á nombre esa Na-
ción hermana, por el sensible falleci-
miento del Presidente de e»ta Repúbli-
Carlos R. Tovar." 
WJCTRETAEIA DE GOBERNACION 
Caña quemada 
En la colonia "Victoria," término 
de Jagüey Grande, Matanzas, se que-
maron 12,000 arrobas de caña parada. 
Herido 
En el término de 'Sancti Spíritus, 
fué herido con aTma blanca en el pul-
món izquierdo Antonio Cabriza Moli-
na, natural de Granada, por Lorenzo 
Portal. 
E l herido ingresó en el hospital. 
Detenidos 
Ê h momentos en que el moreno Ge-
rard'o Merder, se proponía hacer efec-
tiva : ™a tracción de billete de la Lo-
teri a, que aparecía premiado, fué de-
î o por la policía por tener un nú-
^ ro alterado. 
> El cobro trataba de realizarlo en 
.'tenido en la casa de banca del se-
>r Ramón Benítea Puentevilja, on 
>veHanos. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La producción de cerveza 
La prducción nacional de Cerveza en 
Noviembre último, llegó á 1.811,069 li-
tros. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Cañería rota 
Se dice al señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad que frente al número 32 de 
la calle de Obrapía existe una cañería 
rota. 
Pidiendo informe 
E l Jefe Local de Sanidad solicita 
informe el señor Ingeniero Jefe de la 
ciudad si por el frente de la casa San 
Indalecio número 34 pasa la cañería 
maestra del agua. 
Licencia 
Al señor José A. Pérez Gutiérrez, 
sargento de la policía de inmigración, 
se le han concedido cinco días de li-
cencia, con sueldo. 
Nombramiento 
. Ai Sr. Director de Beneficencia se 
le comunica que el. señor Secretario 
ha nombrado á la señorita Manuela 
Izquierdo enfermera graduada del 
Sanatorio " L a Esperanza." 
Ingresos de leprosos 
Al señor Jefe Local de Sanidad de 
Sancti Spíritus se le informa que ya 
han ingresado en el Hospital de San 
Lázaro los enfenmos procedentes de 
esa Jefatura. 
Otra licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
cia, con sueldo, al señor Arturo Sáenz 
Yáñez. 
Un cementerio 
Al señor Secretario de la Legación 
de los Estados Unidos de América se 
le dice que para establecer un cemen-
terio en la colonia "San Claudio," 
Cabañas, debe solicitar autorización 
del señor Alcalde Municipal de la lo-
calidad, ajustándose á lo que dispo-
nen los artículos 541, 542, 543 y 604 
de las Ordenanzas Sanitarias. 
Mas licencias 
Se han concedido 30 días de licen-
cia al señor Jacobo Perrer, capataz de 




Esta mañana visitó al Ingeniero Je-
fe de la ciudad el concejal reglano se-
ñor Benito Batet, con objeto de en-
tregar á aquel el expediente relativo 
á la pavimentación del Parque de Re-
gla y construcción de aceras al "Mer-
cado de Creci," en dicho pueblo. 
E l señor Estéfani se mostró suma-
mente atento para con el señor Batet, 
prometiéndole que dichas obras, que 
fueron acordadas á moción suya por 
el Ayuntamiento habanero, darán co-
mienzo inmediatamente. 
Y estará satisfecho de su éxito el 
activo concejal señor Batet, que un 
día tras otro mantiene vivo su interés 




Ha sido declarado cesante en el car-
go de Jefe de la Policía Municipal de 
Santiago de Cuba, el señor Felipe Cu-
za Montero. 
Desempeñará, por sustitución re-
glamentaria, dicho puesto, el señor 
Vicente G. Lay Lombard, capitán más 
antiguo del Cuerpo. 
Beba nstetíL cerveza, pero pi -
da la de L A T R O P I C A L . 
D E L A R U R A L 
PRESO FUGADO 
E l cabo Alonso, desde Quivicán, con 
fecha 23 de los corrientes, comunica 
que en la propia feclia y á las 8 p. m., 
trató de fugarse de aquel destacamen-
to, el preso Manuel García Gómez, au-
tor de la exigencia de 20 centenes á la 
señora Juana Beiro, el día anterior, en 
la finca "San Rafael," siendo perse-
guido por el soldado Alejo Martí, al 
cual le hizo agresión el citado García, 
viéndose precisado dicho soldado á ha-
cerle varios disparos, hiriéndole uno de 
ellos el muslo derecho, de pronóstico 
grave, resultando herido el soldado 
Martí en los dedos índice y medio de 
la mano derecho, con necesidad de asis-
tencia médica. 
E l juzgado tiene conocimiento. 
RUMORES FALSOS 
E l comandante Luaces, desde Cama-
güey, con fecha 2 del que cursa, in-
forma que resultan falsos los rumores 
acerca de la existencia de un grupo de 
bandidos en Guaicanamar. 
CASA QUEMADA 
El cabo Sendín, desde Cañas (Pinar 
del Río) comunica con fecha 23 de los 
j corrientes, que ,á las 11 y 30 p. m. del 
I propio día, se quemó en la finca "San 
Isidro," de aquel barrio, una casa de 
tabaeo, de guano y tablas, del señor 
Alberto Nodarse, estimándose las pér-
didas en $1,500. 
E l hecho se supone casual. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
HOMICIDIO 
E l capitán Toribio Gómez, desde 
Nuevitas, comunica con fecha 23 de ios 
corrientes, que el Jefe del Destacamen-
to del central "Francisco," le partici-
pa que en la propia fecha y á las 12 m. 
Manuel Tamayo dió muerte á Carlos 
Guerra, de cuyo hecho dió conocimien-
to al juzgado de la citada finca. 
LESIONADO GRAVE 
E l cabo Jiménez, desde Unión de 
Reyes, comunica con fecha 23 de los 
corrientes, que á las 9 a. m. del propio 
día sufrió lesiones menos grave, el blan-
co Octavio 'Césares Rodríguez, en mo-
mentos de estar cargando una carre-
ta de caña, en la finca "Santa Ama-
lia," barrio de Bermeja, término mu-
nicipal de San Antonio de Cabezas, 
siendo el hecho casual. 
E l juzgado correspondiente tiene co-
nocimiento. 
HOMICIDA PRESENTADO 
•Con fecha 24 de los corrientes co-
munica el capitán Gómez, desde Nue-
vitas, que el jefe del Destacamento del 
central "Francisco," le participa que 
á las 10 de la noche anterior se pre-
sentó en el citado Puesto, Manuel Ta-
mayo, autor de la muerte de Carlos 
Guerra. 
R E Y E R T A 
E l teniente- Azcuy, desde Consola-
ción del Sur (Pinar del Río) comuni-
I ca, con fecha 26 del que cursa, que en 
j el barrio "Lajas," sostuvieron reyer-
1 ta, á las 12 del día anterior, los blan-
! eos Alberto Ortega Dorte y Luis To-
¡ rres Morejón, resultando ambos grave-
i mente heridos. 
E l juzgado tiene conocimiento. 
OTRA R E Y E R T A 
E l cabo Moruelo, comunica desde 
Arroyos de Mántua (Pinar del Río), 
con fecha de ayer, que en dicho barrio, 
á las 7 p. m., sostuvieron reyerta Juan 
Puente y Antonio Morón, resultando 
ambos heridos. 
E l estado de Morón es grave. 
E l juzgado tiene conocimiento. 
La telegrafía sin hilos y la pesca 
En Holanda y Alemania se está en-
sayando una aplicación muy interesan-
te y de gran utilidad práctica de la 
telegrafía sin hilos. 
En aquellos países, como en otros 
nmichos. hay empresas industriales de 
pesca, compañías que poseen escuadri-
llas de vapores que pescan más ó me-
nos lejos de la costa, y muchas veces 
sucede que un barco que sale en busca 
de sardinas, por ejemplo, no encuentra 
nada. Otros, por el contrario, tropie-
zan con bancos considerables y hacen 
buena pesca. Por lo tanto, era muy 
conveniente que los barcos que no en-
contraban nada supiesen dónde tenían 
qu¡e ir para encontrar algo, y á los que 
encontraban pesca abundante, les con-
venía poder participar el hallazgo á 
los demáes buques de la misma empre-
sa, porque es dudoso que quisieran co-
municárselo a barcos de ama sociedad 
competidora, y según los ensayos rea-
lizados, la cosa es facilísima emplean-
do la telegrafía sin hilos. 
Unos aparatitos muy sencillos per-
miten á los barcos de una misma fie-
tilla suminitrarse mutuamente datos 
y cambiar telegramas como los siguien-
tes: "A tal longitud y á tal latitud 
pesca en abundancia" ó bien "Pesca 
regular" ó "Nada de ¡pesca" y los de-
más buques proceden en consecuencia. 
CJierto es que para utilizar el apara-
to y sacar partido de él necesitan cier-
ta educación los pescjjidores, pero todo 
se aprende con paciencia. Además, 
la telegrafía sin hilos permite qué los 
barcos de pesca permanezcan en comn-
nicación constante con sus armadores, 
y si se generalizase su uso. esta comû  
nieaciÓB facilitaría H socórro, la trans-
misión de órdenes urgentes y el envío 
de noticias meteorológíoas. 
L O S S U C E S O S 
ASALTO A MANO ARMADA 
E l menor flanco Jesús García Pé-
rez, de 16 años y vecino que dijo ser 
de Virtudes número 28, fué asistido 
en el Centro de Socorro del primer 
distrito, de una pequeña herida con-
tusa en la región occipito frontal en 
su tercio medio lado izquierdo y he-
pirhemia traumática en el lado dere-
cho de la cara, de pronóstico lave. 
Refiere este menor de que al tran-
sitar á las 7 p. m. por la calle del Sol 
esquina á San Ignacio tres individuos 
blancos le asaltaron pidiéndole una 
limosna y como les dijera que no tenía 
dinero, entonces uno de ellos le ame-
nazó con un revólver, otro con un cu-
chillo y el tercero le dió de golpes cau-
sándole el daño que sufre. 
Los asaltantes se fugaron. 
La policía haciendo investigaciones 
sobre este hecho ha informado al Juz-
gado que en el lugar del suceso exis-
ten tres establecimientos que á esa ho-
ra estaban abiertos, y que los depen-
dientes de los mismos y personas que 
allí estaban^ dicen no haber presen-
ciado nada. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de .guardia. 
A.TBNTA1DO Y TOSTONES 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 387 Rodolfo Piedrahita, al 
conducir al Centro de Socorro á un 
individuo blanco nombrado Antonio 
Ursino Valdés, que en estado de em-
briaguez había sacado de la casa nú-
meso 75 de la calle de Acosta, al pa-
sar por Luz y Aguacate, dicho indivi-
duo hizo gran resistencia y al propio 
tiempo le pegó una bofetada, causán-
dole una lesión en la nariz, con gran 
hemorragia. 
En auxilio del vigilante Piedrahita, 
acudió otro policía, y entre los dos 
pudieron llevarlo á viva fuerza hasta 
el mencionado centro de socorro. 
E] Ursino fué asistido de lesiones y 
contusiones en la región occipito fron-
tal v de una herida contusa en el arco 
superciliar izquierdo, de pronóstico 
leve. 
Conducido el detenido ante el Juez 
de guardia, éste después de instruir-
lo de cargos lo remitió al Vivac. 
AGRESION Y IIERiIDAS 
En la Calzada del Cerro esquina á 
San Pablo, un pardo que sólo es co-
nocido por Felipe, agredió al negro 
Cirilo Fout Herrera, carrero y do-
miciliado en Santo Tomás número 
34, causándole varias lesiones. 
Pont fué llevado al Centro de So-
corro del Tercer Distrito, donde el 
doctor Lainé lo asistió de una heri-
da como de siete centímetros en la 
región escapular derecha; otra como 
de seis centímetros en el antebrazo 
izquierdo, y otro en la región costo-
lateral izquierda, de pronóstico me-
nos grave. 
El agresor logró fugarse, y el le-
sionado cree que el Felipe le causara 
el daño que adolece en venganza de 
una reyerta que sostuvieron hace po-
co tiempo. 
LOS EFECTOS DE UN BARRENO 
En la Estación de Policía del Ve-
dado se presentaron ayer los ciuda-
danos Raúl Cay Deville, propietario 
y vecino de la calle Tres, esquina á 
F : Francisco Valdés Armas, de Tres 
núm. tres, y Bernabé Alonso Torren, 
domiciliado en la calle yn expresada, 
•querellándose contra el blanco Geo. 
Kent, encargado de las obras del al-
cantarillado, por haber dado unos ba-
rrenos en la vía pública, frente á sus 
respectivos domicilios, sin tomar las 
precauciones necesarias de seguri-
dad, por cuyo motivo las piedras lan-
zadas por la explosión causaron ave-
rías en sus respectivas casas. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy ante el señor Juez 
Correccional del distrito. 
HURTO DE UN RELOJ 
E l blanco Ernesto Tnolet Figueroa, 
estudiante y vecino de Concordia nú-
mero 44, bajos, denunció anoche á la 
policía que encontrándose en la calle 
do Manrique entre Concordia y Vir-
tudes, sujetando un caballo de su 
propiedad que estaba muy brioso, 
con objeto de llevarlo á la caballeri-
za, cuando él salió de allí notó la. fal-
ta de un reloj y leontina que tenía en 
el saco de vestir, cuyas prendas es-
tima en 53 pesos oro. 
Sospecha Inolet que dichas pren-
das se la haya sustraído alguna de 
las personas que estaban á su lado 
cuando él trataba de sujetar el caba-
llo por estar dando saltos. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez Correccional del Distrito. 
LESIONES CASUALES 
En la Casa- de Salud " L a Benéfi-
ca" ingresó para ser asistido de he-
ridas en el pabellón de la oreja de-
recha y región mastoidea. de pro-
nóstico menos grave, el blanco An-
drés Lagares, vecino de la Calzada 
de Vives número 186. 
Estas lesiones las sufrió Lagares 
al resbalar y caer sobre unos cajo-
nes en su domicilio, en los momentos 
de estar despachando en la noche de! 
24 del actual. 
PALOS Y PEDRADAS 
Los menores Paulino Toibaro Arra-
ti, de nueve años de edad, colegial y 
vecino de Malo ja número 131, y Ma-
nuel Gómez Rodríguez, de 14 años de 
edad y vecino del número 135 de la 
propia calle, sostuvieron una reyerta 
dándose de palos y arrojándose pie-
dras. 
Ambos resultaron lesionados leve-
mente, según certificado médico. 
La policía los los detuvo, entre-
gándoselos más tarde á sus familia-
res para que hoy los presenten ante 
el Juez Correccional del Distrito. 
UN CIRCULADO 
Al vivac municipal de Guanabacoa 
fué remitido ayer el blanco Domingo 
García. Cangas, vecino de la Calzada 
de Concha entre Matías Infanzón y 
Juana Abren, por haberlo detenido 
el «argente García Vieta, á causa de 
ostár reclamado por el Juez Munici-
pal de San Miguel del Padrón, en 
juicio por maltrato de obra. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO DE IA P3ENSA ASOCIADA 
de~hoy 
ACEPTAOION TACITA 
DE LA REPUBLICA 
Londres, Diciembre 27. 
En un despacho que se ha recibido 
de Pekín, se comunica que Yuan-Shi-
Kai telegrafió á, su representante en 
las conferencias de la paz, que se es-
tán efectuando en Shanghai, Tan-
Shao-Yi, conviniendo, prácticamente, 
en la aceptación de que sea la Con-
vención Nacional la que decida cuál 
ha de ser la forma de gobierno que se 
ha de dar al país. 
FRACASO DE LAS 
NEGOOIACIONES 
En despacho de Shang-hai recibido 
hoy en esta capital, se anuncia que las 
negociaciones de paz están á punto de 
fracasar; se espera que terminen en 
cualquier momento las conferencias. 
Los revolucionarios continúan pi-
diendo la república y no admiten 
transacción alguna; los imperialistas, 
por su parte, continúan concentrando 
tropas para estar propagados con ob-
jeto de hacer un último esfuerzo en 
cuanto se anuncie el fracaso de las ne-
gneiaciones y se reanuden las hostili-
dades. 
LOS JAPONESES INCREDULOS 
Tokio, Diciembre 27. 
Los estadistas japoneses consideran 
la proposición de Yuan-Shi-Kai para 
decidir sobre la forma de gobierno de 
China, como una astuta maniobra po-
lítica, pero dudan de que pueda lle-
varse á efecto, porque la mayoría re-
publicana está demasiado impaciente 
para conformarse con la demora que 
habría necesariamente de acarrear la 
proposición del jefe del gabinete. 
CONSPIRADORES DECAPITADOS 
Amoy, Diciembre 27. 
Se ha descubierto aquí una conspi-
ración fomentada entre las tropas de 
Hanan para asesinar al gobernador 
Taotai-Chuan y al comandante mili-
tar Choy. E l jefe de la conspiración, 
que fué arrestado, así como varios de 
sus partidarios, fueron inmediata-
mente decapitados. 
PROTESTAS POPULARES 
Teherán, Diciembre 27. 
E l relevo de Mr. Morgan Shuster 
del cargo de Tesorero General de Per-
sia, ha causado mucho descontento y 
! se han recibido ya en el gobierno, de 
varias partes del país, numerosas pro-
testas contra dicho relevo, y en todas 
las cuales se manifiesta una confian-
za ilimitada en la excepcional apti-
tud del americano para arreglar la 
hacienda persa. 
DECLARACIONES DE R E Y E S 
Linares, Méjico, Diciembre 27. 
E l general Reyes hizo anoche las si-
guientes declaraciones: 
"Soy el único responsable y asumo 
toda la responsabilidad del último 
movimiento revolucionario; pido sean 
tratados con clemencia é indultados 
ks pocos hombres que me siguieron; 
y para mí, solo pido que me juz-
guen con arreglo á la ley. 
"Vine á Méjico engañado; me di-
jeron que tan pronto como cruzara la 
frontera, el pueblo entero se levanta-
ría y seguiría mi bandera; me doy 
ahora cuenta de que el pueblo no quie-
re más revolución y por esta razón me 
he rendido, aunque podía haber sos-
tenido por mucho tiempo una guerra 
de guerrillas, lo que, en mi concepto, 
sería injustificable. 
"Espero que seré la única víctima, 
pues los demás que me siguieron no 
tienen culpa alguna. 
"Espero también que con mis ceni-
zas se ahogarán todas las llamas revo-
lucionarias." 
CONTRA TAPT 
Youngstown, Ohio, Diciembre 27. 
Eoy dará comienzo una activa cam-
paña política contra la reelección del 
Presidente Taít. Se romperá el fuego 
pronunciando discursos en esta capi-
tal y en Cleveland por los oradores 
Lafollette y Chapp. Otros oradores 
hablarán también en varios distritos 
de este Estado. 
A N U N C I O S T A E I O S 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curare» de la avariocis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes do Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 3628 , D. 1 
m i m 
IMPOTENCIA.-- PERDIDAS 80*1-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HEENIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 3681 P. 1 
y los empleados de la popular librería CERVANTES desean á sus nume-
rosos a,migos y clientes, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. 
Pidan ustedes el catálogo de suscripciones á periódicos, revistas ilus-
tradas y modas universales para 1912. Be remite gratis. 
G A L i A N O , N U M E R O 6 2 , H A B A N A 
CENA ENVENENADA 
Berlín, Diciembre 29 
Anoche murieron diez y ocho de 1 
personas recogidas en el asilo de 
que carecen de hogar y varias otr*8 
están agonizando, á consecuencia d 
habérseles servido en la cena de 
chebuena arenques en mal estad 
que les produjeron un envenena 
miento. 
Después de media noche, los fn-g, 
dianes del asilo oyeron unos gemido" 
que partían del dormitorio de los ho^ 
bres y llamaron inmediatamente á lo 
méditos; pero cuando llegaron *stoS 
ya era tarde y fallecieron mucho's ál 
los intoxicados, á pesar de los gran 
des esfuerzos que se hicieron para sal 
varíes. 
•VALIOSO DESCUBRI MENTO 
Berlín, Diciembre 27. 
Hoy se ha hecho público el d ^ . 
brimiento de una película cinematoi 
gráfica incombustible. E l anuncio ha 
sido recibido con mucho interés por 
los dueños de cinematógrafos, piieg 
últimamente han ocurrido en la ciu-
dad varios fuegos motivados por hâ  
ber&e incendiado las películas duran, 
te las proyecciones. 
COMPAÑIAS REFIX ADORA S 
HE PETROLEO 
Nueva York, Diciembre 27. 
Las treinta y cinco compañías refi. 
na doras de petróleo que constituían 
la "Standard Oil Co." han empezado 
hoy á funcionar como entidades inde-
pendientes. 
HUELGA ANUNCIADA 
Los empleados de las compañías de 
gas, que son 32,000 y pertenecen á la 
Unión Obrera, amenazan con decla-
rarse en huelga dentro de un plazo 
de 48 horas, si las citadas own-1 
pañías no acceden á abonarles jorna-
les uniformes como se lo han pedido 
la Directiva de la Unión. 
LOS ZAPATOS MAS CAROS 
Brockton, Mass., Diciembre 27. 
Anuncian los manufactureros de za-
patos de esta localidad, que i conse-
cuencia de la subida del valor de loa 
materiales, se ven obligados á aumen-
tar proporcionalmente el precio de 
sus manufacturas. 
LA NOVIA DEL ASESINO 
Boston, Diciembre 27. 
Anunciase que la señorita Violeta 
Edmunds^ la ex-novia del pastor Rl-
chardson, encarcelado por envenena-
dor, ha decidido trasladarse al Estado 
de Nueva York, en donde se dedicará 
á trabajos agrícolas. 
LUCHA INTERES ANTE 
Kansas City, Diciembre 27. 
Esta noche, en el Convencional 
Hall, se celebrará una interesante lu-
cha greco-romana, entre el alemán 
Gotch, campeón de los Estados Uni-
dos, y Alex Munro, luchador inglés. 
Gotch ha anunciado que «sta noche 
luchará por última vez como defensor 
del título de campeón que ostenta. 
Reina gran embullo para presen-
c í í w * el match y se espera una concu-
rrencia enorme. 
TEAM DE FOOT BALL 
Starkville, Diciembre 27. 
Diez y seis jugadores del team de 
foot-ball del Colegio de Agricultura y 
Meca-nics de Mississippi, han salido 
para la Habana, vía Tampa, con obje-
to de celebrar el día primero de ano 
un matoh de foot-ball con el eqmpo 
del Club Atlético de Cuba. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS* 
Londres, Diciembre 27. 
La cotización de las acciones co-
munes de loa Ferrocamles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abno 
hoy á £881/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los ^ S ^ 6 ^ ' ' . 
Azúcares centríiugas, pol. 98, 143. 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la »ueV 
coseoha, 15s. Od. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 27. 
Ayer, martes, se von,to<m/Ano Bolsa de Valores de esta plaza 210,4^ 
bonos y acciones de las P ™ 0 ^ * 
empresas que radican en los Est-aa 
Unidos. 
F I E L 
en t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e 
SALIDAS DE TEATROS 4 
ABRIGOS PARA OALL* 
VESTIDOS ESTILO SASTRE ««t«^aT)OS 
VESTIDOS MEDIO OONFEOOIONAiH"? 
PRECIOSIDADES PARA SOIREE ^nsmAD 
ECHARPES GRAN N O V E ^ 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo liberty en 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
ULTIMAS NOVEDADES DE PARIS 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
I N T E 
Obispo, esquina Compostcla; Tclfo. & 253^fl 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que ^ J ^ ^ q n ^ 
la Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen men 
desean, á fin de poder servirlas oon acierto. 
C 3640 
A L A S M A 
LA UNICA CASA QUE RECIBIO SOMBRERA 
FINOS PARA NIÑOS, ES ALFONSO P m i S 
NO NUM. 81. 
c r.76r ut. 
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U | U S Y R E S P U E S T A S 
en esas cosas no puede 
b^rtar Y además tiene Zorrilla 
MaCerja en la que ocurro algo de 
^tico.-Copiado ó no el madri-
jfiea muy poco: casi nada. 
I*'*18 ^ sabe nada.—En total, 
PU-terro de Cetina ha aparecido en 
errees distintos, con algunas va-
55 niie debió bacer el mismo au-
la " 
o' 
;Cena jocosa," de 
/¿ 'Alcázar (por ejemplo) ha 
|í!tasal con variantes en cuatro có-
'^'iie yo sepa. De modo que el 
p . ^ i e's como lo sabe usted y as 
^'"f^P publicado. Y aunque usted 
^Vaúe de ello, yo creo que la lee-
I6 ... tomó el señor Sedaño del 
1103/. Códice es mejor que la apren-
P61 ^«ted • como que no tiene el 
¡da Por as " 
í- tormentos rabiosos! 
§ ¿ 1 juicio es un pegote, 
ŷ e aquí ahora una poesíajiel "Tn-
Las "eses" suavizan siempre la ex-
presión. En cambio, las "erres" la ha-
cen áspera: con las "erres," se pue-
de expresar onomatopéyicameute el 
ruido del trueno, por ejemplo: 
Rompa el cielo en mil rayos encendido, 
y con pavor horrísono cayendo 
se despedace en hórrido estampido,.. 
Los dos ejemplos que le copio son 
de Herrera. 
Un estudiante de Gramática. —Dia-
betes es palabra grave. Y satisfacer 
se conjuga como ha,cer: no hay más 
que añadirle el satis invariable, en to-
i dos sus tiempos • 
Satis-hago (fago.) 
Satis-hice (fice.) 
Satis significa bastante, 
P. B.—Todo eso está muy bien, pe-
ro no para estos días: está muy bien 
para el día de difuntos. 
B. 
o ' de Heine que parece cal-
^ en nuestro madrigal: 
lu"íío me quieres, no me quieres, 
; soporto tu desdén ; 
I rnstro de cielo miro, 
' s0y más Miz que un rey. 
| odia-Si de tus propios labios 
y escucho: jcómo ha de ser! 
peja que tus labios bese, 
:yasí me consolaré... 
admirador.— "Desea usted co-
r un verso que sea notable como 
• v\0 de suavidad y dulzura ono-
itopéyica. "Busque usted una ono-
lopeya que exprese ruido de alas, 
murmurios de arroyuelo... 
La abeja, susurrando... 
SOL DE INVIERNO 
Es mediodía. Un parque. 
Invierno. Blancas sendas. 
Simétricos montículos 
y ramas 'esqueléticas. 
Bajo el invernadero, 
naraaijos en maceta, 
y en un tonel, pintado 
de verde, la palmera. 
Un viejecillo dice, 
para su capa vieja: 
" ¡ El sol, esta hermosura 
de sol!. . . " Los niños juegan. 
El agua de la fuente 
resbala, corre y sueña 
lam'mdo, casi muda, 
la verdinosa piedra. 
A n t o n i o MACHADO 
G e s t i ó n del Sr. Emil io Heredia 
Relación de objetos cedidos ipor los 
siguientes señores: 
Dr. Guillermo López: Una, cubierta 
metálica de libro antiguo con cabujón 
de malaquita. 
Sr. Enrique Beltrán: Un antiguo 
plato de cristal pintado al esmalte. 
iSr, S. Sánchez Govín: Un plano to-
pográfico é histórico de la invasión y 
derrota de Narciso López, 1852. 
Sr. Luis Sendegui: Un block de im-
presión, título del periódico '1 El Triun-
fo."—Un plan de sorteo y billete de 
la Lotería de Tampa, 'que se hacía á be-
neficio de la Revolución por los emi-
grados leubanos.—Una antigua aljofai-
na sevillana, mediados del siglo XVITI . 
—Una hermosa ñiente de porcelana 
francesa decorada con flores. 
Sres. Gayón Hermanos: Una figura 
de centro, bisquit, pintada, firmada 
"Brianchon." París. — Una fuen-
te de porcelana china.—'Una fuente de 
porcelana inglesa.—Un plato de por-
oeiaria china.—Un modelo á escala re-
ducida de una pieza de artillería de 
montaña con su armón de mmnicienes. 
Sres. TTarris Brotters: 17 ampliacio-
nes fotográficas de vistas y escenas 
antiguas de 'Cuba-. 
Dr. Manuel V. Bango: Dos ipeqTieñas 
tí'1 '"^ pintadas al óleo (dos rosas).— 
T.os roqueñas tablas pintadas al óleo 
íracimos de uvas).—Un cuadro ai óleo 
bou-quet de flores, obras del pintor es-
pañol Miraben, famoso por s í u s cua-
caros de flores y de frutas. 
American 'Photo Co.: 19 vistas foto-
gráficas, tamaño 8 por 10.—Dos gran-
des vistas panorámicas v una vista ge-
neral de gran taraaño de los trabajos 
de extracción del "Maine."—17 vistas. 
8 por 10, asuntos varios de carálc'ter na-
cional. 
Literatura Gallega, por Eugenio Carré 
Aldao. 
La publicación de esta importantísima 
obra responde á una verdadera y sentida 
necesidad. Hoy los estudios literarios no 
son, cual en otros tiempos, una larga y 
monótona relación de nombres de escri-
tores y de títulos de obras. En España, 
como sucediera ya en otras naciones, ini-
ciada por el insigne Milá y Fontanals la 
escuela histórico-crítica, el modo de ser 
y entender la historia literaria fué amol-
dándose á las necesidades y á lo que de-
mandan los tiempos modernos. 
Al natural deseo de conocer en todos 
sus detalles el desenvolvimiento del cau-
dal, riquísimo de nuestra literatura nacio-
nal, siguió el no menos vehemente anhe-
lo de poder conocer y apreciar, desde sus 
orígenes, el desenvolvimiento y progreso 
de las no menos riquísimas literaturas 
regionales, especialmente la Catalana y 
la Gallega, de que se envanece la España 
actual. 
¡AGUINALDOS! 
El mejor aguinaldo que se le puede 
dar á las señoras, es el aguardiente pu-
ro de uva rivera, única bebida que ali-
via los penosos dolores que periódica-
mente afectan al bello sexo. Venta en 
bodegas y cafés. 
No m á s C a l v o s - C é f i r o Orienta l de l Dr. J . C a r 
Extirpa la caspa, v i g o r i z a y hace renacer n u e v o cabe l lo , m a n t e n i e n d o s i empre l i m p i o y 
sano el c r á n e o de t oda en fe rmedad . N o h a y nada m e j o r . D r . J . G A R D A N O , Belascoain 117 
y Droguerías, P e r f u m e r í a s y Bot icas de c r é d i t o . 
En la obra del señor Carré Aldao, ven-
tajosamente conocido en el campo de las 
letras por sus numerosos trabajos acer-
ca de historia y literatura gallegas, halla-
rán todos aquellos á quienes importe co-
nocer detalladamente los orígenes, desen-
volvimiento y progresos de la Literatura 
Gallega, un verdadero y abundantísimo 
material de datos, noticias, indicaciones 
bibliográficas y todo cuanto puede contri-
buir al mejor estudio de esta robusta y 
sana literatura regional que renace ahora 
con aquel mismo vigoroso aliento y con 
aquella misma gallarda lozanía que tanto 
la caracterizan y que en pasadas centu-
rias hicieron sentir b u avasalladora y 
beneficiosa influencia en España por el 
predominio que tuvo en la literatura na-
cional desde el siglo Xin al XV. 
Las condiciones materiales de esta 
obra, editada por la Casa Maucci, de Bar-
celona, son inmejorables. Forma un ele-
gante y magníficamente impreso volu-
men de 608 páginas en cuarto, siendo su 
precio el de 6 pesetas, en Barcelona, Ma-
drid, La Coruña, etc. 
Pueden hacerse pedidos á la Secretaría 
de la Real Academia Gallega, Cárdenas 
43, altos. 
P U B L I C A C I O N E S 
"EL FIGARO" 
Lleno de atractivos y de selectos origi-
nales literarios, hemos recibido el último 
número de esta magnífica revista. En la 
portada aparece un magnífico dibujo de 
actualidad por Mariano Miguel. "Un 
Diplomático Poeta," por Héctor de Saa-
vedra, con las fotografías del Sr. Luis 
Guimaraes y el de su esposa, Sra, Livina 
A. de Guimaraes, "El Río Azúl," por 
Luis Guimaraes, "Ojos Negros," por el 
mismo. "Maeterlinck, poeta y filósofo," 
por Max Henríquez Ureña, con dos foto-
grafías, "R, Capablanca," con dos foto-
grafías, "Un Estreno de Benavente," por 
José Antonio Ramos, con cuatro fotogra-
fías. Fotografía del Nuevo Plenipoten-
ciario de los Estados Unidos, después de 
haber presentado sus credenciales al 
Honorable Presidente de la República, 
"Noche Buena," por E, Morales de Ace-
vedo, con ilustraciones de Massaguer, 
"Revenants," por A. Sócrates Nolasco, 
Bibliografía. Tres fotografías de Santa 
Clara, con motivo del Concurso de Ban-
das allí celebrado. Fotografía de la Re-
partición de Premios celebrada en el 
colegio de la Srita, María Teresa Corne-
lias, en el "Ateneo," 
En la amena é interesante crónica, 
aparecen los retratos de las señoritas 
Edelmira Rodríguez del Rey y Morales, 
Ladya Chávez y Hortensia Arroyo, Retra-
to del Sr. René Castellanos, Retrato del 
Sr. Angel Celestino Morales y su esposa, 
Sra. Dolores Martínez, Retrato del niño 
Roberto E. Yero Berenguer. 
Además, contiene "El Fígaro" varias 
rotas de interés social. 
Las Oficinas están situadas en Obispo 
ntimero 62, donde se admiten fcuscrip-
ciones. 
OBRAS MUY U U m 
de venta en la "Librería Nueva," de Jer-
ge Morlón, Dragones frente al Teatr» 
Martí, Apartado 255. 
La Salud por la Respiración, por 
Armulfy $ 0-50 
Diccionario Enciclopédico, por Ca-
lleja 
América para los Americanos; por 
Garrlgó 
Elaboración de Azúcar; por Be-
tancourt 
El Amor; por la Condesa de Tra-
mar 
Los Césares de la Decadencia; por 
M, Vila 
Manual del Constructor; por Re-
bolledo 
Geografía de Monreal . . . . . . 
Don Quijote de la Mancha . . . 
Motivos de Proteo; por Rodó . . 
Las Calderas de vapor; por Fran-
che 
La Sociedad Genética; por Consen-
tini 
Higiene Escolar; por Delobel , . 
Galvanoplastia, Niqueladura; por 
Ghersi 
Oratoria; por Corradl 
El Cocinero Práctico 
Farmacología; por Richaud , , . 
Obras completas de Goron; Jefe d© 
Policía 
Vida de Lord Byron; por Caste-
lar (pasta) 
Temas para los exámenes de maes-
tros; por Valdés Codina , , , . 
Gramática Filosófica; por Benot . 
Se remite franco de porte en moneda 
americana, 





















L A C A S A 
QUE HA VENDIDO TRES VECES EL 
j PREMIO MAYOR Y DOS APROXIMA-
' CIONES AE MISMO, ES "EL PALACIO 
í DE CRISTAL." BELASCOAIN Y SAN 
RAFAEL. 14220 26t-2 D, 
!. El 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 4 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3543 26-1 D, 
C 3569 D, 2 
C A M P A M E N T O 
D E C O L U M B I A 
C I N C O D I A S 
l O M E N Z A N D O E L S A B A D O 3 0 D E D I C I E M B R E 
L a C o m p a ñ í a C u r t i s s , c o n t a n d o c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l E j é r c i t o C u b a n o 
y on a v i a d o r o f i c i a l d e l E j é r c i t o ó d e l a M a r i n a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d a r á 
una serie d e e x h i b i c i o n e s d e a v i a c i ó n c o n d e m o s t r a c i o n e s m i l i t a r e s , l a s q u e 
da d e s p e r t a r á n m a y o r i n t e r é s q u e n i n g ú n o t r o e s p e c t á c e l o d e e s t a c l a -
se de los q u e s e h a y a n v i s t o e n C u b a . 
P o s t e r i o r m e n t e s e a n u n c i a r á n m á s p o r m e n o r e s -
P a r a f e c h a s y c o n d i c i o n e s p a r a o t r o s l u g a r e s d e l a I s l a , d i r i g i r s e á A . L 
C U R D Y , H o t e l d e P l a z a , H a b a n a . 
StK HEC 
15003 2d-24 6t-26 
C E D O R E S D E L O B U E -
N O L O M E J O R • • • • • • 
• • • • • • 
• • • 
• • • 
DULCERIA, REPOSTERIA, HELA-
DOS. VIVERES FINOS en GENERAL 
O a l i a n o 9 7 , T f . A - 5 9 Í 8 
1 
KOiC iKHZJíJC 
c 3568 alt. 9-2 
' BOSQUE SUFREN DEL ESTOMAGO Y 
[NACEN MALAS DIGESTIONES, PRE-
|ÍI0N EN LA CABEZA E IÑAPETEN-
p1*. PUEDEN EVITARLO SI TOMAN EL 
Unica que puede restablecerlo, no se ce-
noce otro remedio mejor. Son muchisimas 
las curas que se Han hecho; así se puede 
justificar. Su ..ipósito: Empedrado núm. 
81, Teléfono A-2568. 
C 3570 alt. 10-2 
L a R e i n a d e l a s A g u a s d e M e s a . ~ H a o b t e n i d o e l G r a n d P r i x 
E x p o s i c i ó n d e H i g i e n e d e D r e s d e n , A l e m a n i a : ; : : : e n l a 
C 3554 alt. 4-1 
I E S " 1 ? X 
SI A R 1^ í X T 
T O 1H O I 
»n la librería de Cervantes, Ga-
k̂ o casi esquina á Neptuno. 
'3c| (Continúa,') 
?Ue debemos lamentar sruardán-
])oP j muy bien de censurarla, fué 
w í Ûe muestro padre se arruinó 
J POCO, 
ls¿dsol'e:üte!~~gr:itó ]a cond'esa le-
«on ^ 0 â rnano, Pero la dejó caer 
i ^B ês;o de supremo desdén.— 
hiendes á los Traohenberg, 
ío jies kien porque la verdad es que 
í̂rte i lia^a yo me limité á 
mjn- Sei>- Puedas convencerte de 
lltuslrari^0 ei1 'a í^er ia 1|IS retratos 
pt^^'epasados: no se ven de un 
^ 7 ° «1 otr o mas que caras simies-
^311113ra-ñadas pelambreras rojas. 
los vf ̂ e treint.a años, me pusieron 
"i'azos el monstruo recién na-
era una verdadera desceñ-
ía, I0h 
m ios TrachenberíT, 
mamá. -exclamo 
— l Oalla! ¡ calla ! nena,—dijo la her-
mana sonriendo dulcemente con sus 
trémulos labios. Recogió su labor y 
se levantó. Las dos hermanas eran 
de lo misma estatura, algo más que 
mediana, y delgadas. Tenían el busto 
bien proporcionado, y las manos y 
los pies admirablemente modelados, 
Uirica desdobló la pieza de tela en 
tanto que su madre tiraba con ira el 
estuche sobre la mesa. El tejido, fuer-
te, grueso, semejante al brocado con 
que se vestían nuestras abuelas, se le 
escapó de las manos y se extendió por 
el suelo como una cascada de plata. 
Liana dirigió á aquella magnificen-
cía una mirada de terror y volvió la 
cabeza para contemplar el centelleo 
del surtidor que se veía k lo lejos. 
—Será una novia majestuosa, Lia-
na,. , ¡ Oh! si nuestro pobre padre hu-
biese podido verte con ese traje, . . !— 
exclamó ülriea. 
Raúl se burla de nosotras y nos 
desprecia,—murmuró la joven con 
tristeza. 
—/,QQué se burla de nosotras...? 
—saltó Ifl Condesa al oir esta obser-
vación,—¿Has perdido la cabeza..,? 
¡T querrás hacerme el favor de exrpli-
carme cómo y por qué se había de 
atrever á burlarse y á despreciar á 
los Trachenberg? 
Liana señaló el pobrísimo mobilia-
rio de la habitación, y luego la mag-
nífica tela y la pedrería centelleante, 
—¿Puede uno imaginarse—'dijo— 
mayor contraste? ¿Y no ha cometido 
una falta de tacto dolorosísima para 
nosotras, poniendo ante nuestra vista 
esta prueba convincente de su opu-
lencia y de nuestra miseria? Esto me 
humilla y me ofende, mamá, no pue-
do ocultártelo. 
La condesa de Trachenberg cruzó 
las manos con estupor. 
—Verdaderamente tengo motivo 
para quejarme—replicó— porque Dios 
me ha condenado ¡ á m í . . . ! ¡ á m í . . . ! 
á vivir rodeada de cabezas hueras y 
de almas plebeyas. ¿De modo que te 
consideras humillada? ¡Y esto lo r i -
ce una Trachenberg! Ten entendido 
que tú eres la que otorgas.., que ca-
sándote con Mainau haces una mala 
boda, relativamente. ¿Es preciso re-
cordarte que tu madre desciende de 
los antiguos reyes de Polonia, y que 
tus abuelos paternos eran poderosos 
señores desde mucho antes de las Cru-
zadas? Y aunque Raúl pusiera á tus 
pies todos los tesoros de la tierra, no 
podría compensar la pureza de tu ori-
gen ni igualar la nobleza que es tu 
patrimonio indestructible. Apenas tie-
ne diez cuarteles,., ¡lo sé perfecta-
mente. . , ! Y al casarte con él. tú eres 
la que desciendes hasta él. hija raía, 
no lo olvides jamás y condúcete con 
arreglo á esta verdad indiscutible. Te 
aseguro que si no fuese tan triste para 
mí tener dos hijas sin casar, no hubie-
se podido decidirme á consentir un 
matrimonio tan desproporcionado. 
Bien lo sabe él, ¡ vaya... ! si no, no hu-
biese pedido tu mano sin conocerte, 
por decirlo así, Pero es inteligente y 
ha querido dar nuevo lustre á su no-
bleza demasiado reciente introducien-
do una Trachenberg en el árbol ge-
nealógico de su familia, 
Liana, poco convencida al parecer, 
permanecía de pie, con los ojos bajos, 
los brazos caídos y las manos cruza-
das. En esta postura escuchó el largo 
discurso y luego suspiró profunda-
mente. Esta explicación no resolvía, 
según ella, el extraño enigma de un 
matrimonio tan inesperado. 
En aquel momento una de las puer-
tas del salón se entreabrió suavemen-
te. La anciana nodriza, ascendida á 
cocinera, asomó la cabeza, 
—Si vuestra Señoría me lo permite 
•—dijo con la más respetuosa entona-
ción—le diré que aun está aquí el 
mandadero. Dice que no puede espe-
rar más, 
—¿El hombre que ha traído el pa-
quete . , . ? i Ah ! es verdad, lo había 
olvidado. Dile que espere un instante, 
que quiero hablarle. Sírvele una taza 
de café en la cocina, Lena, 
La criada desapareció y la Condesa 
sacó un papel del bolsillo. 
—'Hay que dar una propina á este 
hombre y abonar esta cuenta, que im-
porta cuarenta "thalers," Me han en-
viado el vino de Champagne que en-
cargué para la boda. ¡ Paga esto, ,, ! 
•—dijo, tendiendo la factura á su hija 
Uirica. 
Esta enrojeció de angustia. 
—¿Has encargado vino de Cham-
pagne, mamá ?—exclamó aterrada.—• 
¡ Y tanta cantidad ! ¡ Oh ! ¡ Dios mío ! 
La Condesa sonrió desdeñosamente. 
—¿Creías acaso que iba yo á dar 
en el almuerzo de boda el brebaje que 
tú misma haces con el zumo de fram-
buesa fermentado ?—preguntó.—Ade-
más, no pensé ni por un instante que 
tenderos tuviesen la falta de delica-
deza de exigir el pago al contado, Pe-
ro toda esa gente es igual en cuanto 
á la vulgaridad de sus sentimientos, 
consecuencia forzosa de la humildad 
de su extracción. En fin—añadió en-
cogiéndose de hombros,—como dice 
esa gentusa, hay que poner á mal 
tiempo buena cara, y, puesto que han 
enviado el vino, no tenemos más re-
medio que pagarlo. 
Uirica se dirigió en silencio hacia 
un escritorio. De él sacó dos cartu-
chos de monedas de oro. 
—Esta es—dijo con grave eutona-
ción,—la caja do la casa. Contiene 
treinta y cinco "thalers," con les cua-
les tenemos que vivir; es decir, uno 
comer. Ahora bien; no son los tende-
¡ ros que te envían el "champagne" los 
únicos que han cometido la falta de 
¡delicadeza de no fiamos. En todas 
las tiendas tenemos que pagar al con-
tado lo necesario para el consumo 
| diario, Xo nos fiarían ni siquiera un 
i pedazo de carne, Es imposible que lo 
ignores, mamá. 
—Imposible, en efecto, Y si lo ol-
vidase, ¿no tengo al lado á mi pruden-
te y severa Uirica, que se esforzaría 
, por recordármelo á cada instante? 
—Tengo la obligación de hacerlo, 
I mamá—replicó Uirica con calma— 
1 porque tú lo olvidas sin cesar. No te 
quieres convencer de esto; hemos teni-
do veinticinco mil "thaiers" de renta, 
i ahora sólo tenemos seiscientos. El 
¡ resto va á parar á manos de nuestros 
acreedores. 
La Condesa de Trachenberg se tapó 
los oídos con las dos manos, y, ha-
ciendo toda clase de ademanes infan-
tiles, corrió hacia una de las puertas 
vidrieras que daba á la terraza. Abrió 
la puerta para precipitarse afuera, pe-
ro una reflexión la detuvo repentina-
mente, 
—Está bien—dijo volviendo á ce-
rrar la puerta con una calma afecta-
da que encubría imperfectamente un 
odio implacable,—Tenemos seiscien-
tos '"thaiers" de renta. Ya es cosa sa-
bida, según parece, y eonvenida. Per» 
DIARIO DT5 LA MARINA.—Edición cíe ja tarue—x^iciernore si ac 1311. 
V I D A D E P O R T I V A 
actividades. Lo demuestra el hecho ba-
lag-ador de haber constituido en el in-
genio ' 'Francisco," del Camagüey, una 
E L n H . BLILM B E R O " 
Éste vapor alemán entró en puer-
to en la mañana de hoy, procedente 
L a c i r c u l a c i ó n a é r e a : U n d e c r e t o d e l M i n i s t e r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s d e F r a n c i a - - - E I d i r i g i b l e " A b -
j u t a n t R e a u b a t i ó e l " r e c o r d " d e l a a l t u r a - - -
A l r e d e d o r d e l m u n d o e n a e r o p l a n o - - - N o t a s 
n á u t i c a s . - - - E l " m e e t i n g " d e a v i a c i ó n d e C o -
l u m b i a . 
El Ministro de Obras Públicas y de 
Comunicaciones de Francia, de acuer-
los del ilnterior, de Hacienda, 
i o i M arina 




de la iGriierra y de la 
mo país, ha. puesto 
Presidente Fallieres 
glaitrientando la circuí 
aeronautas por encima 
de aquella República. 
VA maravilloso impulso 
rante. estos dos últ imos 






' ' Adjuiani 
estuvieron 
¡desfallecer. 
el viaje por 
Reau," esos 




riincionando 22 horas 
del territorio 
tomado du-
iños por la 
a ne-
ccsi iad ele poner desde añora los prin-
cipios generales de la reglamenta-
ción á la cual habrá de regularse en 
Francia, la nueva é importante loco-
moción. 
El gobierno francés ha buscado los 
medios de proteger por una parte al 
público contra la; molestia ó los pe-
ligros qué pudiera ocasionarle la cir-
culación aérea y por otra parte á los 
aviadoi'es contra los peligros que les 
hacen correr su propia imprudencia, 
su temeridad ó los defectos de sus 
aparatos, con un espíritu 
equidad y progreso. 
El decreto contiene, con ese ob.ie-
to. un conjunto de prescripciones re- | 
lalivas á los permisos para sruiar, á | 
los certificados de navegabilidad, á | 
la identificación de las aeronaves, á i 
los viajeros aéreos 
id a des y con el fis-
que deberán tomar-
las defensas del te-1 
as indiscreciones, á 
El aviador Mamet, acompañado de 
M . Mil l ion, industrial, intentará un 
gran viaje en aeroplano alrededor 
del mundo. Los dos viajeros efec-
tuarán las etapas á bordo de su apa-
rato y organizarán conferencias en 
los centros que visiten. 
El viaje comenzará por el Sur de 
Francia, continuará por España y se-
guirá por Argelia, Egipto, etc. 
E l Emperador de 
rá aun el año próx' 
crucero para grand 
tre Douvres y Helig 
lida tendrá lugar c 
los puertos citados ( 
1912. 
A ese crucero seguirán las regatas 
amplio de internacionales de Kiel que se cele-
. . 1 bran bajo el patronato de Guiller-
tno Ib 
Alemania ofrece-
os premios del 
es "ya tchs" en-
oland y cuya sa-
n el primero de 
;1 15 de Junio de 
Delegación de gran importancia por; de New Orleans, trayendo carga ge-
el número y calidad de los socios que nei al. 
la integran. Su constitución fué un 
verdadero acontecimiento: entusiasmo, 
alegría, amor al Centro que es la As-
turias tropical. 
La primera lista se hizo con 150 so-
cios ; dentro de breves días se cree que! 
pasarán de quinientas. Y de entre los i 
150 fueron elegidos para desempeñar! 
los importantes cargos del Comité Di-1 
rectivo, los señores siguientes: 
Presidente de Honor, don Leandro: 
Rionda. I 
Presidente efectivo, D. Higinio Fan- j 
júl Rionda. 
Vicepresidente, don Diego Pérez. 
Secretario, don Augusto Caumuell. 
Vicesecretario, don José Antonio j 
Balbona. 
Tesorero, don Ovidio Colunga. 
Vocales: don Juan Riera, don Bar-; 
tolomé Pons, don Pedro Castaño, don 
Cipriano Camblor, don Enrique Antu-1 
ña, don Luis Rodríguez, don Manuel 
Alonso, don David Ñuño, don Aurelio 
Menéndez, don Emilio Ponjul, don Sal-
vador Gklixen, don Benjamín Cortina, 
don Joaquín A. Piedra, don José Ma-
ría Pérez, don Ernesto Peraza, don Jo-
sé Sosa, don Manuel Grarcía, don Juan 
Cabrera, don Alvaro (Mido, don Al 
las relaciones de 
con las miinicipí 
co, á las medidai 
se para proteger 
rri torio contra 
las condiciones en las cuales pueden 
tener efecto las carreras ó "mee-






•egl a mentación es a la vez pru-
y arriesgadaj así instituida 
e esperar que. la navegación 
progresará sin enemigos v sin 
El "steam-yacht" americano " U t o . 
wana,"' de Mr. Allison V. Armour, se 
encuentra en ]\larsella, donde perma-
necerá hasta el mes de Abr i l , y el de 
la misma nacionalidad ' 'Guni lda , " 
de 4í)2 toneladas, perteneciente á Mr. 




El " G u n i l d a " era pI primer 
con 
El tripulante de este buque Paul 
Kro l l , fué remitido al hospital "Las 
Animas," por encontrarse con fie-
bre al ser visitado dicho buque por 
los médicos de la Sanidad del Puerto. 
EL "C. 0. S A L T M A R C H " 
Con carga general fondeó en bahía 
esta mañana el vapor inglés "C 
Salt march," procedente 
pool. , 
MAIXCEL UGARTE 
P̂ sta mañana embarcó á bordo del 
vapor abunán " Ip i r auga , " que sale 
hoy para Europa, el conocido litera-
to argentino señor Manuel ligarte, 
que durante un mes ha sido huésped 
de esta capital. 
Entre otras muchas personas que 
acirlicron á despedirlo, figuraban el 
Ministro de la Argentina, el Encar-
gado de Negocios de Santo Domingo, 
el director de " E l F í g a r o , " el repre-
sentante á las Cámaras señor Eze-
quiel García y otros. 
Lleve feliz viaje. 
t h " C L A I M A R O " 
El próximo día 30 llegará á este 
puerto el guardacostas " C u á i m a r o . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 
En barriles del Norte á 2S rs. 
Papas sacos á lí) rs. 
Tasajo, 
Se cotizan . . . . á 31.1/2 PB. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
&12.1/3 
á 10. V4 
74.00 
los 
chicos en buen estado-
ñores han su Trido nuiv 
" K n las tierras d o " ^ -
ha sido mayor; ,ma R^ae0^ 
'•apa venial 1U1 sido P ^ e « 
> - «'.unos : : f < « 
de 
f4 
M e r c a d o s á e l a I s l a 
PLAZA DE CIBNPUEGOS 
En la presente semana se ha operada 
una baja notable en las cotizaciones del 
azúcar en los mercados de Londres y 
New York debido seguramente á (g in-
fluencia deprimente ejercida por el 
nuevo aumento que ha hecho Mr. Licht 
en srn apreciación de la cosecha thj re-
molacha, y además haberle publicado 
la esUmación de la cAsecha de Cuba 
que se hace ascender a 1.874.000 tone-
la di 
fredo Romagosa. don Sixto Rubiales y , que por or¿ei) ^ ]a Jefatura de la 
don Roque Pina 
Felicitamos á los señores elegidos y 




ub ," se ha hundido en los 
Lagos y se considera como 





*unOS día,s el 
altura para dirigibles 
2,100 metros. 
rint-Rcau"' abandonó su 
c Ts sy -1 e s - M o u I i n e a u x ' ' 
y comenzó su elevación, 
) sobre Par ís , después 
es, siguiendo viaje por 
• y Saint-Cyr para 
de partida, donde 
volver al puñ-
al errizó á la 
E l 
Reau" 
' ' recor( 
al eíeví 
El íl 






una y 50 de la tarde. 
Seis personas: Russel. piloto: Co-
hén, el teniente Caussin. delegado del 
Ministro de la Guerra y tres mecáni-
cos iban á bordo del dirigible. 
Este era ya detentador de los "re-
cords" de distancia y de duración 
después del viaje que efectuó los 
días 18 y 19 de Septiembre en el Es-
te de Francia, y durante el cual cu-
brió 917 kilómetros 400 metros en 
21 h. .SO'̂ I " . También poseía el 
" y a t c h " del tipo "shade-deck" 
todos los salones sobre el puente, 





Estamos esperando el 
completo de las jornadas d 
que darán comienzo el día 
Campamento de Columbia por el 
'"team" Curtiss. para publicarlo. 
Mientras tanto podemos decir que 
además de Lincoln Beachey que lle-
gará pasado mañana á la Habana, to-
marán parte en las jornadas de avia-
ción que se organizan. Charles Walsh, 
el piloto francés Godet. y Havens, 
cuyos vuelos, dada su reputación, 
causarán notable impresión en cuan-
tos los presencien. 
Los representantes de Glen H . Cur-
tiss, el famoso inventor del hidro-
marino-plano. encuéntranse estos días 
ocupadísimos ultimando todo cuanto 
se refiere á las exhibiciones que da-
rán comienzo en el " o v a l " de Co-
lumbia el próximo día 30 del co-
rriente. A l efecto, han celebrado va-
rias entrevistas con el Director de los 
La Directiva dí 
ton últimja 'jiinlta ¿iprolx, 
tomado por la Sección de Sanidad noni. 
brando al doctor don Francisco Suá-
•̂ez Gutiérrez, «especialista de enfer-
medades de garganta, oídos y nariz, 
para la casa de salud. 
Se ratificaron estos atmerdos toma-
de» por la entusiasta Sección de Pro-
paganda : 
Dar las gracias á los señores Her-
disson Hermanos, de Santa Cruz de 
Tenerife, por las facilidades que pres-
tan á los delegados de este Centro en 
aquella Ciudad para el embarque de 
los emigrantes y hacerlas extensivas á 
la Compañía Trasatlántica Francesa 
de Marsella. 
Se dió por enterada del acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de las Palmas referente á no per-
mit i r embarque en aquel puerto á nin 
Marina Nacional había salido de Ba-
1 abanó á prestar auxilio á la goleta 
" S i l i c o n . " que embarrancó en Que-
brado Alacranes. Vuelta Abajo. 
Al llegar á este puerto el citado 
guardacostas, su comandante dará 
cuenta al -Tefe de la Marina del re-institucion en i 
el acuerdp 1 sultado de la comisión que le fué con-
fiada. 
EL " V I Ñ E T A " 
El crucero de guerra alemán " V i -
ñ e t a . " que se encuentra fondeado eti 
esta bahía, se hará á la mar el día dos 
de Enero, con destino á Alemania, 
haciendo escala en Port-au-Prince, 
Hait í . 
HURTO 
El inspector de la Aduana núme-
ro 75. ocunó en el fondo de la goleta 
costera "Francisco Javier." dos ba-
rriles de papas uue fueron hurtadas 
del muelle de Caballería, pertenecien-
tes á una partida que en citado mue-
lle se encuentran depositados. 
TTno de los barriles tiene la marca 
B en diamante; el otro no tiene mar-
ca alguna. 
El tripulante de la eoleta. Pedro i i gún emigrante que no hava sido debí 
' damente reconocido por él médico lo-1 Sánchez, que f^é presentado en la es-
cal de Sanidad y éste no haya certi-¡ tación de la Policía del puerto por el 
ficado que no padece de Tracoma. ¡ inspector de la Aduana, dice que des-
de la tarde el na-
a que nos parece muy exage-
Fueron aceptados los nombramien-j <le ayer a las cinco c 
tos de presidentes de honor de la De-1 trón había abandonado 1¿ goleta pa-
legación provisional de Nueva Paz á j ra i r á casa de su familia, y nue en-
favor dedos señores don Andrés Xó-1 contráudose él solo á bordo se le ,pre-
bregas. don Bernardino Padrón Her-j sentó un mestizo proponiéndole los 
nández. don -Matías del Rosario, don: referidos barriles de papas, diciéndo-
Juan Llerena y don Juan Miguel Acos- 1o nue se los dejara allí hasta que 
ta. Y que la Delegación les conceda viniera el patrón, 
dichos títulos una vez constituida ofi- Dichos barriles se encuentran suje. 
cialmente, que según anuncian, será en tos á na erar derechos de Aduana. 
rada. A esta con ti mi anón sirve de base 
los cálculos que adlihiium hacen los ha-
cendados muchos de los cuales exage-
ran el monto de su producción;. y lebe 
pensarse míe si en Euroipa donde se 
poseen datos estadísticos casi verdade-
ros para juzgar del futuro de una ' ose-
cha. es necesario ameuudo ir rectifi-
cando las apreciaciones que se hacen á 
priori /.qué será en este país Ion le se 
carece de ésos datos?, y por esc nos in-
clinamos á creer que vson ex a ge "ad os 
los cálculos publicados, pero es grande 
el perjuicio que ocasionan, por la de 
presión de los precies, que es su conse-
cuencia lógica. 
Ta han empezado á moler algo nos 
Centrales con pocr resu'tado, como es 
de suponer por no estar las cañas en 
completa madure?, á causa de las iLv-
vias fuera de tl«mp<v, y ausencia de 
fríos; esto no obstante el resto de las 
fncas etrupezarán sus tareas desnués de 
Pascuas, y en los primeros día.s de 
Enero próximo. Se lucfha con escasez de 
jornaleros y Ies hacendados se laanen-
tan de esta falta pero no es de extra-
ñar, porque casi siempre ocurre lo mis-
mo al principio de la molienda. 
E1 tiempo sigue muy caluroso v os 
probable que alerunas intempestivas llu-
vias reñirán á, demorar ó entorpecer los 
trabajos de las flacas, de todos mo los 
la tenrperatvrra es anormal para la épo-
ca en que estamos. 
Movinnevtr* (7eMral de, los ozúenres en 
este pue>rto'. 
Entrados 1.7^.007 
¡ O l id o s 1.74S.01O 
Para consumo 1.087 
" reco rd" de la velocidad por una j t ranvías eléctricos, quien ha prometi-
mediana de 54 kilómetros por hora. | do aumentar el servicio de carros á 
Esa aeronave mide 92 metros de la ida y á la vuelta del aeródromo, á 
largo por 16 metros de diámetro. Cu- f in de que el público no sufra mo-
bica 9,300 metros y se halla provisto | lestias y pueda trasladarse á Colum-
de dos hélices. La dimensión de la | bi a-Parad ero con comodidad y ra-
barquilla son 43 metros. pidez. 
La "performance" fué realizada Promete tener g r an ' éx i t o el í£mee-
con dos motores "Bras ie r " de l l O j t i n g " de aviación que se anuncia ba-
caballos cada uno. 
SOCIEDADES ESPACIAS 
CENTRO G-ALLEGO 
de aquel gran sallearo y 
dí 1 Mam arase 1 
La niiuerte 
gran benefactor que en 
don Luis C. Guerrero, cuyo nombre 
asomará á los labios siempre ungido 
por el m'ás solemne de los respetos y el 
más sincero de los cariños y e1 más no-
ble de los ag'radecimientós. fué causa 
justa para, que se susipeudiera el ban-
quete homenaje con que varios socios, 
gran número de socios deseaban feste-
jar á su querido Presidente don Jesús 
Rrdrícrue?: Bautista. Y pasado el dolor, 
el entusiasmo se levanta, de nuevo y de 
nuevo lo nue fué ídíea simnática será 
Uin aconteeimiento de alta siírniñeación. 
Hace pocos días hablamos aquí con 
verd-adera satisfacción de la flor de la 
eoncordia que venía perfumando el 
amlbiente de nuestras sociedades y le-
vantando el espíritu de sus socios los 
hombres que las fundaron, las consoli-
daron v las mantienen con la gallardía 
con que en lo alto se sostiene una ban-
dera. TMo d'e estos actos oeuirrió en la 
última üinta celebrada en 
Nacional. Nenmr su prandeza y su ar-
monía sería divagar. Vivía la inquietud 
en los espír i tus: era sórdida la lucha; 
en las iUntas batallaban los rrrupos cm 
acometividad; de oreia á oreja vola! 
el chisme, la denuncia cundía, la 
ciMnn llegaba al tono vivo y las 
ta.s ó reuniones terminaban en lo a 
de la exaltación. Afortunadamente 
r ' ñoco. Todo nuedó terminado 
última .T'""Ti'ta del Teatro Nacional: to-
das lav diferencias .uiedaron zaniad:ts. 
todos los disgustos cesaron. Y todos los 
fralleífos se abrazaron y volvieron á 
rmeverse eomo lo impone el amor al 
f'entro, el deber de asociado, la voz an-
riann de la Galicia venerable. Aplauda-
ioiosles. 
Y ac t i tud tan noble, lan gal lega, lan 
h e r m a n a t e n d r á su térMnánp en el b a n -
quete con que gran número de socio,-* 
J jo tan buenos auspicios. 
obsequiarán á su Presidente el domin-
go próximo en él Parque Palatino. Se-
rá una brillante fiesta que muy bien pu-
diera llamarse el abrazo de la Galicia 
tropical, noble, rica, altruista y 
rosa. 
el próximo raes de Enero 
Se concedió un crédito para cubrir 
los gastos que se hicieren en la Vela-
da literaria Musical que se celebrará 
en los salones de esta Asociación el día 
primero de Enero. 
•Se nombró una comisión compues-
ta !por los señores don Sebastián Pa-
dilla, don Antonio González, don Fer-
nando Brito y don Juan Simó, para 
que estudien el arreglo y decorado de 
los 'Salones de la casa social. 
orene-
U N I O N M U G A R D E S A D E I N S T R U C C I O N 
Xos envían la siguiente nota: 
En mi carácter de Tesorero de esta 
•Sociedad' Unión Mugardesa de Instruc-
ción quiero y debo hacer constar que. 
á 'pesar de todo lo que se dijo reciente, 
mente en los periódicos de esta culta 
ciudad, sobre el suicidio del 'que fué co-
bradbr de esta Sociedad, compañero y 
amigo estimad'o. el joven José S"árez 
Arenas, .eáfce antes de llevar á efecto, 
el hécho de Quitarse la vida, tenía todas 
sus cuentas liquidadas en esta Tesore-
ría á mi cargo, obrando solamente en 
poder de aquel, varios rcfcóbos que no 
había podido harer efectivos. 
Para ello e> insto oue se sepa que, 
la carta aparecida en las renas del in-
terfecto, con fecha 16 del corriente, fir-
mada por el que esto firma, y en la 
el 'Teatro !'(nial le ro^fr^'fba oue se'sirviese pa-
sar por esta Tesorería á liquidar tas 
cuentas de esta Sociedad, no pudo ha-
cerlo por encontrarse enfermo en la 
casa d-! salud " L a Ber^fica" del Cen-
tro Gallofo, v de este Sanatorio no sa-
lió hasta d jueves día 21 del actual, en 
cuya tarde vino á mi preis«ncia, reali-
zando como antes disro. el saldo de to-
das sus cuentas pendientes en la Teso-
rería de esta Souedad. 
Y en dicho día jueves por 1a noche, 
ha sido cuando nuestro querido conve-







N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " H A V A X A " 
En viaje ordinario entre Xew York 
y la Habana, llegó hoy á primera ho-
ra dicho buque con carga general y 
13¿ pasajeros. 
DON M A N U E L GARBA J A L 
De su viaje por Europa y los Esta-
dos Unidos, regresó en este buque don 
Manuel Carbajal, hijo del Marqués d# 
Pinar del Río. acompañado de su dis-
tiguida esposa, la señora Margarita 
Mendoza. 
Respetuosamente saludamos á tan 
distinguidos amigos. 
DON ERNESTO A. LONGrA 
Otro de los pasajeros del "Havaua" 
es don Ernesto A. Longa, persona que 
goza de generales respetos y simpatías 
en esta sociedad, importante hacenda-
do é industrial, dueño del central 
I "Mercedita." 
Sea muy bien venido. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
En este viaje, trajo el "Havana" 
muchas personas conocidas en nuestro 
mundo social y de los negocios. 
Figuraban, entre otras: 
Don Antonio G. Mendoza y su dis-
tinguida espoisa, la señora Cristina 
Kindelán. 
La señora Carinen Bacardí , esposa 
del comandante Rodríguez. 
L l joven matrimonio Ainalila Alva-
rado y Rafael Posso. 
VA joven dentista Gerardo Andreu. 
Mr. Joseph G. Blaclí, explotador de 
' minas en HoJguín. 
Los comerciantes don Raúl Acebal 
Suárez, don Oscar B. Cuitas, don Jo-
sé M. Fernández, don Francisco A. 
Lavín. don Diego López y don Manuel 
Rendueles. 
A todos nuestra bienvenida. 
Sp dió cuenta ;d Juez correspon-
diente. 
L E V E 
Manuel Pérez, tripulante del vapor 
' ' J u l i á n Alonso." sufrió casualmente 
una herida en el brazo derecho, de la 
nue fué asistido en el Primer Centro 
de Socorro. 
J i 
109% á 110 P. 
CASAS DE CAMBIO 
Hakaaa 27 de Diciembre de 1911 
A Isa 11 de ia mañana. 
Plata española 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 5-32 eo plata. 
Id . en cantidades... á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id . en cantidades... á 4-27 en plata. 
El peso americano 
en plata español. 1-10—1-10% V. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 27 
pagadoe» hoy por ww «. Precios 
guientes artículos 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Lbs qt. $ 
En latas de 9 lbs. qt. 
En latas de 41/0 lbs qt, 
Mezclado «3. clase caja 
Arroz. 
De semilla 






De Murcia 15 
á 13.00 








4. ̂ 4 
5. ̂ 4 
á 33.00 
¡Que ms Je aco^a en su santo «m»? 
ALDJANDRÓ D E L RIO. 
Tesorero. 
CENTRO ASTURIANO 
La Sección de Prapaiganda- de este 
Ceatro m da punto de reposo á sus ¡del corriente, á Las cinco de la Varde". 
" L A OHAMPAGNE'' 
Según cablegrama recibido por el 
señor E . Gaye, agente en esta plaza 
de la Compagn-ie Genérale Trasat lán-
li<|ue. se sabe que el vapor francés 
"La Champagne" salió de, la Coruña 
con dirección á este puerlo el día 21 
Montevideo . . . . 










Isleñas (semilla . . 
Friiriloo 
TV Méjico, negros 
Del Pa ís 
Blancos Gordos . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . 
Otras m a r e a s . . . 
á 20 ets. 
20 á 22 cts. 






á 20 rs. 
á. 26 rs. 
á SOrs. 
á 5.00 
á 4 . ^ 
á 6. Vi 
á 24.14 
21.00 á 22.00 
Existencia 0.000 
nenfneeos. DiciemVe 2? de 1911. 
Bernardo Castillo, Notacio comer-
cial. 
en las márgenes 'd¡ |or\ 'Hf(1 
J"an y San Lui.s. ha 0 hfl> ^ 
nna gran cantidad de t 0 * D« 
^ 0 del que suS(.nho o ^ o ^ Í 
en los t^mnnos r e c o , ^ 1 S 
difícil de reparar." 0s y el J 
" L a existencia de 
n iñean te no sería 
n r cantidad apreciad Posibl̂  % 
Diciembre 
V a p o r e s de t r ^ 








R- df> barrinasra y 
-Westphalia 
México. Veracruz v p 
1 - Alfonso X I U . BZM 
2 - 1 ^ ^ 1 . Cádiz y 
Bismar.k H-mh ^ 
3 - Saratoga, ^ * « 
3—Reta. Boston 
8—Monterey, New York 
8 - E s p e r a n z a , Veracruz v 
S - M i g u e l M. Pininos, Baro!> 
S Pinar del Río. 
1 0 - MadrMeño. T.lrerpooT v ^ 
10 - Ida . Liverpool. J ^ 
10 E . Russ, Hamburgo 
11— Prankeuwald, Veracruz 
— King Robert, Bren 
19.-A'lfonSo X I I I . Veracruz 
23—Times. Ne-w York 
30—Trafalgar. N«w York. 











„ 28—Wcsterwald, Veracruz 
„ 30—Havaua, Xew York. 
„ 30—Antonio López, N. York 
. 30—Hllarius. Montevideo y 
Enero 
„ 1—Morro Oastk. Progreso, Vei 
„ 1—F. Bismarck, Veracruz 
„ 2—Alfonso X I I I , Veracruz \ 
" ^ J > e W í p i . Colón y escalas 
„ 2—México. New York. 
„ 2—Chalmette. Xew Orleang. 
„ 6—Saratogs^ New York. 
., fi—Reta. Boston. 
„ 8—Monterey, Progreso y 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans 
,. 11—Frankenwald, Canarias > 
., 20—Alfonso X I I I . Coruña i 
• York i6a9:inuk 
les ^ -n 
te baca 
fm] 
. t e • 













P u e r t o de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 27 
De New York en 3 y medio días, nit, ITs 
americano "Havana," capitán Oh 
fe .toneladas 6391, con carga y il 
paBjeros. consignado á Zaldo y (A Q ^ Í 
De New Orleans y escalas en 9 días, 1 E, L 
por a l emán "H. Biumberg," capitl • F. T; 
Mohr. toneladas 1226, con caí? í1- ̂  
Es t raccos d e l c i c l ó n 
e n l a V u e l t a A b a i o 
. A. C 
í id ace 









TTabiendo el Secretano de- Asrriciil-
ttira. Comercio y Trabajo dispuesto, 
que un empteado d^l Departamento gi-
rase visita de inspección por la provin-
cia de Pinar del "Río para conocer con 
alguna exactitai-d los estragos produci-
dos por el último ciclón, en informf | 
que se dirige al Subsecretario se dice 
lo siguiente: 
"Los Términos Municipales de Pi-
nar del Río. San Luis, San Juan y 
Martínez y Quanc son los que más han 
sufrido por el temporal: la línea del 
ferrocarril del Oeste ha sido arancada 
por la creciente de los ríos en varios 
tramos, desde Pinar del Río hasta Gua-
ne. no ha'biéndose restarblecido aun la 
camunieación con este últinio punto; 
en San Juan y 'Ma/rtínez fué aiTancado 
el puente de la, carretera de Punta de 
Cartas v partida la carretera que va al 
paradet-o del ferrocarril en el entron-
que con el puente por el lado Oeste; en 
San Luis fué partida la carretera qu« 
va del pueblo al Corojo." 
" L a mayor parte del talbaco sem-
brado, en los términos de San Luis, 
arrastrado por el agua, será necesa-
rio volverlo á sembrar, por haber que-
dado en malas condiciones." 
"Los semilderos grandes que esta-
ban de siembra, se han perdido en su 
mayor parte; quedando muchos de los 
consignado á, Lyek s y hermano. 
De Liverpool en 25 días, vapor inglés | 
O. Saltmarsh." capiTáu Roger, ii 
neladas .1630, con carga, cons. 
á J . Balcells y Ca. I 
SALIDAS 
Diciembre 26 
P a r a Mariel vapor noruego "Maud;" 1 \ 
P a r a Mobila vapor americano "Gladef1 
Día 27 
Para Veracruz vapor alemán "Ipirang3_ 




P a r a New York vapor americano "Ü 
terey." por Zaldo y Ca. 
15 pacas. 34 barriles y 1.306 tei 
tabaco. 
2 cajas tabacou. 
142 id. picadura. 
20 id. dulces. 
1,793 huacale slegumbre». 
P a r a New Orleans vapor americano 
mette," por A. B. Woodell. 
60 pacas y 4 tercios tabaco. 
20 cajas tabacos. 
647 huacales naranjas. 
1,233 id. pifias. 
409 id .legumbres. 


































7 4 5 
Vapor i n g l é s 
Calcutta y 
Mart ínez . „ „ , . 
DE CAI/)UTTA 
P A R A L A HABANA 
Orden: 2.100 sacos arroz. 
P A R A C A R D E N A S 
Orden; 2.300 sacos arroz. 
i-edentej 


























I 5 ' " pricano "Currier," proceden-
tIiPor, ¿rJeans, consignado á Cuban 
Víf and Co. 
^ 'r̂ :;n 
clós "Silvia," procedente de 
^ 'consignado a Louis V. Placé. 
Trading and Co.. 3,075 toneladas 
pía 25. 
?0 y 





7*8imcrlr: íno "Monterey," proce-
^ o r veracruz y escalas, consignado 
¥ie,á0v Compañía. 
Zald0 y VBRACRÜZ 
. México; 2 bultos efectos. 
Barbeito; 2 cajas conservas. 
CoBti1 y g y. (.p. i ¡a efectos. 
P K j e ; 6 sacos paral na. 
«)íuDÍátSa "Saenz y cp; 272 
i v 'Alfonso; 50 id id 
20 id frijoles, 
200 -d i d . 
272 id i d . 
a / SíT id frijoles 
0ri( DE P R O G K I Í S O 
: p Margaxit; 49 serones pescado, 
749 
americano "Esperanza," proce 
1 P ^ L New York, consignado á Zaldo 
««¡te 06 
rfiández y García; 250 sacos papas. 
I i r López y cp; loO ui i d . 
! ¿ Alonso y 71.100 id y 585 
' id; 32 cajas maazsmas; 20 id l)8rri!í3_ 
líei y" Artliu1" Perks y cp; 200 fardos pa-
| Iquierdo y cp; 500 sacos y 808 barri-
^Bowman ;1.000 sacos i d ; y 100 ca-
. bacalao. 
y^aplaua. Guerrero y cp; 10 sacas ha-
i • , ¿e arroz y 1 caja efecto?., 
ijn. Trading y cp; 9 id manzanas; 9 
• • .M/^ríig v 5 i ' i válvulas, 
y ^ I f Keboredo; 1 bulto apio; 75 id fru-
y O Buiz; 600 sacos papas. 
* Cubada y cp; 1013 Jamones y 5G0 ca-
s manteqiulla-
Viiial. Rodríguez y cp; 12 bultos que^ 
; id trutas; 1 id ostras; 6 id ga-
5 id pepinos; 1 id especias; 25 id 
Lservas; Í0 id levadura. 
T&albán ycp; 5 id maquinaria; 250 sacos 
'¡jjiüa- 25'Cajas óleo; 1 id semillas y 7213 
fcuiteca. 
K. Torregrosa; 20 barriles jamones. 
%gn y Gallerreta; 4 cubos quesos. 
J, M. Mantecón; 25 cajas conservas. 
_ M. Johnson; 96 bultos drogas. 
•v ¡ Santamaría Saenz y cp; 100 sacos frijo-
7 5 0 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton, Childs y Compañía. DE KNIGHTS KEY 
Armour y cp; 8 barriles jamones y 70 
id puerco. 
A . Armand; 400 cajas huevos. 
L . Frank y cp; 800 'id i d . 
DÉ CAYO HUESO 







arga y i 
g,'? capill 
A. Calafat é hijo; 8 cajas manzanas y 
fjid aceitunas. 
; E. Sarrá; 106 bultos drogas, 
f F. López López; 30 barriles uvas. 
W. B. Fair; 4.050 cajas y 270|2 id lé-
ele. 
" L. E. Gwinn; 150 barriles azufre. 
G. Cañavera!; S id tabaco, 
rAlonso, Menéndez y cp; 250 cajas con-Mitos, 
La.vín y Gómez; -100 id peras. 
É , A. Pollark; 2 pacas tabaco. 
aldoyCL Mbé y cp; 200 cajaa bacalao. 
i, ^ ' E . Luengas y cp: 50 barril es uvas. 
•¥. Taquechel; 2 bultos drogas. 
con car; i P. Amaral; 91 sacos nueces. 
C, Arnoldsou y cp; 1 caja tejidos . 
t G, Lawton Childs y cp; 73 bultos efec-
consigna] r ^ o n | W.: ^ ^ . í ^ -un C. y cp; 65 id i d . 





íaud';" • Viuda de Arriba, Ajá v cp; 360 id i d . 
"Glade,í̂  P, Dicsekrhoff; 36 id ' id . 
Huda de Aedo Usara y Yinent; 7 id id 
Fernández, Yaldés y cp; 16 id i d . 
'Gutiérrez, Cano y cp; 3 id id 
Benguna, Corral v cp; 20 id i d . 
J. Dady; 17 'id i d . 
A. Balsinde; 22 id i d . 
E: Custin; 1 id i d . 
H. B. Ferguson; 100 id id . 
Suárez, Solana y cp; 18 id i d . 
B- Alvarez; 39 id i d . 
^. Iribarren; 20 id id . 
506 K- Campa; i id i d . 
J . Fernández y cp; 4 id i d . 
| . Sabio y cp; 25 id i d . 
J- Perjpiñán; 2 id i d . 
^ y hno; 2 id i d . 
V. Sánchez; 4 id i d . 
%)S de J. Gener; 40 id i d . 
A- García; 1 id i d . 
Mana y cp; 2 id i d . 
palacio y García; 4 id i d . 
«ambla y Bouza; 39 id i d . 
secretar io de Agricultura; 19 id i d . • 
^aplana y Arredondo; 83 id i d . 
^/andiarán y cp; 7 id i d . 
í;erez y Herrera; ]1 id i d . 
m González y cp; 2 id i d . 
Alvarez, Va.ldés y cv; 23 id i d . 
^ca r r i l e s Unidos- 8 id id . 
Son W n E. y cp; 14 id i d . 
aíJt Hust011 y cp; 2 id i d . 
Juárez y GaTcía; 17 id i d . 
1 Blasco; 10 id id o i L 
U Io' ^onzaloz y co; 1 id i d . 
itófu E:sPreSs 7 cp; 28 id id . 
Suárl102/ G,ltiérre7.; 14 id i d . 
^ / f y La^uño ; 3 id i d . 
Ba>- Vldal; 32 id i d . 
B . S. y cp; 1 id i d . 
mel y Jr; 12 id iA 
i 7:fdez y Garda Tuf.ón; 3 id id 
i 1 id id 
La oL7-?Iender,?0n; 13 ^ i d . 
feama '-n 0 'V CP: 17 id i d . 
Rodrí/ Suare5''; 2 id i d . 
j " guez, González y cp; 7 id i d . 
- ¿ y ^ i a do Litogi, . , 
^ ycp; Ifi i ^ i d 
¿ ^ Israel; 10 id i d . 
A l v ¿ r S y-,>P: 7 id 1,1 
Í ^ S ^ y J ^ J^P^ÍSiS' 12 ^ i d . 
- ^ r n á n d e z ; 2 id i d . 
Tabo£rL 7 CP' 25 ^ id-
^ento V Rod"'guez; 4 id i d . 
,T- de 1o ¿csa Jr (,-P: J01 id i d . 
J. P ^ ^ ^ a ; fi ¡d id . 
W.%rtS0' 6 id id . 
Hijos "vi T?ce; 1 id ' ' i -
^Jtaln "t A!c^nder; 37 id i d . 
U J r0ra-'" y cp; 1 id id, 
i ' ^ n o r a ; ;; id ^d. 
i). v t V ^ 1 id i d . 
A l aicarcel; ] ¡d id. 
^ a i í Cp; 23 id W-
fiñ^ Sugar y cp ;1 id i d , 
1 id i d . Mi 
m i l CP; 2 id i d . 
^hks**'- 2fi 'd i d . 
Garay; 20 id id. 
7 5 1 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A. 
E. Woodell. 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
Buriel y Fragüela: 500 sacoa maíz. 
M . Nazabal: 250 id afrecho. 
Fernández, Trápaga y cp; 250 i dhari-
na do maíz. 
Huarte y Otero; 1.250 id maíz. 
Querejeta y cp; 270 id i d . 
Loidi. Erv i t i y cp; 750 id id . 
González y Suárez; 250 id id y 10 cajas 
tocino. 
B . Fernández y en; 250 sacos maíz. 
O. J . Tauler; 250 id i d . 
M . Beraza; 250 id i d . 
S. Oriosolo; 250 id i d . 
Consino y Fernández; 250 id i d . 
H . F . Lamler é hijo; 645 id harina. 
Sucesores de .T. Loredo; 285 id i d . 
Swift ycp; 59 bultos carne; 605-3 man 
teca y 72 id puerco. 
B . Fernández y Menéndez; 500 sacos 
maíz. 
Landeras, CaWe y cp; 10 cajas tocino y 
25|3 manteca. 
Milanos y Alfonso; 5 cajaa tocino. 
F . Ezquerro; 5 id i d . 
Antonio García; 10 id i d . 
Luengas y Barros; 5 id i d . 
Alonso, Menéndez y cp; 650 cajas leche 
R. Suárez y cp; 100 id i d . 
Fernández y González; 28 bultos efec-
tos. 
L . Oliva; 20 id i d . 
V . Cándales; 13 id i d . 
V . López; 27 cajas calzado. 
U . C. Suppliy y cp; 1.202 atravesaños. 
Fernández y Villanueva: 1.000 sacos 
sal. 
Galbán y cp; 25 casicos cerveza, 
•so^oajs so^nq g ido JÍ ' a moq^nog 
P. Toto: 50 barriles manzanas. 
M . Torre: 1 caja efectos. 
V. Vasallo; 9 cajas calzado. 
El Pincel; 1 id efecos. 
Sabatéa y Boada; 125 barrils aceite. 
Crusellas, hno y cp; 60 id id y 1.372 
atados cortes. 
West, India Oil R. y cp; 3.900 id i d . 
J . Castellano; 1 jaula aves y 100 ca-
jas huevos. 
P. Gutiérrez; 100 id i d . 
Nueva Fábrica de Hielo; 808 atados 
cortes. 
Cuban, Am. Sugar y cp; 1 caja efectos 
W. L . Dearborn; 1 id i d . 
Dardet y cp; 1 id i d . 
Gwinn y Gowell; 875 atados cortes; y 
1.0709 id papel. 
M . Eobaina; 125 cero os; 5 vacas y 5 
cr ías . 
Kent y Kingsbury; 30 sacos abono y 
400 id alimento. 
Lykes y hno; 120 cerdos; 3 vasa; 3 
crías y 1 perro. 
Henry Clay and Bock y cp; 10 sacos 
alimento. 
Fri tot y Bacarlsse; 1 caja muestras. 
M . Bayola; 50 barriles aceite. 
J . Aívarez E; 46 cajas conservas. 
Quer y cp; 100 barriles grasa. 
Granda y cp; 31 bultosi efectos. 
Armour y cp; 50|3 grasa; 25 cajas y 675 
id manteca; 65 cajas; 141 id salchichón y 
7 bultos efectos. 
Horter y Falr; 72 id id 
D . F . Prieto; 2 id i d . 
Corujo y Hevia; 1 id i d . 
W . E . Harían; 30 sacos abono y 90 id 
alimento. 
Tidal, Eodríguez y cp; 9 cajas conser-
vas y 5 barriles camarones. 
Yilaplana, y Arredondo; 55 bultos efec-
t0B. 
A . G. Bornsteen; 6 id Id . 
Pons y cp; 5.450 tubos. 
T. Cagiga; 4 cajas calzado. 
Orden: 4o cajas tocino. 
PAPvA CARDENAS 
J . Arechavala; 1.900 atados cortes. 
Valle y Vallín; 250 sacos maíz 
PARA GUANTANAMO 
J . Camps; 3 cajas calzado. 
Bonsono, Pérez v cv; 2 id i d . 
PARA. GIBARA 
A. Cagigal; 6 cajas efectos. 
PARA SANTIAGO T>E CUBA 
Mola y Berrabeitg; 125 cajas manteca. 
PARA cajwarieí: 
Rivas y cp; 34 bultos efectos. 
Fernández y Masvidal; 100 sacos hari-
na. 
A. Romañach é hijo; 10 cajas tocino. 
Orden: 20 id i d . 
Día 26. 
7 5 2 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton, Chüds y Compañía. 
En lastre. 
A. G ^n8r.- , íb y cp; 4 id i d . 
| Hj*0?™**™; 13 id id . 
( r N s ^ f d ^ ; 3 id i d . 
fa ^S; ' i fT ^d id ; 15 id ferretería; 4 
t^S; 3^ Y^dos ostra?; 51 barril m 
b'a .iamoj, os_n'iaq'|in''1i-ia; 10¡3 manteca 
K p W i <?'s 76 bardes papel; 15 cajas 
*s. ' automóvil y 45 bultos conser-
•Para nueva gerona 
id 
an 
^ Luna; 219 bult os conservas. 
7 5 3 
Vapor alemán "Ypiranga," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
DEL HAVRE 
F . Taquechel: 208 bultos drogas. 
A . González; 100 id i d . 
A . Blandiere; 50 id i d . 
E . Saorrá; 568 id id.9 
Majó y CoTomer; 91 id i d . 
M . Jobnspn; 468 id i d . 
J , B . Larrieu; 25 id i . 
M . Muñoz; 50 cajas chocolate. 
R. Torregrosa; 55 id conservas. 
Quesada y cp; 1 bulto porcelana. 
Vidal, Rodríguez y cp; 25 cajas conser-
vas. 
R. Montalvo; 5 id vino. 
, H I . Bernhein; 6 id Id y 1 Id conser-
vas. 
Restoy y Otheguy; 40 cajas sidra. 
J . M . Mantecón; 15 id conservas. 
F . López; 9 id chocolate. 
Bruruschwig y Pont; 51 bulto efectos y 
42 id conservas. 
C. AbaJlí: 81 cajas baldosas y 6 bultos 
efectos. 
S. Herrero y cp;. 2 id i d . 
M . Frankfurter; 2 id id 
Alvarez y Añoro; 1 id i d . 
M . Fernández y cp; 3 id i d . 
Escalante, Castillo y cp; 4 id id -
Palacio y García; 2 id i d . 
BLasco, Menéndez ycp; 6 id i d . 
Muñoz y Granda; 1 id id . 
Hierro y cp; 8 id i d . 
Capestany y Garay; 3 id id . 
>T< Fernández y cp; 1 id i d . 
Prieto y hno; 6 Id i d . 
E . Ping; 1 id Id . 
P. Cubillas; 1 id i d . 
J . López R; 1 id i d . 
L . R. Alvarez; 4 id id . 
Gómez y cp; 1 id i d . 
J . R Morales; 1 id i d . 
A- H . de Díaz y cp; 2 id i d . 
P. P. Montané; 3 id i d . 
E . García Capote; 1 id i d . 
.T. Mercadal y cp; 2 id , i d . 
Quarter Master; 1 i d id aro 
Solares y Carballo; 2 id i d . 
Pernas y cp; 7 id i d . 
.1 . Romcu y cp; 16 id id . 
Amado Paz y cp; 2 id i d . 
Fernández, hno y cp; 5 id i d . 
R. R. Campa; 5 id i d . 
Viuda de J . Cores; 1 id i d . 
C. S. Buy; 9 id i d . 
Suárez y 'Rodríguez; 6 id id 
García Tuñón y cp; 1 id i d . 
M . R. Angulo; 1 id i d . 
Fernández y Rodríguez; 1 id i d . 
Martínez, Castro y cp; 3 id i d . 
N . Rodríguez; 2 id i d . 
C. Pérez; 5 id i d . 
V . P. Pereda y cp; 1 id Id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 8 id i d . 
Briol y cp; 6 id i d . 
Pumariega, García y cp; 2 id i d . 
J . Serrano G; 2 id i d . 
V . Campa y cp; 2 id i d . 
Fernández y González; 1 id id 1 
Fernández y Sobrino; 1 id id 
P. Someillard; 1 id i d . 
Cuban and P. A . E . y cp; 102 id i d . 
A . Ribis y hno; 4 id id . 
Condesa de Jibacoa; 1 id i d . 
Inclán, García y cp; 1 id i d . 
M . Mart ínez; 1 id i d . 
I . Yogel; 5 id id 
P. F . Diego 1 id id' 
F . de Zaldo; 1 id i d . 
.A Llanes; 1 id i d . 
E . Roolandts; 1 id i d . 
J . R. Morr; 1 id i d . 
H . L . Brouverme; 2 id i d . 
O. F . Cal vo y cp; 6 id Id 
V . G. Abren; 2 id i d . 
F . C. Blanco; 2 id id¡ 
B . Lanzagorta y cp; 2 id i d . 
Prieto, González y cp; 1 id id , 
J . Menéndez y cp; 1 id i d . 
Orden: é'¿ id ' id; 1 id tejidos y 3 auto-
móviles . 
DE SANTANDER 
S. G. Tuñón; 3 cajas efectos. 
Quesada y cp; 1 caja manzanas. 
I . Xewes1; 1 id carne. 
E. Sarrá; 3 id drogas. 
M . Johnson; 7 id i d . 
R. Torregrosa; 1 id chocolate y 41 id 
dulces. 
M . Fernández; 19 sacos nueces y 28 ca 
eos castañas. 
Romagosa y cp; 23 id conservas. 
Fernández, Castro y cp; 3 cajas jamo-
nes; 2 id dulces y 1 id embutidos. 
Alonso, Menéndez y cp; 15 fardos al-
pargatas y 1 caja quesos. 
Pita y'hnos; 32 id id y 150 id couser 
vas. 
Fernández, Trápaga y cp: 100 id i d . 
Loríente, hno y cp; 125 id i d . 
"Wickes y cp; 101 id id y 1 id cas tañas . 
Echevanri, Lezaona y cp; 23 id hoja-
lata. 
S. González; 2 barricas sidra y 7 cajas 
manzanas. 
Bustillo y Sobrino; 50 id conserv.-ís, 
R. Suárez y cp; 75|4 pipas vino. 
P. Perora; 11 fardos alj-Mrgatis. 
DE CORUÑA 
Lavín y Gómez; 100 cajas conservas. 
Pita y hnos; 32 id i d . 
Galbán y ep; 61 id i d . 
Luenga^ y Barros; 220 cestos castañas 
C¿uesada y cp; 53 cajas vino. 
J . Saborido; 11 barricas vino. 
Romagoaa y cp; 92 cestos y 12 cajas 
cebonas; 5 cajas jamones y 3 id la-.-.onés. 
Loríente, hno y en; 55 .'ajas cebollas. 
J . A . Bances y cp; 40 cajas castañas 
y 15 sacos nueces. 
Landeras, Calle y cp; 142 cajas conser-
vas. 
B . Fernández y cp; 73 ceáteg cebollas. 
Orden: 15 caja?) conservas. 
DE VJGO 
J . M . Martínez; 1 caja tejidos. 
Zalvidea, Ríos y cp; 200 id cebollas; 33 
sacos nueces; 12 id laurel y 114 tabales 
Sardians. 
Santamaría, Saenz y cp; 250 cajas con 
servas. 
Pita y hnos; 296 id i d ; 4 barriles gra-
sa; 470 cajas id y 11 atados sardinas. 
A . Romero; 23 cajas y 290 cestos ce-
bollas. 
Costa y Barbeito; 1.327 cajas conser-
vas. / 
E . Sarrá; 1 caja drogas y 100 id aguas 
minerales. 
M . Johnson; 100 id i d . 
Suárez y López; 10 sacos judías v 204 
tabales sardinas. 
DE PASAJES 
PARA L A H A B A N A 
Suero y cp; 50j4 pipas vino. 
J . Fernández y cp; 2 0 bordalcsas i d . 
P. García y hno; 30 id y 30|4 pipas i d . 
F . García; 12 bordalesas i d . 
Pita y hnos; 300 cajaa conservas. 
Vidaurrazaga C. y cp; 45 fardos yute. 
B . Fernández y cp; 13 id alpargatas. 
Luengas y Barros; 31 id i d . 
Carbonelí, Dalmau y cp; 10 id i d . 
Ciaría, Sánchez y cp; 10 id i d . 
J . M . Masqué; o cajas efectos. 
Mondragón y Echevarría; 4 id alpar-
gatas . 
Ballesté, Foyo y cp; 200|4 pipas vino. 
Milanés y Alfonso; 100 id id y 10 ba-
rricas i d . 
Orden: 15 id id 2 bocoyes y 20|4 pipas 
vino. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 4 fardos alpargatas y 
25 0 cajas conservas. 
Casteleiro y Vizoso; 4 cajas armas. 
Trespalacios y Noriega; 8 bacayes vi -
no. 
J . Llambé»; 3 barriles y 2 bordalesas 
vino. 
Araüuce, Martínez y cp; 3 cajas ar-
mas . 
Schwab y Tillmann; 200 id vino. 
Alvarez v cp; 10 barricas i d . 
M . B . Alonso; 5 barricas i d . 
F . Pérez Mora; 4 id i d . 
R. Torregrosa; 30 barriles Id . 
J . Santaballa; 12 barricas i d . 
Pita y hnos; 527 id i d . 
Vega y hno; 30 barriles vino. 
Fernández, Trápaga y cp; 448 cajas con-
servas. 
F . Pita; 32 fardos alpargatas. 
Carbonelí, Dalma u y cp; 100|4 pipa id 
Hormaza y cp; 25 id id y 25J2 borda-
lesas i d . 
A . Sotelo; 10 id y 40¡2 id id y 6 cajas 
almendras. 
J . Eodríguez; 1 id y 5 bocoyes vino. 
Recalt y Laurrieta; 3 bordalesas y 15¡2 
id i d . 
Urtiaga y Aldama; 20Í2 pipas i d . 
Wickes y ep; 540 cajas conservas. 
E . Hernández; 6 id i d . 
G. Ruiz j - cp; 10 id i d . 
Bengochea y hnos; 14 id i d . 
Mondragón y Echevarría; 6 id i d . 
F . Andraca; 20 bordalesas vino y 1 ca-
ja efectos. 
Orden: 10 barricas vino y 21 fardo» 
efectos. 
DE SANTANDER 
J . López E; 21 cajas libros. 
J . Morlón; 2 id i d . 
F . Odriosolo; 1 id garbanzos. 1 id 
alubias y 1 ia habas. 
Romagosa y cp; 50 cajas conservas. 
J . González Covian; 22 i dsidra. 
F . Pita; 10 id quesos. 
D . Cuadrado; 1 id manzanas. 
Orden: 31¡4 pipas vino. 
DE CORUÑA 
Costa y Barbeito; 200 cajas hojalata. 
S. Viaña; 9 cajas papas y 2 id cas-
tañas . 
DE VIGO 
Consignatarios; 6 cajas vino. 
Wickes y cp; 363 ^d conservas. 
R. Torregrosa; 25 id id y 10 barriles 
sardinas, 
J . Mosquera; 1 caja tejidos. 
oRmagosa y cp; 175 cajas conservas. 
J . Rodríguez; 5 bocoyes vino. 
A . Romero; 1 barril i d . 
Orden: 600 cajas conseirvas. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 107^ 107% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes , N 
Nueva Fábr ica de Hielo, . N 
Lonja de Comercio de la , 
Habana (preferentes), . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 110% 111 
Ca. id. id, ( c o m u n e s ) . . . . 1071/2 107% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera dte Cuba N 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíri tus N 
Compañía Cuban Telephone 55% 58 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 109 115 
Matadero Industrial . . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 86 
Banco Terri torial de Cuba. 149 151 
Id .id. Beneficiadas. . . . 30 sin 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 sin 
Compañía Puertos de Cuba 49^4 50 
Habana, Diciembre 27 de 1911. 
7 5 4 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
J , Alvarez R: 200 cajas conservas. 
Vidal, Rodrguez y cp; 50 id i d , 
L . E. Gwinn; ]J id plantas. 
Southern E . y cp; 5 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Vllar, Senra y cp; 2 cajas pescado. 
7 5 5 
Vapor español "Riojano," procedente de 
Liverpool y escalas, consignado á Hilario 
Astorqui y Compañía, 
DE LIVERPOOL 
PARA L A H A B A N A 
Vidal, Rodríguez y cp; 45 cajas y 5 ba-
rriles cerveza; 50 cajas sal y 20. id gine-
bra. 
J . M . Berriz é hijo; 100 cajas cham-
pagne . , 
Carbonelí, Daknau y cp; 10 sacos bu-
ches. 
J . M . Angel; 10 cajas chocolate. 
J . Rafecas Nolla; 2 cascos ginebra y 
50 garrafones vacíos. 
M . Sobrino; 50 id cerveza. 
Romagosa y cp; 195 id quesos. 
F . Beirniudez y cp; 1 bulto tejidos. 5 
Pernas y Menéndez; 2 id id . 
Y . Campa y cp; 1 id i d . 
B . Wilcox y cp; 1 id efectos. 
Collía y Fuentes; 1 id i d . 
Veiga y cp; 1 id i d . 
Briol y cp; 3 id i d . 
Alvarez, Ceruuda y cp; 20 id i d . 
Méndez y Gómez; 2 id i d . 
E . Palacio; o id i d . 
Fernández y cp; 4 id i d . 
M . A . García; 8 id i d . 
J . M . Otaolaurrchi; 1 id i d . 
Y . G, Mendoza; 2 id id . 
Cruscllas, hno y cp; 6 id sal y 40 id so-
sa. 
Sabatés y Boada; 60 id i d . 
Pomar y Graiño; 12 id efectos. 
P. Arias; 15 id i d . 
B . Lanzagorta y cp; 30 id hierro. 
Gómez y cp; 90 id i d . 
J . Avarez; 202 id i d . 
B . Alvarez; 394 id i d . 
Marina y cp; 50 id i d . 
A . Soto y cp; 115 id i d . 
Fuente, Presa ycp; 48 id i d . 
Nadal y Saavedra; 548 id i d . 
J . González y cp; 75 id i d . 
J . Aguilera y cp; 161 idi d, 
P. Rívas; 179 id i d . 
J . M . Vi lar ; 8 id i d . 
Orden: 70 id i d ; 66 id efectos; 120 
cajas cerveza y 28 id higos. 
PARA ÍJATANZAS 
J . Pérez Blanco: 500 sacos arroz y 25 
cajas cerveza. 
'Fernández Ruiz y cp; 18 bultos efectos 
A . Araézaga y cp; 16 id id . 
Casalins y Maribona; 25_ cajas cerveza 
Sobrinos de Bea y cp; 25 id i d . 
Miret y cp; 25 id i d . 
Orden: 25 id i d , PARA SANTIAGO DE CUBA 
Marimón Bosch y cp; 488 sacos arroz. 
Mostré y Espinosa; 6 bultos efectos, 
L , Rubio y cp; 100 sacos arroz, 
C, Brauet y cp; 1 caja chocolate. 
F . oKbert;' 106 sacos anroz. 
L . Más é hijo; 150 cajas cerveza. 
Orden: 1 bulto efectos. 
PARA CIENFUEGOS 
Fowier y cp; 1 bulto efectos. 
Cardona y cp; 60 cajas vino. 
A . Pérez'; 2 bultos efectos 
Cuban Central R y #p; SI id i d . 
Orden; 200 cajas cerveza y 6 bultos 
efectos. 
7 5 6 
Vapor inglés "Hilarius," procedente de 
Buenos Aires y escalas^ consignauo á J. 
Balcells y Compañía, 
DE BUENOS AIRES 
PARA LA HABANA 
Lavín y Gómez; 1.000 sacos alpiste. 
Orden: 10.689 fardos tasajo y 1.000 id 
afrecho. PARA CIENFUEGOS 
Orden: 1.147 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO PARA LA HABANA 
R. J . Torralbas; 2|8 barricas hierbas y 
1 caja libros. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
a b e 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro espaol: 
109% á 1091/2 
Greenbacks contra oro español, 
1093/8 á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
León, Ana; Ledn, Celestino; Lópea, Ma-
nuel; López, Aíríca; López, Manuel; Ló-
pez, Juan; López, Joaquín; Lozano, Ma-
nuel; Lozano, José María; Llanes, Andrés. 
M 
Martínez, Eugenia; Martínez, Alvaro; 
Martínez, Antonio; Martín, Delgado; Mal-
re, Gumersindo; Menéndez, Vicenta; Me-
néndez, Arturo; Menéndez, Florentino; Mi-





Paz, Antonio; Pavón, José; Paacu&l, Jo-
sé; Pérez, Manuel; Pérez, Alberto; Pérez, 
María; Pérez, Manuel; Pernas, Antonio; 
Ferina, Ernesto; Perdigón, Yictoriano; Pe-
na, Teodilo de la; Prensa y Pezuela; Pe-
reda, Manuela; Pereda, Antonio; PIfiin, 
Isidro; Prieto, Antonia; Pomar, Rafael; 
Fuga, Joseinaria; Fuente, Enrique. 
R 
Rey, Carmen; Rlvelro, Andrés; Rtvero, 
Perfecto; Ribadlella, Josefa; Ribag, Ama-
lia; Rodríguez, Jesús; Rodríguez, Juan; 
Rodríguez, Eugenia; Rodríguez, Emilio; 
Rodríguez, Manuela; Rodríguez, Pedro; 
Rodríguez, Dionisio; Roig, Ramón; Rolg, 
Martina; Roig, Ramón; Rablera, Gerardo; 
Ruiz, José; Ruiz, Abelardo; Rúas, Fran-
cisco. 
S 
•Sánchez, José; Sánchez, José; Saavedr^ 
Carmen; Santia, Carmen; Santo, Juan; 
Santo, Juan; Santa Clara, calle de; Santa-
na, José; Sáenz, Benito; Sala, Augusto; 
Savino, Justo; Seyguar, Anuncia; Senent, 
Luis; Solé, Juan; Soto, Paulino; Suárea, 
Antonio; Suárez, Alfredo; Suárez, Enrique-
ta; Su'árez, Ubaldo; Suiro, José; Suárea, 
Fernando. 




Aparicio, Federico; Alvarez, Celestino; 
Alvarez, Rafael; Alvarez, Benito; Alvarez, 
Daniel; Alvarez, Aurelio; Arenas, José; 
Arenas, Manuel; Arenas, Juliana; Abellan, 
Asunción; Alsina, Francisco; Arias, Alon-
so; Arlas, Clotilde; Artine, Manuel; Al-
fonso, Domingo; Alonso, Al vita, Alonso, Ma-
ría; Argüelles, Elias; Ashurna, Juanita. 
B 
Barrera, Felipa; Blanco, Ruñno; Blanco, 
Isabel; Blanco, Elvira; Bravo, Cesáreo; 
Balbé, José; Balee, José; Berros, Severino; 
Berros, Severino; Brey, Avelino; Bernardo, 
Cenzio; Bitienes, Carmen; Biñoles, Fortu-
nato; Bros, José; Boloña, Yalentín. 
C 
Cálamelas, Manuel; Caglgas, Basilio; Ca-
rro, Ubaldo; Crespo, Manuela; Cortines, 
Benito; Corrlpio, Yicente; Codlna, Alejan-
dro. 
D 
Dávlla, Antonia; Delgado, Nicolás; Díaz, 
Jerónimo; Diez, Yicente; Dons, Manuel; 
Dorado, Saturnino. 
F 
Fernández, Manuel; Fernández. Salvador; 
Fernández, Manuel; Ferna, Salvador; Fer-
nández, Josefa; Fernández, Ramón; Fer-
nández, YIctor; Fernández, Antonio; Fer-
nández, José; Fernández, Roso; Feite, Me-
reglldo; Figueras, José; Flgueras, Manuel. 
G 
García, Julián; García, Rosario; García, 
Yicente; García, Carmen; García, Manuel; 
García, Eladio; García, Aurelia; García, 
Tomás; García, Andrés; García, Andrés; 
García, José; Gil, Rafael; Gigarro, Ramón; 
Gibert, Conchita; González, Marrero; Gon-
zález, Jesús; González Froylán; González, 
Manuel; González, Ramirp; González, Lui -
sa; Góme, Segundo; Guerrero, Josefa. 
H 
Hernández, Antonio; Hernández, Angeli-
to; Hernández, Yalentín; Hernández, Ma-
nuela. 
J 
Junco, Ramón; Juana. 
Teijo, Emilio. 
Y 
Yarela, Angela; Yalle, Laura del; Valle, 
Doroteo de; Vázquez, Inocente; Valdenln, 
Concepción; Yelasco, Antonio; Velasco, An-
tonio; Yelasco, Antonio; Villalba, Juan; 
A'ictorino, Segunda F . ; Vidal, Jaime, Vic-
torey, Pedro. 
CARTAS TASADAS 
Lauzao, José; Piera. Miguel; Pérez, Mo-
desto; Iglesias, Isidro. 
Impresas M e r c a i t i l e s 
Y 9 M I E D A D E S 
w n de mmim 
DEL COMO DE 
SECCION DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por el señor Presidente Social, se sacan A 
pública Licitación los suministros de leche, 
pan, carne, aves, huevos frescos, pescado 
fresco, verdura y hortaliza, carbón mine-
ral, carbón vegetal y servicio de conduc-
ción de cadáveres que puedan necesitarse 
en la Quinta de Salud "La Purísima Con-
cepción," durante el entrante año de 1912. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación, á las 
ocho de la noche del día 29 del mes ac-
tual, ante la Sección en pleno, la que en 
esa hora recibirá, las proposiciones que se 
presenten en pliego cerrado precisamente. 
Los pliegos de condiciones á los cuales 
habrán de ajustarse las proposiciones, se 
hallan de manifiesto en esta oficina todos 
los días laborables de 8 á 11 de la ma-
ñana, de 1 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente p. 
s. r. de la Sección, se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 25 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panla&ua. 
15118 4t-26 3d-27 
Fondos públicos Valor PIO 
Emprést i to de la República 
de Cuba 113% 115yz 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . , 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 119% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114% 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Yi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
llolguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, . 116 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 109% 114 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
/ los P. C. U. de la Ha-
bana 113 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 103% 106 
Emprés t i to de la República 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 75 90 
Fomento Agracio 89 92 
Cuban Teleprone Company. N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 110% 111% 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe . . . . . . . . . 67 100 
Banco Nacional de Cuba . 115 130 
Banco Cuba . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95% 95% 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba & ñ & m ¿ 22 60 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
S e a v i s a á l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a 
q u e l o s R e g i s t r o s p a r a t r a n s f e r e n c i a d e a c c i o n e s e s t a r á n 
c e r r a d o s d e s d e e l d í a 2 h a s t a e l d í a I O d e l p r ó x i m o m e s 
d e E n e r o , a m b a s f e c h a s i n c l u s i v e s . 
E L S E C R E T A R I O , 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
C 3856 6t-27 
& m m B E L E T R A S 
S O S ! HD. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D O Y COMR 
O t J I O ^ j^TÜLsna. v e s V " 7 8 
Kacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan carias de crédito 
sobre New York, Fliadelña, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de I B Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos <le 
Méjico, 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ár-
denos para la compra y venta de solare» 
6 acciones cotizables en la Bolsa de diclia 
ciudad, cuyes cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C . 3027 78-1 O 
iJOS R G U E L L E 8 
B A N Q U K R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "RamonargQe* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemiaiCn de dividendos é intera-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Ccmpra y venta de valpres pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro do letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
C 3026 156-1 O. 
J . A . B A N C E S Y 0 O M P 
B \ í í Q U K ROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. ^ 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracioiies. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am«-
rica y sobre todas ¡as ciudades y puebios 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
J . B A L C E L L S Y G f 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Parts, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentas de la Compañía de Seguro» con-
tra Incendios 
2050 155-1 JL 
M. G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos ppr »l cabla, feeilitan 
cartas ds crédito y giran letras 
á corta y ¡arga vista 
sobre Nueva Yo/k, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, Sa¡n Juan de Puerto Hloô  
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo. Roma. Nápoles, Milán, Génova» 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia. 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
1 0 9 E S P A Ñ f l L B E M I S L i B E C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S , 8 1 Y 8 3 
- D E P A U T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos loa 
pueblos de España é Islas Canarias, atrt como sobre los Eatacoa Unido» ¿M América, 
Inglaterra, Francia, Italia y AlemarVa 
C 36 - D. I 
DIARIO DE Ti A MARINA—Edic ión do la tarrlp.—DiHpTiihrp 27 de m i l . 
Ñ E R A S 
Kn la sala 
Anoche, cu 
h 
ación de Ji¡l 
Sevilla, la cóncurrencia n') 
i . cuaulo á inimtM'Osa y cuan-
;a 'á la 'de las mM bnliaut"S 
de la actual temporada de 











co d*' abono. 
Todo escO'gidísimo. 
Las toilettes de lujó 
eon el peinado nuevo, dernjére cn; 
traían la atención del irtayor número 
durante los entreactos. 
Convergían todas las miradas en el 
pialco donde estaba una damíi cu va re-
ciente boda I i í i eonstltui'do nno de los 
Hconteeimientos sociales de este fin de 
año. 
Me refiero á la señora GrazieTla Ma-
raírliano de Franohi-Alfaro. tan bella, 
tan distincrnída, y "jue llamaba la aten-
ción tanto por la elegancia de su traje 
••orno por el hijo de sus joyas. 
Traje color vicux roses. 
Estaba arompañada en ese naleo de 
la señora Catalina Navarro viuda de 
Franohi-Alfaro y de la señora dte Zuaz-
. nabar. 
Esta última con su hija. Ofelia Zuaz-
nlábar. que es una fisrorita encantadora. 
En el palco inmediato, la elegante y 
muy distinguida dama "Panchita ET r̂-
moso de Maril l con su irraciosa hija 
Ernestina y las primitas de ésta, las se-
ñoritas de Nadal. Alicia y Delia. 
Alicia, preciosa ! 
La bella señora del Ministro de la 
Argentina, á quien estuve á saludar en 
?u palco, palco de honor por ocuparlo 
dama tan hermosa, tan culta y tan ele-
gante; me presentó á la señora de N4-
jera. 
Es la esposa del nuevo secretario de 
la Legación d'1 Méjico. 
•Reciente fué su boda. 
Se celebró en Costa-Rica, au patria, 
Tende se hallaba el señor Náiera en el 
desempeño de sus funciones diplomáti-
cas. 
Muy joven y mnv distincniida. 
fiaría Morales de 'CarriPn comole-
tando con fiaría Dolores Machín de 
TTr>mann y Mercedes Montalvo de Mar-
tínez rna trilorria de la belleza, de la 
ele<?apcifl y de la distinción. 
Ana María Raaved'ra de Duplessis, 
de neTro. muy interesante. 
•Tulia í^ell de Carbonell. en luneta, 
con sn hermana, la blonda v espiritual 
Bel en ci ta Se.ll. 
Y tarnbién en luneta L\d!i'tita Cam-
nanen'a. Ufaría Luisa Delgado y Ame-
lia Ponce. 
E.^tó última, mnv graciosa. 
La Marones a ie la Peal Camrdña y 
'a Condesa .̂ p T^nerta Vístn cou s-us do^ 
hi'as. Mari'» E"an'CÍscT v (rra^ia. á cual 
nv'c delicada, á cual más bonita. 
Desi-peá'ban^e en un oa^o. aironas, 
o'ftu.f í Tí si mas. las «eñ-irit-0 s ^ínría Luisa 
Aroralec y Ana María Herrera. 
Vna María, de ne^ro. 
Jíaría Luisa, la b^lla hna de la M u r -
nneca viuda día la P " " t 1 Proclamación, 
lU'0'0 una ioildfc rirp^iesa. 
"Ene pc+e en realida^L el na^co más 
v i ' ^ - lo del teatro. 
La A i varado y Antonio Mendoza y Cris-
tina Kindolán, 
V llegó también en el Havanu el co-
nocido joven (lerardo Andreu, 
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Anoche se 




C a b e l l o en A l b i s u 
noticias 
ermo de Zaldo. 
^'ué una sorpresa anoche, para 
que nos emjontrá/baiuwas en Payret 
presencia del distinguido caballero que 
es una de bus figuras principales lanío 
en micstm alta banca icomo en nuestra 
mejor sociedad. 
El señor (tiiillermo de Zaldo se en-
cuentra desde anteayer en la Habana. 
vuelta de su acostumbrada temipo- I ̂ Aav^**1^^ ae vueiia cu 
rada de todos los veranos en Nueva 
York. 
Yo me complazco en saludarle, con 
la más afectuosa de las bienvenidas, 
por su feliz regreso. 
• • . las Dueñas 
ronto: 
can!ó " L a Princesa del 
en el ieaLro Albi.su. 
la misma escena donde ya .se 
ibía acostumbrado á escuchar la 
n i*oz de tiples, tenores, y barí-
tonos, debutó ayer un admirable can-
tante, á cuyo m ó I o conjuro hasta nos 
pareció que cuantos le rodeaban cre-
cíanse en sus respectivos cantos... 
No exagero i para la compañía de A l -
)isu anotdie fué, líricamente, el ver-
no de " L a Princesa del 
Otro viajero 
Es el señor José María Mora, el viejo 
amigo, tan querido y tan significado en 
la colonia cubana de Nueva York. 
Viene para pasar el invierno en la 
Habana y volver después á su habitual 
residencia de la gran metrópoli ameri-
cana. 
¡Ojalá que su estancia sea lo más 
grata posible! 
Un saludo rae falta. 
Es para Nicolás Pérez Stable, el 
amable y deferente amigo, funcionario 
de los más antiguos y más distinguidos 
de la carrera consular. 
Acaba de llegar el señor Pérez Ata-
ble desde Gralveston. donde desempeña 
el cargo de Cónsul de Cuba, na ra reu-
nirse con su bella y distinguida esposa, 
la señora Maris Eelicia Carreño, y sus 
encantadore-; hijos. 
Juntos todos marcharán para aquella 
ciudad de Texas á mediados de Enero. 
Entretanto, felicidades! 
Fn cristiano más. 
En la tarde del dorainíro. y en la 
iglesia de Guadalupe, recibió las asmas 
del bautismo de manos del ilustre Obis-
po de Cieníuego-s, Monseñor Aurelio 
Huiz, un lindo niño hijo de los mnv 
estimado- es-posos Avelino Pérez Vil la-
nova y María Serra. 
La ceremonia tuvo efecto ante el al-
tar de la Vh'gen del Carmen, aue lu^-ía 
precioso, adornado con multitud de 
plantas y bombillos eléctricos. 
Después del bautizo, oue tuvo por 
nadrinov á la señorita Leonor Fernán-
dez y al señor Jos' Maseda, la concu-
rrencia fué obs0ouia'da con un esnlén-
didn hnffef. servido por la reposteria 
de Trifjlaferra. 
El nrrtvo eriftifluo reidbió los nom-
bre ^ de Jóse Luis Bonifacio. 
Entre la-- darnos qne asistieron con-
f'ában^e Cariota Oh^n01^"! viuda do Se-
•̂ â. Ufaría Serra d" Pérez Enrin'"e+a 
Oine^-ta de Calyó. L^onov Oatle^os de 
Fernández y 'Mercedes Bosque de Ta-
veira. 
En^^e la-' s e ñ o r i t a s T/e^nnr ^"«rTi^n-
flp7é, f p i i . . Porpa. Af^ría v D e l f i m 0«r-
"ía. Ataría. Ahorelfl Teresa G^^^rra. 
r?^a Lóne-/ W\nt\ D í a - , M"-ía J. del-
Dollar." 
¿Y á quién, ó á quiénes, se debió es-
te t r iunfo: 
Pues, principalmente—como ya ha-
b rán supuesto los lectores—,.. á Emi-
lio Cabello. 
E l barítono Cabello, que presenta-
se en escena con la emoción consiguien-
i te. no tardó en hacerse dueño de la ab-
I soluta simpatía del público, 
i - Tiene, como cantante, muy notables 
I facultades concentradas en una exteu-
I sa y voluminosa voz de gratísimo tim-
! bre. 
I Y así fué completa su victoria lí-
rica. . . Para el público al menos. An-
te un escrupuloso crítico no podrían 
escaparse, claro es, ciertas pequeños 
defectos; que acaso hoy más que nunca 
han de ser disculpables si se tiene en 
cuenta que Cabello luchaba con los te-
mores de un siempre azoróse debut 
Pero, aun así, justo es que se le re-
conozca su triunfo. 
Triunfo en noble l id. 
E l amigo Gutiérrez, su empresario, 
está de enhorabuena. ¡ No perdió su 
último viaje! Nos trajo, .por lo menos, 
un barítono, 
¡rY quién es Cabello?—quizás me 
pregunte algún lector curioso. 
Pues Emilio Cabello es un modesto 
aragonés. 
En el teatro Real, de Madrid, se le-
yó su nombre durante varias tempora-
das. 
Fué allí—dicho sea en la jerga de 
I bastidores adentro—un barítono es-
¡ palda: sustituía á los que, inopinada-
mente, no podían cantar por cualquier 
circunstancia, 
I Cabello, en no lejana noche, sustitu-
! yó á Titto Ruffo: y el descontentadi-
j zo público madrileño no desaprobó la 
! labor del sustituto: la aplaudió, bené-
i voló y alenta-dor. 
Del Real pasó á la Comedia, donde, 
i por una breve temporada, actuó como 
' una de las principales figuras de la 
I compañía lírica de Cándida Suárez. 
Luego, á recorrer, t r ian faina en te, los 
I teatros de provincias 
sido puesta en escena con el esmero 
debido, seguirá eia el cartel hasta raa-
ilana jueves. 
El viernes. "Aires de primavera." 
Pronto, " E l conde," por Cabello. 
Una doble, noticia para terminar mi 
información sobre Albisu : 
l i an sido contratadas para esta corn-
ija nía. . . Aída, di Gloria y Lolita Var-
gas . . . 
lia Vargas, que hasta ayer fué la 
dama joven de la compañía de Garrido, 
dclvutó anoche con las segundas t i -
ples. . . 
aunque el público no se enteró, 
salió tan contenta al oirse, ¡ que 
:ie mismo pidió aumento de suel 
Y 
el la 
;i i i i m 
do!. 
b é . " en cuyo honor es la función, re-
prisándose, además, " E l brazalete de 
la marquesa." 
« 
Leo un telegrama participando que 
en e) Gran Teaíro Luisa Martínez Ca-
sado, de Cienfuegos, ha obtenido un 
entiisiá.sti<'o éxito el "Portfolio Cuba-
no ," de Solís, Quiñones y Casas. 
El nuevo triunfo era de esperar. 
Mi enhorabuena cordialísima, compa-
ñeros. 
C. de la B . 
P a r a h o y : 
Sanonal.—"Mártir de la sospecha 
(estreno,) "Zigomar," " E l Trust ." 
Albisu.—-"L^ Prinoesa del Dollar. 
»cla clel tío'7 
ha, 
PoUi&amu.-U'iti 
no,) " L a hereL 
se de un nido." 
C<J^-—"Echar 
vantar muertos..'.* 
"Por vida A 
^ v " E l Mochuelo ' . ^ 
M a r t i . — " U , i o t ^ 
1 - millones 
cosas de Crispin.': 
Novedades.—";m 
no.) 
Norma.—' 'Behé" . 
ta) v " E l brazaleie d T ? 0 1 1 
i'an fu PuhiUones 
Alhcmhra 
y " E l triunfo feminista 
u r i ó i i ^ ( 
8 : ^ i 6 n efc 
C R I S T O B A L P E L A H A B A N A . 
• « * 
Ecos 
Santos y Artigas—empresarios casi 
universales, pues tienen tomados ya no 
sé cuantos teatros y salones—siguen 
en el Politeama. en combinación con 
la compañía de Garrido, de éxito en 
éxito. 
Anoche pusieron en escena " L a Ca-
balla de Tom," y hoy se pasan con ar-
mas y bagages al género francamente 
cómico con " L a herencia del t í o , " y 
*' Caerse de un nido. ' ' 
Y aun ofrecen algo bastante más in-
teresante: la verdaderamente sensacio-
nal película, en cinco partes, " L a se-
ño r i t a , " sorprendente creación cinema-
tográfica. 
Por último, para el viernes, anun-
cian él discutidísimo y emocionante me-
lodrama histórico, en cuatro actos y 
ocho cuadros, " L a semana ro ja , " obra 
basada en los tristemente sucesos de 
Barcelona. 
" L a semana roja ," por su atrevido 
asunto, no es muy recomendable... 
En el Nacional se estrenó anoche con 
gran éxito la magnífica película " E l 
Trust ó las batallas del dinero." 
Hoy se repetirá, formando parte de 
un sugestivo programa. 
En breve, " L a víspera de Auster-
l i t 2 , " 
La compañía de Torrent y de Enri-
queta Sierra obtuvo anoche un nuevo 
triunfo con "Las de C a í n . " 
Esta noche, dos tandas cómicas, 
"Echar la l lave" y "Levantar muer-
tos." 
Para el viernes, "Sol í s en la Haba-
n a " (estreno.) 
Y en ensayo: " L a losa de los sue-
ñ o s . " "Lucha de clases" y "Dulces 
memorias.'' 
En Turíñ, la compañía de López 
Ll TiPIlM 
E 3 1 3 E J a . 2 r l 3 0 X * o d o 
E l arte musical, en su grandiosa puesto que á cada una a c + ¿ 
J 
dada una labor deli^da i 
Graziella Pareto, salió del 
evolución moderna hacia un perfec-
cionamiento sinfónico ultra filosófi-
co, es cruel con las escuelas clásica y 
románt ica del siglo pasado. Esa cruel- \ ciamos su trabajo de anoeh110 ^ 
dad no es más que la resultante de ! mejor de los por ella realizar! 
una justicia. Con el espíritu d3 aque-1 ta temporada tan feliz y 
modo superior y ' brillantísimf? 
ra la diva española, P á c i l V h J 
emitir su voz de timbre purÍ8Íl 
l ia época debió haber muerto casi to 
do lo por él producido, exceptuando 
lo fundamental, lo genial, lo originalí- rrochando en todo mom^ento'nl 
simo. Estas excepciones han de con- arte y gusto. Su labor fnó 0„ . f i 
servarse por su valor real y por su 
mérito comparativo; muchas, como 
materia de estudio; algunas porque la 
belleza es eterna y siempre fresca. Lo 
que marca el espíritu de una época i 
labor fué en ^ 
meritoria y por ello las adama 
se sucedieron con justicia. 
La lección de piano hubo de 
t i r l a entre calurosos aplausos 
A este triunfo de cantante sis 
es lo que el tiempo en su evo- | otro muy señalado como actriz B 
lución psicológica. i la nota picaresca; el disimulo 
Entre esas joyas salvadas en el j quetería, la intriga vivió en elíl 
ingenuidad absoluta y su hgv.nh 
cada y encantadora movióse enesej 
con naturalidad perfecta. Aún mi 
presentó propiamente ataviada i 
naufragio de la escuela clásica italia 
na cuéntase " E l Barbero de Sevil la" 
y por ella el nombre de Rossini. Cuan-
do pasado el tiempo—en un futuro 
muy lejano—otras tendencias música- ¡ " t o i l e t t e s " estuvieron en todo es 
les marquen la pauta del gusto, en i ter. Extrañados de no salir a esetB 
contradicción con el imperante hoy, y j con la acostumbrada vestimenta 
haya también que seleccionar la 1 bailarina al nso. nos acercamos a t 
producción de Wagner Strauss. etc., ¡ para preguntarla quiénes fueron 
oirán los aficionados de entonces | figurines. " Los cuadros de Goya" 
cantar aún " E l Barbero de Sevilla." nos respondió—"especialmente i 
No vive esta obra, como muchas 
otras, para dar ocasión al lucimien-
to de artistas de cuatidades especia-
les; vive y vivirá por su mérito musi-
cal, por su valor sinfónico indiscuti-
ble, por su inspiración; por su belleza, 
en f in , indiscutiblemente* pura y 
honda. 
Estos comentarios que coincidirán 
figura del titulado "El Pelele," E 
es vivi r por el arte, decimos hoy, 
mo ayer le contestamos. 
Muy digna de elogio es también 
labor de Eederieci. Cantó bien y coi 
prendió á maravilla el difícil caráct 
de " F í g a r o . " ¿Para qué más frases 
su elogio? Merecer la felicitación un 
nime y entusiasta del público enea 
Cuando Gutiérrez lle^ó á ^ladrid, Ruíz anuncia para esta noche un pro- con el gusto de los mas. vienen á nando ese personaje, es el exponen 
v le hablaron de Cabello, se fué á Co- írrama selectísimo: "Por vida de Don ' cuento hoy que hemos visto represen- más valioso de sus méritos artístici 
de sipmn're. "esolan^0- Pol Lu';c^ ^pntopnt. .A1i"ú 
cíente de "Ic^incia. la viven 
Af.'MvnipQo fjp Pirf.ir del T?ío. 




^ t u t o t ! 
brera 
; TOT 
en'̂ 'e dantas v tíin di«tin-
^Tnvfn -Vnf̂ T-i'o Oalvo de 
c'in^ ^ '̂ ner Muñoz de L l i -
t / l in P inn rio Ln^amp ^ t q . 
de Sl-d-^o. ^fari? Pi-
fo lJVp:die.<wii»dfi Srín-
Tioli'1''! Qu i r^na de 
ui«- Cr̂ mez Men9 -le 
1 ^u-Oup^nr d'e Ca-
nráíez de la Vera de 
is encantadoras hijas. 
- bella Oaridpd Villalba Celia y ^Torf>pdes 
Ob'vpra. Josefina Martínez. "Raimona 
Villalba. f^a-" Cretino v M:iría Manue-
la. Micia v T^fe^a Serra. 
t ^i'ic! voto'' ahora. 
ruña á buscarle. 
Pero de Coruña se había ido el jo-
ven barítono á la murciana villa de 
Aguilas, y Grutiérrez le siguió, le oyó, 
se encantó. . . y le contrató. 
Y Gutiérrez marchóse entonces á 
Italia-, pasando antes por Lorca, Valen-
cia y Barcelona, 
En Barcelona se puso al habla con 
la tiple, que no ha de tardar en lle-
arar... 
Quijote" y " E l Mochuelo." tado " E l Barbero de Sevilla," des- hiendo él á quien más ocasiones se 
Mañana^ jueves rosa, debut de la ca- pués de una preterición injustificada : brindaban para la ehoearrería 
racterística señora Belda y de la daini-
ta joven señorita Emilia Thomas... 
y, con motivo de la festividad del día, 
grandiosa inocentada, con el inevita-
ble cambio de sexos... 
B l que quiera reírse. ¡ á T u r í n ! 
Antonio Salas es hombre que sabe 
hacer bien las cosas. 
Y así le acompaña la fortuna. . . 
í^pan tedo1; por la fpH 'd lad . 
i Cabello, por su parte, puede tam 
I bién sentirse satisfecho: anoche no só-1 Martí anuncia hoy la función en lió-
lo se vio obligado á repetir todos sus ¡ ñor y á beneficio del .popular guara-
1 números de música : hubo de verse obli- I cliero Miguel Guerra con un prograraa 
en nuestros escenarios. i el que menos contribuyó á que seesj 
Si el público de la Habana no ha. ¡gerase la nota bufa, la que lameá| 
gustado ayer con entusiasmo mani- j blemente subió ayer un poCo <lel % 
fiesto de esta obra, no fué ni porque [to preciso. 
sea escasa en mérito ni por haber te- i Bien Paganelli en general, raer 
nido una interpretación deslucida, si- . riendo en algunas ocasioiiés un C3Í 
no más bien por no estar familiariza 
do k ella. No la desconoce, pero tam 
poco se ha compenetrado, por la co 
munión frecuente, de su belleza pro 
AKrfa Terecq Triav do Gil del Real, 
en lnn«ta. doci.>-..',rr|pCp p-ptro un grupo 
de róvene5 v bplla«; damas. 
Leonor Díaz Echarte v las hermani-
tas Echeme.ndía, María Luisa v María 
Josefa. 
No olvidaré á la señorita Gabriela 
prendióla, siemiore tan elegante, á 
ouien acompañaba en su palco la bella 
dama Lolita Va lis de ürb izu . 
Y. mnv -'irosa, interesantísima. Mer-
cedes: Dn-Que.sne. 
El tema era 'a Paretto. 
í̂ e hablaba de la artista con la más 
viva de las simpatías en todos los pal-
cos. 
;Oué Rnsinn tan adorable! 
Después, en Tjipláierrú y en KJ Télé-
ffvafo, tuvo la noche su mejor y más be-
llo epílogro. 
^ Tañan a. Bnhrmia. 
Op-éra de las favoritas del «rran pú-
blico habanero. 
* * 
Llegó hoy el FTavana. 
Trae entre ^u numeroso pasaje á un 
amigo queridísimo, el conocido hacen-
dado y caballero excelente Ernesto 
Loncra. que retrresa de su rápido viaje á, 
los Estados ünidos, donde fué para 
asuntos relacionados con el Vrrctdiht 
Si'qar Gompany. el hermoso ingenio 
del cual tenco de este verano una me-
moria niuv grata. 
plegó en el Hnvana el simipático co-
mandante Rodríguez, después de haber 
sufrido en Nueva York, con el mejor 
una operación quimrgiirta deliea-
mañana. del nuev^ -ristiano. 
* * 
Pías. 
Juanita Orbea de Oatal'á. Ifl di^tiu-
guida e^nosa del ilustrado y bien oue-
rido director de FJ1 Fíyaro. celebra hoy 
sns días. 
Tpm'bi^n son lo? d'as de otra dama. 
Me refiero á la señora Juana Luisa 
Laneí«. la distingúidá señora de uno de 
los más populares representantes á la 




Es una encantadora niña, la adora-
ble y adorada Ali "ia Herrera y Balda-
sano, hiia de los Marqueses de Vil lal ta . 
En la Clínica de los doMores NWñez 
y B',istamante acaba de sufrir, de ma-
nos del ilustre Duplessis, la operación 
d'e la apendicitis. 
Le fué practicada con el mejor y mis 
satisfactorio de lois éxitos. 
Ya está en vía^ de re^tahlpcimienlo. 
Bicho sea para aleerría de lo« padres 
de Alicia desipnés de tantas horas de 
ansiedad y de angiistia como las- nue 
pasaron á la cabecera de la hija idola-
trada. 
Enhorabuena. A licia. 
* * 
Est'-í de dudo una dama. 
Y dama •tan distin Gruida como Pan-
chita Gran de del Valle, quien llora en 
estos momentos la muerte de su herma-
na, la infortunada señora Sofía Grau 
viuda de Icloate. 
'arde de ayer fué 
ma manifestación 
en el i gado, asimismo, á presentarse en esce-
! na, después de cada acto, innumera-
bles veces. 
Esperanza Tris, que ayer cantó me-
jor que de costumbre, la Peral, Vi l la-
rrea! y Llauradó, compartieron el éxi-
to con el afortunado debutante. 
La señorita Kuitort exageró de una 
manera lamentable su papel de Miss 
Thompison. 
Y basta de reparos,' por hoy. 
" L a Princesa del Dollar ," que ha 
funda. 
Es difícil, y ahí del motivo de esta 
verdaderamente ameno, del que forma | postración, reunir cuatro cantantes, 
parte, además de tres graciosas zarzue-1 que después de estar facultados para 
ficativo más alto. Al final del p 
acto estuvo admirable. 
Sorgi cumplió. 
Y estuvieron discretos Paoli y | 
nerva Bruschi. 
En sn labor, el maestro Bovi. estif 
tan acertado como el que mas.. 
La escena, plagada de ilesenu» 
las, sugestivos números de variedades y 
de cinematógrafo. 
Ganda ofrece hoy en su concurridí-
simo salón Novedades el estreno de 
la colosal película, en cuatro partes, 
" E l h u r a c á n " y otras de no menor 
mérito artístico. 
En Norma se anuncian hov las úl-
interpr.étar ' ' E l Barbero de Sevil la" ! Mu-bles, decoraciones y abruna^ 
puedan " l levarse" armónicamente en i menta, se daban de cachetes 
todo momento de la partitura. Entre pectivos. En la "mise en scene $ 
los elementos de esta compañía se su- raron lodos los estilos, d»sde gr| 
marón esas facultades y surgió la re- romano, vamos al decir liaste 
presentación en honor del arte y para 
deleite de los buenos aficionados. 
iDiciendo que pudo representarse 
dignamente " E l Barbero de Sevil la" 
HfiráadePlaíano 
<le ft. Crusellas 
PARA LOS NiM-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO de R. Crn. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 3650 n 




¡oven a- heiifl SCñorí 
iiérmana de Emilio, 
•impátien Emilio Baeardi. tan 
Sn entierr , en 
un acto de piedar 
de cariño. 
^ I i testimonio i 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 




el coi > y m wx 
relaeio-
nado en la íména sociedad. 
Está misma noche, por el Perroca-
rril Central, a l d r á n para Santiago de 
Cnha tan sim^é-ticos viaíeroK. 
7'i-es matr imnnios. iói\-eues lo | tres- é 
igualnien'te distinguidos, llegaron en el 
vapor de esta m a ñ a n a . 
Me refiero á .Manolo Carvajal y Mar-
garita. Mendoza,, Rafael Passq y A m a l i 
Para una boda. 
Boda tan sknpátii 'a y tan interesan-
te como la de la bella son o rita Elena 
r ta ' le l i i y el d i s t in í rn i ' lo joven s e ñ o r 
prancisco A. de ,\ pazózá, 
Esttá seña l ada para el sábado próxi-
mo, á las ocho y media de la noche, ên 
la iglesia de Guadalupe. 
Agradecido á la invi^arqión. 
# . * ' 
E=ta noche. 
.La Funcióp del Nacional fon variadas 
•é interesantes exhibiciones eiuemato 
gná^ñcas, 
l'ls noe.ho dr moda. 
e ^ k i q o t ; F O N T A N I L I í H . 
B L l l E N A N i i IMWi 
ilA 1 ES'i,»KA-ítt<ÍKJ IMK 1>W i NTíSáríiíSí D A 1> 
írAR&AfíT^ NARIZ T OID iS 
S B P T ü N O 103 QK 12 a i , todos 
loíi dias excepto los doiuüigos. Coa-
saltas y operacioaes en el Hospical 
! Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
¡ las 7 ño la rtiañrta, 
C 35|7 n. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
r . iEOICINA Y C f R U J I A 
¡ Refugio 1 B. Contukas de 12 é i 
Feléfono A-3906. 
_ C 3629 . . . 0. i 
i ^ Vías urlnaj-ías, E.strtíchcz de la orina. 
I Vecérao, Hidrocele, Sífiles tratada, por i» 
lnjr*cci6n dei e^í. Te lé fono A-1322. D« 12 
6 3. Je,wa£ Ü a r U ©timíiro 3a. 
1 C S608 . . , . . D. L 
timas creaciomes del insuperable "Be- casi huelgan los análisis por partes; 
¡ ¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
La suscripción por todo el año, enviada 4 domicilio, á " E l Espejo de 
la Moda," $1-85 Cy.. y de "The Delineator." $1-50. Se admiten sólo 
hasta. Diciembre 31. Los moldes á que se refieren estas revistas, siempre 
los tenemos con sus explicaciones en castellano. L A OPERA, Qaliano 70 
y San Miguel 60. 
c£Í53 alt 9-13 
atrevido modernismo alemán. 
Pase por esta vez. 
Ala- ana " B ^.'.x w-
B 
I S E X T O S I 
DESARROLLADOS Y HERMOSEADOS 
TOMANDO LAS 
O B L E A S DEL D R . V E R N E Z O B R E 
BS KL UMICO PRODUCTO OUE ASEGURA 
IL OKSARROLLO Y flRMEXA O K I . RSCHO 
• - • SIN PERJUCHCAR LA SALUD - - • 
RECOMENDADAS POR C E L E B R I D A D E S MEOJCAS 
DE VENTA: EN TODA DROGUERIA Y FARMACIA ACREDITADA 
Depósito: " E L CRISOL " NBPTÜNO 91.—HABANA 
14447 alt. 16-1 D. 
"LAS MODAS OE P P r 
En ,..,(,„ popular 1 » " ™ ? * " S I 
suw.ripcdones. d*3 José A[£ • m 
la venia (además de l a F/fm\ 2 
la mejor de todas las r eVf%]nJ 
das) "Le • Chic Parisién, , 
El Pirante." "Robes de l " í e m T i 4 
Gout PariBienne/' "Album a | « 
ses,r v nna nueva edwion del | 
val Par is ién ." Papel de J 
le.s v Prendería fina. Belascoa* J 
p t . A e p K A D 0 
P L A N T E 
B L A N Q U 
U T I 





DE SOMBREROS DE SE 
" L e P e t i t 
? S A N 
F o r m a s A p a c h e s ^ 2^ 
F o r m a s de Castor, desde 
F o r m a s d e Terciopelo, ^ 3J 
desde «4,0 
F o r m a s de raso d e s á e -
F r a b r í c a n t e s de 
c a r t ó n de todas clases, y 
chos p a r a helados. .c 
C U u A 5 2 , M A T A N Z i 
C 3758 ^ f f C 
INYECCIOÑ 
DF.L DOCTOR *• * ^ g * * * ^ 
B! remedio m á s r h . ^ ^ttl*'*& 
curación de tó g.-vnr'-rea. • tt # 
res blancas 7 de ^ ^ t i í » P ^ 
antiguas oue sean te- ^ v. 
estrechez C a n PoPU:af WiO»'1^ 1 
P * ven*,» <md torta* ^ y' 
C 3647 
